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შრომითი რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების 
ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის მეურნეობაში 
საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში 
შესავალი 
 
I თავი – საბაზრო ურთიერთობები, როგორც შრომითი რესურსების გამოყენების 
გარემო, მისი არსი, ამოცანები და ძირითადი მოტივაციები 
 
1.1. საბაზრო ურთიერთობების არსი, ამოცანები და ძირითადი პრინციპები; 
1.2. საბაზრო ურთიერთობები, როგორც შრომითი რესურსების ფორმირებისა და 
გამოყენების გარემო და მისი ძირითადი მოტივაციები; 
1.3. შრომითი რესურსების ბაზარი, დასაქმების პირობები და მოთხოვნები. 
 
II თავი _ სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი ტენდენციები და 
         შრომითი რესურსების ფორმირების და გამოყენების პირობები 
 
2.1   სოფლის მეურნეობის განვითარების ბუნებრივ-ეკონომიკური გარემო; 
2.2   სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი ტენდენციები და 
კანონზომიერებები; 
2.3 შრომითი რესურსების ფორმირების პირობები და უმუშევრობის დონის 
ანალიზი; 
2.4  ფერმერული მეურნეობები, როგორც შრომითი რესურსების დასაქმების სფერო და 
მათი განვითარების მიმართულებები. 
 
III თავი – შრომითი რესურსების ფორმირება და მისი გამოყენების 
          ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის მეურნეობაში 
 
3.1 შრომითი რესურსების გამოყენების სპეციფიკურ მაჩვენებელთა სისტემა; 
3.2 ახალი ორგანიზაციულ-სამართმებრივი ფორმები, როგორც შრომითი რესურსების 
      გამოყენების გარემო და მათი სისტემური დახასიათება; 
3.3 შრომითი რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობის ძირითადი 
მაჩვენებლები. 
 
IV თავი _ შრომითი რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლების 
          გზები და ღონისძიებები 
4.1 საერთაშორისო კონვენციები, კონსტიტუციური გარანტიები, საქართველოს 
კანონები და სამართლებრივ-ნორმატიული აქტები შრომის შესახებ. 
4.2   შრომის ანაზღაურებისა და სტიმულირების სრულყოფის მეთოდურ-
გამოყენებითი 
      პოზიციები. 
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4.3   შრომის მენეჯმენტის სრულყოფის სარეკომენდაციო კონცეპტუალური 
      პოზიციები 
4.4 შრომის ბაზრის ფორმირებისა და რეგულირების ღონისძიებები და დასაქმების  
სახელმწიფო პროგრამის მოთხოვნები საერთაშორისო გამოცდილების 
გათვალისწინებით. 
 





შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
 
Temis aqtualoba da dasabuTeba. Tanamedrove pirobebSi, 
sabazro ekonomikis moTxovnebisa da motivaciis Sesabamisad, 
agraruli seqtoris ganviTarebis saerTo da prioritetul 
problemebs Soris gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba sawarmoo 
(resursuli) potencialis sworad gansazRvra-Sefasebasa da misi 
TiToeuli elementis gamoyenebis racionalizacias. 
am potencialis erT-erTi e.w. potencialwarmomqmneli sferoa 
SromiTi resursebi, romlis sworma formirebam, sakuTari sabazro 
segmentisadmi morgebulobam da optimalurma gamoyenebam 
mniSvnelovnad unda Seuwyos xeli iseTi didi saxelmwifoebrivi 
donis problemis gadawyvetas, rogoricaa agraruli seqtoris 
ekonomikuri zrda. 
SromiTi resursebis gamoyenebis strategiuli problemis 
gadawyvetam safuZveli unda Seuqmnas  agraruli seqtoris 
ekonomikur-teqnologiuri garemos, mTeli sawarmoo potencialis 
amoqmedebasa da gamoyenebis optimizaciisaTvis, markentinguli 
wesrigis damyarebisa da moxmarebis racionalizaciisaTvis. 
saqarTveloSi, mecnieruli gamokvlevebi SromiTi resursebis 
formirebisa da gamoyenebis irgvliv mravali aTeuli welia 
mimdinareobs, Tumca misi intensivobis donem ukanasknel wlebSi 
sagrZnoblad iklo. miuxedavad amisa interesi mis mimarT da 
miTumetes am problemis Seswavlisa da gamoyenebis saWiroeba 
gansakuTrebuli simwvaviT dadga dRevandel etapze, demografiuli 
situaciis gamwvavebidan gamomdinare. 
axla, am problemis gadawyveta sruliad axlebur midgomas, 
dakavSirebasa da gaazrebas moiTxovs, rac ganpirobebulia 
sabazro urTierTobaTa moTxovnebiT, Sromis bazris SeqmniTa da 
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funqcionirebiT, sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofis 
aucileblobiT. 
amrigad, rogorc dasturdeba, SromiTi resursebis 
formirebisa da gamoyenebis problema, rogorc dRevandel etapze 
ise perspeqtivaSi, uaRresad aqtualuria da farTo masStaburi da 
intensiuri mecnieruli gamokvlevebis Catarebas moiTxovs. 
SromiTi resursebis gamoyenebis problemebs bevri cnobili 
mecnieri swavlobda, romelTa naSromebma didi roli Seasrules 
saqarTvelos agraruli seqtoris ekonomikuri potencialis 
ganmtkicebaSi. am TvalsazrisiT, unda aRiniSnos Semdeg mecnierTa 
Rvawli: i. jaSis, p. JRentis, d. ZnelaZis,  o. saRareiSvilis,          
a. iobaSvilis, l. kvirikaZis, v. burkaZis,  o. qeSelaSvilis,          
s. vardiaSvilis da sxvebisa. 
kvlevis mizani da amocanebi. gamokvlevaTa mizania 
saqarTvelos pirobebSi sabazro urTierTobaTa moTxovnebisa da 
mikrozonaluri Taviseburebebis gaTvaliswinebiT SromiTi 
resursebis formirebisa da gamoyenebis tendenciebisa da 
kanonzomierebebis Seswavla, ekonomikuri efeqtianobis optimaluri 
parametrebis dadgena da misi amaRlebis RonisZiebebis damuSaveba. 
am miznis misaRwevad gadawyda Semdegi amocanebi
 gamoikveTa da dadginda sabazro ekonomikis pirobebSi 
SromiTi resursebis formirebisa da gamoyenebis ZiriTadi 
moTxovnebi, motivaciebi da ekonomikuri poziciebi; 
: 
 ganisazRvra da dadginda Sromis bazris Camoyalibebisa 
da dasaqmebis pirobebi da faqtorebi; 
 gaanalizda SromiTi resursebis formirebis pirobebi da 
umuSevrobis done; 
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 SemuSavda SromiTi resursebis gamoyenebis specifikur 
maCvenebelTa sistema; 
 mikrozonaluri Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, 
ekonomikurad Sefasda SromiTi resursebis gamoyenebis faqtiuri 
done, ganisazRvra misi ZiriTadi tendenciebi da kanonzomierebebi; 
 ganisazRvra SromiTi resursebis gamoyenebis ekonomikuri 
efeqtianobis ZiriTadi parametrebi, dadginda efeqtianobis  
sinTezirebuli maCvenebeli da moxda misi ganzogadeba; 
 Camoyalibda Sromis Sesaxeb saerTaSoriso konvenciebi 
da konstituciuri garantiebi, saqarTveloSi momqmed 
samarTlebriv-normatiul aqtebTan SesabamisobaSi; 
 damuSavda Sromis anazRaurebisa da stimulirebis 
srulyofis meTodologiur_gamoyenebiTi poziciebi; 
 damuSavda Sromis menejmentis srulyofis 
sarekomendacio _ konceptualuri poziciebi; 
 damuSavda Sromis bazris formirebisa da regulirebis 
perspeqtiuli RonisZiebebi da dasaqmebis saxelmwifo programis 
moTxovnebi. 
kvlevis obieqti. kvlevis obieqts warmoadgens saqarTvelos 
agraruli seqtoris SromiTi resursebi, romelic 
detalizirebulia mikrozonaluri Taviseburebebis mixedviT. 
 
kvlevis meTodologia.  gamokvlevaTa Teoriul da 
meTodologiur safuZvels warmoadgens Tanamedrove ekonomikuri 
Teoria, sabazro urTierTobaTa motivaciuri meqanizmi, marTvisa 
da prognozirebis teqnologiebi. 
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kvlevis procesSi gamoyenebulia iseTi meTodebi, rogoricaa: 
ekonomikur-statistikuri, funqcionaluri analizi, sistemuri da 
korelaciuri midgomis, prognozirebis. 
kvlevis meTodologiuri arsenali moicavda: oficialur 
ekonomikur_statistikur informacias, mecnier_ekonomistTa 
Teoriul, meTodologiur da ekonomikur Sexedulebebsa da 
daskvnebs, saerTaSoriso konvenciebs, Sesabamis samarTlebriv-
normatiul aqtebs. 
kvlevis mecnieruli siaxle: 
 SromiTi resursebis formirebisa da gamoyenebis 
problemebi saqarTvelos agrarul seqtorSi pirvelad aris 
Seswavlil_damuSavebuli sabazro ekonomikis motivaciebis, Sromis 
bazris moTxovnebis gaTvaliswinebiTa da ekonomikuri meqanizmisa 
da institucionaluri sistemebis CarCoebSi; 
 SemuSavda SromiTi resursebis gamoyenebis specifikur 
maCvenebelTa sistema; 
 ekonomikurad Sefasda SromiTi resurseba gamoyeneba 
zonalur WrilSi; 
 ganisazRvra SromiTi resursebis gamoyenebis tendenciebi 
da kanonzomierebebi; 
 ganisazRvra SromiTi resursebis gamoyenebis ekonomikuri 
efeqtianoba da pirvelad dadginda misi sinTezirebuli, 
ganzogadebuli maCvenebeli; 
 ganisazRvra da Sefasda Sromis menejmentis srulyofis 
sarekomendacio gamoyenebiTi poziciebi; 
 damuSavda Sromis bazris formirebisa da regulirebis 
RonisZiebebi da dasaqmebis saxelmwifo programis moTxovnebi. 
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naSromis Teoriuli da praqtikuli mniSvneloba _ 
mdgomareobs imaSi, rom kvlevis Sedegebis gamoyenebam unda 
srulyos da gaaumjobesos saqarTvelos agrarul seqtorSi 
SromiTi resursebis formireba da gamoyeneba, misi marTvis 
sistema, uzrunvelyos misi optimizacia da racionalizacia, xeli 
Seuwyos Sromis bazrisa da saerTod markentinguli situaciis 
gaumjobesebas da saboloo jamSi sawarmoo potencialis 
optimizaciis safuZvelze uzrunvelyos agraruli seqtoris 
ekonomikuri zrda. 
kvlevis Sedegad miRebuli parametrebi, daskvnebi da 
winadadebebi SeiZleba gamoyenebul iqnas agraruli da 
ekonomikuri reformebis gatarebisas Sesabamisi saministroebis, 
fermeruli da sxva tipis sasoflo-sameurneo sawarmoebis, 
samecniero kvleviTi da saswavlo saganmanaTleblo 
dawesebulebebis mier, saxelmwifo miznobrivi programebisa da 
sagranto proeqtebis Sedgenisas. 
 
kvlevis Sedegebis aprobacia da realizacia: kvlevis Sedegebi 
sxvadasxva dros moxsenda samecniero praqtikul konferenciebs, 
gamoqveynda samecniero SromebSi, referirebul JurnalebSi, 
moxsenebaTa Tezisebis saxiT. sadisertacio naSromi ganxiluli da 
mowonebulia agraruli ekonomikis institutis markentinguli 
strategiis, dargobriv-regionuli ekonomikisa da integraciis 
ganyofilebis mier. 






თავი I _ საბაზრო ურთიერთობები, როგორც შრომითი რესურსების 
გამოყენების გარემო, მისი არსი, ამოცანები და ძირითადი მოტივაციები 
 
1.1 საბაზრო ურთიერთობების არსი, ამოცანები 
და ძირითადი პრინციპები 
 
ყოველი საზოგადოება მისი განვითარების დონის, საზოგადოებრივ 
პოლიტიკური მოწყობის, ეკონომიკურ-ურთიერთობათა ფორმების, 
ეროვნული ტრადიციების, ცხოვრებისა და წარმოების წესის სამი 
ამოცანის წინაშე დგას:  
 რა სახის საქონელი აწარმოოს; 
 როგორ აწარმოოს;  
 ვისთვის აწარმოოს.                                                                    
ამ ამოცანების გადაწყვეტამ რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა 
დააკმაყოფილოს საზოგადოების მოთხოვნა. ეს უმთავრესი პრობლემებია 
ყველა სახის ეკონიმიკური სისტემისათვის; 
კაცობრიობის არსებობის ისტორიაში ამ უმნიშვნელოვანესი 
პრობლემების რეალიზაცია სხვადასხვა მიდგომით ხდებოდა, ძირითადად 
კი მაინც საწარმოო ძალთა განვითარების მიღწეული დონის შესაბამისად 
წყდებოდა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მიმართულებით ჩამოყალიბდა 
ერთგვარი ლოგიკური, თანმიმდევრული საფეხურები, რომლებიც 
თითქმის უკლებლივ ყველა სახის ეკონომიკურმა სისტემამ განვლო.                 
ამ საფეხურებიდან შეიძლება სამი ძირითადი გამოიყოს: ტრადიციულ-
ინსტიქტური, საბაზრო და დირექტიული. ტრადიციული მიდგომა 
დამახასიათებელია შედარებით პრიმიტიული წარმოებითი 
ურთიერთობების საზოგადოებისათვის, სადაც მოქმედებას განსაზღვრავს 
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მეურნეობის უკვე ჩამოყალიბებული ტრადიციული მეთოდები, რომლებიც 
თაობიდან თაობას გადაეცემა.  ეკონიმიკური სისტემის ორგანიზაციის 
მეორე მიდგომა აგებულია ე.წ. საბაზრო ურთიერთობებზე, სადაც 
ფუნქციონირებს საკუთარი სამეურნეო მექანიზმი, სხვადასხვა სახის 
ბაზრის სახით, რომლებშიც საქონელზე და მომსახურებაზე ფასები 
აწესრიგებენ მწარმოებელსა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობას. 
მესამე მიდგომა საბაზრო ეკონომიკის ალტერნატიული ვარიანტია, 
რომელიც როგორც წარმოების, ისე მისი განაწილების პროცესს 
ადმინისტრაციული (მბრძანებლური) წესით ახორციელებს, საბაზრო 
ურთიერთობა კი აქ მკაცრად შეზღუდულია. ბაზარი პირდაპირი გაგებით 
ის ადგილია, სადაც ერთმანეთს ხვდებიან საქონლის გამყიდველი და 
მყიდველი. თანამედროვე პირობებში იგი ეკონომიკის განსაკუთრებულ 
სისტემად იქცა, რომელშიც ადამიანები ფულის საშუალებით 
ახორციელებენ თავიანთი შრომის შედეგად მიღებული პროდუქციის 
ერთმანეთში გაცვლას. ხშირად ეს პროცესი უშუალო ხასიათისაა: სავაჭრო 
გარიგება მყიდველსა და გამყიდველს შორის ფიზიკურად შეხვედრისას 
ხდება, თანამედროვე პირობებში სავაჭრო შეთანხმებისათვის ფიზიკურად 
შეხვედრა სავალდებულო არ არის, რადგან კავშირის თანამედროვე 
საშუალებებით სავაჭრო გარიგება შეიძლება განხორციელდეს შორ 
მანძილზეც სხვადასხვა ბაზრის დახმარებით. უნდა განვასხვავოთ ბაზარი, 
როგორც ეკონომიკური სისტემა, თავისი სამეურნეო მექანიზმით და 
სამომხმარებლო ბაზარი, როდესაც ადამიანები საჭირო საქონელს 
პრაქტიკულად ყიდიან ან ყიდულებენ. 
ჩვეულებრივ ბაზარი ისეთ პროცესს ასახავს, როდესაც მომხმარებელი 
ირჩევს საჭირო სამომხმარებლო საქონელს, მწარმოებელი კი _ რა, როგორ 
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და ვისთვის აწარმოოს, ხოლო მუშამ რამდენი და ვისთვის იმუშაოს. 
დღეს ყველაფერი ეს წყდება ფასების მარეგულირებელი თვისებით, 
პრინციპში, ბაზარი ისეთი ფენომენია, რომელიც ხელს უწყობს ფასების 
საშუალებით როგორც რესურსების, ისე შემოსავლების გადანაწილებას. ამ 
გზით ყალიბდება საბაზრო ურთიერთობების საკმაოდ მარტივი სქემა 
“საქონელი და მისი ფასი _ ფული, ახალი ფასი და ახალი საქონელი”. 
ერთი შეხედვით ეს სქემა მართლაც მარტივია, მაგრამ მისი 
რეალიზაციისათვის საჭიროა რთული საბაზრო მექანიზმის ორგანიზაცია. 
ბაზარი არეგულირებს წარმოებასა და მიმოქცევასაც. იგი ხელს 
უწყობს სამომხმარებლო საქონლის წარმოების პროცესს, მაღალეფექტური 
წარმოების ორგანიზაციას, მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევების 
გამოყენებით, კვალიფიციური სამუშაო ძალისა და კომპენტენტური 
სამეურნეო კადრების საშუალებით წარმოების მაღალი კულტურის 
ორგანიზაციას და ამ გზით დაბალანსებული მეურნეობის შექმნას, 
რომელშიც საბაზრო მექანიზმი ძირითადად მარეგულირებელ და 
მასტიმულირებელ როლს ასრულებს. 
საბაზრო ეკონომიკა ფაქტობრივად თანასწორუფლებიანი 
პარტნიორების გარიგება, შეთანხმება და ხელშეკრულებაა, იგი საბაზრო 
ინფრასტრუქტურის საშუალებით ხორციელდება: ბირჟების, ბანკების, 
სადაზღვევი კომპანიების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების სახით, 
მკაცრი საკანონმდებლო უზრუნველყოფით, სამეურნეო სუბიექტებს 
შორის მყარი კავშირებით, ურთიერთნდობითა და პატივისცემით, 
საიმედო გარანტიებით. ყველა ამ ელემენტის შეჯერებული მოქმედება 
უზრუნველყოფს საბაზრო გაცვლის მაღალ დონეს.  
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თავისუფალი ბაზარი მოქმედებს ყოველგვარი ადმინისტრაციული და 
იდოლოგიური ზეწოლის გარეშე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ სახელმწიფო 
მთლიანად იზოლირებულია ბაზრისგან. პირიქით, სახელმწიფო 
ყოველმხრივ მხარს უნდა უჭერდეს და ხელს უწყობდეს მას 
ეკონომიკური მეთოდებით, ფინანსური  დახმარებით, საგადასახადო 
სისტემით, ინვესტიციური და სტრუქტურული პოლიტიკით.  ამიტომ 
ბაზარს, რომლის მოქმედებაში სახელმწიფო უშუალოდ არ ერევა, 
თავისუფალი ბაზარი ეწოდება. კერძოდ მეწარმე ინდივიდები თავიანთ 
ინტერესს თავისუფალი ბაზრის პირობებშიც თვითონ იცავენ. მათი 
ძირითადი ამოცანაა, თავიანთი მოქმედებით მიიღონ რაც შეიძლება მეტი 
სარგებელი სხვისი დახმარების გარეშე. თავისუფალი საბაზრო 
ეკონომიკის მექანიზმი გამოყენებულია ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, 
იგი საკმაო სიზურტით ასრულებს ეკონომიკის საიმედო რეგულატორის 
როლს. თავისუფალი საბაზრო სამეურნეო მექანიზმის შექმნისათვის ამ 
ქვეყნებს საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდათ. 
საბაზრო ეკონომიკის სამეურნეო მექანიზმის ერთ-ერთი ძირითადი 
კომპონენტია თავისუფალი ფასწარმოქმნის სისტემა. საბაზრო 
წონასწორობის ფასი წარმოებასა და მოხმარებას შორის დაბალანსებული 
დამოკიდებულების საფუძველი და თვითრეგულირების საშუალებაა. 
რეალური ფასების საშუალებით შესაძლებელი ხდება სახალხო 
მეურნეობის დარგების განვითარება, რესურსების ეფექტიანი გამოყენება, 
წარმოების განვითარებაში სოციალური ორიენტაციის გაძლიერება. 
საბაზრო ეკონომიკის სამეურნეო მექანიზმი ხელს უწყობს 
კონკურენციის აქტიური ფორმების განვითარებას. ნორმალური 
კონკურენტული ბრძოლისათვის აუცილებელი პირობაა ბაზარზე 
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საქონლის ყველა სახის, რაც შეიძლება მეტი გამყიდველი და მყიდველი 
არსებობდეს. ბაზარი თავისუფალი უნდა იყოს ყველა მწარმოებლისათვის, 
სადაც გაიმარჯვებს მხოლოდ ის, ვინც ყველაზე უკეთესად 
დააკმაყოფილებს მომხმარებლის ინტერესებს. თავისუფალი საბაზრო 
ურთიერთობების პირობებში დამოუკიდებლად და თავისუფლად 
მოქმედებს, როგორც გამყიდველი ისე მყიდველი.  
საბაზრო ეკონომიკის სამეურნეო მექანიზმის საფუძველია მყარი 
საფინანსო და ფულადი მიმოქცევის სისტემა. ფაქტობრივად ბაზარი 
თვითონ აბალანსებს საქონლისა და ფულის რაოდენობას, აყალიბებს 
ისეთ კანონზომიერებას, როდესაც მიმოქცევაში მყოფი ფულის რაოდენობა 
უზრუნველყოფილია ბაზარზე გამოტანილი საქონლის რაოდენობით, 
მთავარ როლს ამ პროცესში თავისუფალი ფასაწარმოქმნის მექანიზმი 
ასრულებს. 
საბაზრო მექანიზმის ეფექტიანობა განისაზღვრება იმით, თუ 
რამდენად სრულად არის მოცული ეკონომიკა საბაზრო 
ურთიერთობებით. შერეული ეკონომიკის პირობებშიც კი, როდესაც კერძო 
სექტორთან ერთად წარმოდგენილია სახელმწიფო სექტორიც, წამყვანი 
როლი საბაზრო ურთიერთობებს უნდა ჰქონდეს. კონკურენციულ 
ბრძოლაში უნდა მონაწილეობდეს ყველა სამეურნეო რგოლი და 
სუბიექტი, მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი ბაზრის მიერ 
მთლიანობაში ეკონომიკის რეგულატორის ფუნქციის შესრულება.  
კერძო საკუთრება, როგორც საბაზრო ურთიერთობათა განვითარების 
საფუძველი, და კერძო ინიციატივა, როგორც პირადი ინტერესების 
რეალიზაციის საშუალება მიმართული უნდა იყოს ისეთი სამეწარმეო 
საქმიანობისაკენ, სადაც სუბიექტის პირადი თვისებები მაქსიმალურად 
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რეალიზებულია. ამიტომ ყველა ადამიანი სამუშაოს უნდა ირჩევდეს 
მხოლოდ პირადი სარგებლობის მაღალი მოტივაციებით. თავისუფალ 
მეწარმეობაში მთავარია რისკი, პირადი პასუხისმგებლობა და 
ურთიერთობები.  
მრავალი განვითარებული სახელმწიფოს ეკონომიკური სისტემის 
ანალიზისას თვალში საცემია ის გარემოება რომ, ფაქტობრივად წმინდა 
საბაზრო სამეურნეო მექანიზმის პირობებში არცერთ სახელმწიფოს არ 
უცხოვრია. როგორც წესი მეტ-ნაკლებად ერთობლივად მოქმედებს 
როგორც საბაზრო, ისე სახელმწიფო სექტორი. ასეთ ეკონომიკას 
თანამედროვე პირობებში შერეულ ეკონომიკას უწოდებენ. შერეული 
ეკონომიკის სამეურნეო მექანიზმი ყველაზე უფრო ასახავს 
საზოგადოებრივი წარმოების ეფექტიანობისა და საზოგადოების 
მოთხოვნილების უკეთესად დაკმაყოფილების ამოცანებს. ამის გამო იგი 
ყველაზე გავრცელებულია თანამედროვე მსოფლიოში. ყოველ ქვეყანაში 
ეკონომიკის სამეურნეო მექანიზმი ყალიბდება კონკრეტული 
თავისებურებების მიხედვით. ამ მხრივ გამოირჩევა შერეული ეკონომიკის  
შემდეგი მოდელები (II-11 _99გვ.): 
ამერიკული _ რომელიც აგებულია მეწარმეობის წახალისებაზე, 
მოსახლეობის აქტიური ნაწილის გამდიდრებაზე. ხალხეს ფართო ფენების 
მასობრივი ორიენტაცია მიმართულია პირად წარმატებაზე და 
სოციალური თანასწორუფლებიანობა საერთოდ არ განიხილება. მთავარი 
მისწრაფება ეკონომიკის კეთილდღეობის ამაღლებაა. 
იაპონური _ გამოირჩევა მოსახლეობის ცხოვრების დონის, შრომის 
ნაყოფიერების ზრდის ტემპის რამდენადმე ჩამორჩენით, მთავარი მიზანია 
შრომის მაღალი ნაყოფიერების მიღწევა და ამ გზით პროდუქციის თვით 
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ღირებულების შემცირება, მსოფლიო ბაზარზე მისი 
კონკურენტუნარიანობის მკვეთრი ამაღლება. ასეთი მოდელის 
ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია ეროვნული თვითშეგნების მაღალი 
დონე, ერის ინტერესების პიროვნების ინტერესებზე მაღლა დაყენება. 
შვედური _ დამახასიათებელია მძლავრი სოციალური ორიენტაცია, 
რომელიც მიმართულია მოსახლეობის ქონებრივი დიფერენციაციის 
წინააღმდეგ, განსაკუთრებით ნაკლებად უზრუნველყოფილი ფენების 
სასარგებლოდ. თავისუფალი საბაზრო მეურნეობასთან მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს სახელმყოფო ეკონომიკური პოლიტიკა. 
ეკონომიკის სფეროში სახელმწიფოს ფუნქციები საკმაოდ 
მრავალფეროვანია, რომელთა შორის უმთავრესია
 საბაზრო სისტემის ფუნქციონირების მხარდაჭერისა და 
გამარტივებისათვის სათანადო სამართლებრივი ბაზისა და 
საზოგადოებრივი ატმოსფეროს შექმნა; 
: 
  მაკროეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული მიზნებისა 
და პრიორიტეტების განსაზღვრა; 
 სოციალური ფასეულობების მართვა (დასაქმების 
უზრუნველყოფა); 
 მეწარმეთა საქმიანობის რეგულირება (ლიბერალიზაცია, 
პრივატიზაცია, ანტიინფლაციური ღონისძიებები და ა.შ.);  
 კონკურენციული გარემოს შექმნა-გაფართოება და დაცვა; 
 რესურსების სამართლიანი განაწილება და გადანაწილება; 
 ეკონომიკის სექტორებისა და სამეურნეო ერთეულების 
ურთიერთკავშირის გაძლიერების უზრუნველყოფა; 
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 გრძელვადიანი სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად 
სხვა ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების რეგულირება; 
 ადამიანთა ჯგუფებს, ფირმებსა და განსხვავებულ სოციალურ 
წარმონაქმნებს შორის წამოჭრილი ეკონომიკური წინააღმდეგობების 
დაძლევა; 
ეკონომიკის სფეროში სახელმწიფო რელულირების ერთ-ერთი 
კველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმია სახელმწიფოს სოციალური 
პოლიტიკა. სოცილაური პოლიტიკის განხორციელების მიმართულებები 
და მასშტაბები ყოველ კონკრეტულ ქვეყანაში განსხვავებულია. 
მიუხედავად ამისა შესაძლებელია გარკვეული ნიშნით მათი გაერთიანება. 
უპირველესად ესაა სოციალური პროგრამება, რომლებიც მოიცავს 
დროებით უმუშევართა, შრომისუუნაროთა, კმაყოფაზე მყოფთა და სხვათა 
მატერიალურ დახმარებას, დაზღვევას, კომპენსაციას და ა.შ..            ეს 
პროგრამები ბიუჯეტიდან ფინანსდება და სახელმწიფოს  მიერ 
ქველმოქმედ პროგრამებადაა მიჩნეული. 
სოციალური პოლიტიკის ევროპული მოდელი ადამიანის 
სიცოცხლისათვის საჭირო სტანდარტის (ნორმის) ქვემოთ მყოფი 
მოქალაქის უზრუნველყოფას ეფუძნება. მაგალითად გერმანიაში 
სოციალური პოლიტიკის სამი მიმართულებაა გამოყენებული: 
 პრევენტირებითი (დაცვითი) ხასიათის ღონისძიებები _ 
სახელმწიფო კონტროლი შრომის პირობებზე, შემოსავლების 
განაწილებაზე, მომხმარებელთა ინტერესების დაცვაზე, ჯანმრთელობაზე, 
გარემოზე და ა. შ.; 
 კომპენსირებითი (ანაზღაურებითი) ხასიათის ღონისძიებები           
_ აუცილებელი გარკვეული კატეგორიის პირთა (მოხუცებულების, 
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ავადმყოფების, ინვალიდების, უმუშევრების) ცხოვრების მინიმალური 
დონის შენარჩუნებისათვის; 
 სუბსიდირებითი (დახმარებითი) ხასიათის ღონისძიებები _ 
მათი მეშვეობით ხორციელდება სოციალური დახმარება. 
საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის მძიმე პერიოდთან 
ერთად თანამედროვე მსოფლიო გლობალიზაციის ფერხულში ჩაბმაც  
მოუწია, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის საკმაოდ რთული და მნიშვნელოვანი 
პროცესია. თუმცა საქართველოს ეკონიმიკის სწორი და სწრაფი 
განვითარებისათვის აუცილებელია მოხდეს გლობალიზაციის როგორც 
მოვლენის მეცნიერული შესწავლა. 
სამეცნიერო წრეებში დებატები მიმდინარეობს იმის თაობაზე, რომ, 
ერთის მხრივ, გლობალიზაცია არის ფენომენი, რომელსაც მსოფლიოს 
ყველა ქვეყნებისთვის მოაქვს სიკეთე და საერთო ინტერესები, მეორეს 
მხრივ, მას განიხილავენ, როგორც ბოროტებას, რომელსაც მივყევართ 
ანტიგლობალური განწყობების წარმოშობისა და ზრდისაკენ. 
სამეცნიერო ლიტერატურაშიც გვხვდება სრულიად განსხვავებული 
შეფასებები მსოფლიო მეურნეობაში მიმდინარე ფუნდამენტური ძვრების 
შესახებ. პუბლიკაციების გარკვეულ ნაწილში მოგვიწოდებენ 
გლობალიზაცია მივიღოთ: როგორც ერთი მხრივ, უსაზღვრო 
შესაძლებლობები და პერსპექტივები, რომელსაც ინფორმაციული 
რევოლუცია აყენებს კაცობრიობის წინაშე, მეორეს მხრივ, როგორც 
ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპების ისტორიული გამარჯვება, 
მესამეს მხრივ, როგორც რეალობის ვირტუალიზაცია, მეოთხე, უახლესი 
ტექნოლოგიის საფუძველზე ნეოიმპერიების შექმნის საფრთხე. თითოეულ 
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ამ მიდგომაში არის ჭეშმარიტების მარცვალი, ერთად აღებული კი 
ამდიდრებენ გლობალიზაციის გაგებას. 
დასავლური აზრის მიხედვით, გლობალიზაციისა და 
გლობალიზაციის იდეურ_პოლიტიკური შედეგების დახასიათება 
განხილულ უნდა იქნეს შემდეგ ასპექტში: ადამიანის უფლებებს აქვს 
ფუძემდებლური მნიშვნელობა, დემოკრატია ტირანიაზე ძლიერია, ბაზარი 
გუნდურ ეკონომიკაზე ეფექტურია, გახსნილობა თვითიზოლაციას ჯობია. 
ღირებულებებისა და დადგენილებების სისტემამ, რომლის შემოქმედად 
და აქტიურ პროპაგანდისტებად ისტორიულად დასავლეთი გამოვიდა, 
თანამედროვე მსოფლიოში ფართო გავრცელება და აღიარება ჰპოვა. 
სოციალურ_ეკონომიკური მეცნიერება, როგორც მსოფლიო 
ეკონომიკური აზრი, გლობალიზაციის არსს დღემდე ვერ საზღვრავს 
ერთსახოვნად. ასეთი სიტუაცია იქმნება იმ შემთხვევაში, როცა ანალიზის 
ობიექტი რთული და მრავალასპექტიანი მოვლენაა, გლობალიზაცია კი 
სწორედ ასეთია. 
რუსულ მეცნიერებაში დღეს ფეხი მოიკიდა გლობალიზაციის ისეთმა 
გაგებამ, რომლის ქვაკუთხედი არის კაცობრიობის ნათესაური 
ერთიანობის შექმნა ძლიერი ინტეგრაციული პროცესების გავლენით, 
რასაც ადგილი აქვს საზოგადოებრივი ყოფის სხვადასხვა სფეროებში. ამ 
მიდგომაში იგულისხმება პოზიციების მთელი სპექტრი, როცა აქცენტს 
აკეთებენ ამ მასშტაბური პროცესის მრავალფეროვან ხასიათზე. როგორც 
რუსი მკვლევარი მ. ჩეშკოვი აღნიშნავს, გლობალიზაციისადმი მიდგომასა 
და მის შეფასებაში განსხვავება მხოლოდ პირადი გემოვნებებითა და 
მისწრაფებებით არ არის ნაკარნახევი. გლობალიზაციის პრობლემებზე 
ერთდროულად მუშაობენ როგორც გლობალისტიკა, ასევე ტრადიციული 
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მეცნიერული დისციპლინები. ამასთანავე სამეცნიერო დისციპლინები 
უსწრებენ რაოდენობრივად, რაც წარმოშობს გლობალიზაციის კერძო 
მეცნიერულსახეებს, რომელთა მიხედვით ძნელია გამოკვლევის საგანზე 
წარმოდგენის შექმნა”. 
ი. ფედოროვი, რომელიც იზიარებს ყველაზე გავრცელებულ ხედვას, 
აღნიშნავს: “ყველაზე ხშირად გლობალიზაციას უკავშირებენ მსოფლიო 
ინტეგრირების მთლიანობისა და ურთიერთკავშირების ხარისხობრივად 
ახალ დონეებს, თუმცა ეს უფრო რთული საწინააღმდეგო სურათის 
მხოლოდ ნაწილია. ბევრ რამეში გლობალიზაციის დღევანდელი ეტაპი 
წარმოადგენს თავისებურ დანამატებს ურთიერთკავშირებზე, რომელსაც 
აძლიერებს ტრანსნაციონალური მეურნეობა, ინფორმაციული და სხვა 
სახის მოქმედება”. 
ა. ვოლოდინი და გ. შიროკოვი ყურადღებას ამახვილებენ 
საზოგადოებრივი ყოფის ახალ დამახასიათებელ ნიშანზე. ისინი იცავენ 
“გლობალიზაციის, როგორც გეოეკონომიკური, გეოპოლიტიკური და 
გეოჰუმანური კომპლექსური მოვლენის გაგებას, რომელიც ძლიერ 
დემონსტრაციულ ეფექტს ახდენს ამ პროცესში ჩართული ქვეყნების 
ყველა სასიცოცხლო ინტერესზე”. 
ვ. მიხეევის განმარტებით, “გლობალიზაცია არის ქვეყნებსა და 
რეგიონებს შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთკავშირების 
განვითარება იმ დონემდე, რომლის დროსაც შესაძლებელი და 
აუცილებელი ხდება დადგეს ერთიანი მსოფლიო სამართლებრივი სფეროს 
შექმნისა და ეკონომიკური და პოლიტიკური მშვიდობიანი 
მმართველობის ორგანოების საკითხი”. 
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მ. ჩეშკოვის აზრით, “გლობალიზაცია ეს არის კაცობრიობის 
სხვადასხვა კომპონენტების შეერთების პროცესი, კაცობრიობის 
დიფერენციაციის პროცესის საპირისპირო მიმდინარეობა”. 
ბევრ განმარტებაში ჯეროვნად არ აფასებენ ცვლილებების მასშტაბებს 
და ერთ მხარეს იხრებიან. ვფიქრობთ, რომ გლობალიზაციის ბუნების 
გაგების გასაღები უნდა ვეძიოთ სოციალურ სფეროში, იმ 
საზოგადოებრივი ყოფის ტრანსფორმაციაში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით 
და განვითარებას განვიცდით ასწლეულების განმავლობაში. 
კაცობრიობის ყოფის ნაციონალური სახელმწიფოებრივი ფორმები 
თანდათანობით კარგავს პირველსახეს. მსოფლიო სამყარო შეუმჩნევლად 
გადადის ახალ საზოგადოებრივ წყობაზე. გლობალიზაცია არის 
კაცობრიობის თანაარსებობის გლობალური ფორმირების პროცესი. 
მიუხედავად იმისა, რომ გლობალიზაციის პროცესები სხვადასხვანაირად 
ესმით და აფასებენ, ამ პრობლემების შესახებ არსებულ მრავალრიცხოვან 
ნამუშევრებში ასე თუ ისე გამოსჭვივის გლობალიზაციის მნიშვნელოვანი 
არსებითი დახასიათება: საქმე ეხება კაცობრიობის თანაარსებობის ახალ 
ხასიათს, იმას, რომ ის ვეღარ ეტევა ნაციონალური სახელმწიფოებრივი 
წარმონაქმნების ჩვეულ ჩარჩოებში. 
ადამიანის გამოსვლა ნაციონალური ჩარჩოებიდან, მისი 
ორგანიზაციის ტრანსნაციონალური ფორმების შექმნა წინასწარ-
მეტყველებს ინდივიდების, სოციალური ჯგუფების, გაერთიანებების, 
მოსახლეობისა და სახელმწიფოების ყოფის პირობების კარდინალურ 
ცვლილებებს. ფაქტობრივად საუბარია გლობალურ თანაარსებობაზე, 
რომლის ჩარჩოებში არსებული ნაციონალურ_სახელმწიფოებრივი 
წარმონაქმნები გამოდის მეტნაკლებად დამოუკიდებელი სტრუქტურული 
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ერთეულების სახით. სამამულო და საზღვარგარეთის მეცნიერებაში 
ადამიანთა ახალმა თანაარსებობამ მეგასაზოგადოების სახე მიიღო. 
ამ შეხედულებათა ერთიანობა ეხება ყველასათვის მისაწვდომ გაგებას 
და თანაბარ პირობებს ბუნებრივი სიმდიდრისა და ადამიანის შრომით 
შექმნილი კაპიტალის განაწილებაში. ახალი საუკუნე, ისევე როგორც 
ორასი წლის წინ, გამოირჩევა ახალი მეცნიერულ_ტექნოლოგიური 
ნახტომებით. ინტელექტი, ცოდნა, ტექნოლოგიები იქცევა მნიშვნელოვან 
ეკონომიკურ აქტივებად. მოწინავე ქვეყნებში, რომლებიც შედიან 
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციაში, 
ერთობლივი შიდა პროდუქტის ნახევარზე მეტი იქმნება 
ინტელექტუალურად ძლიერ საწარმოებში. 
ბოლო ათწლეულების სამეცნიერო აღმოჩენებში ყველაზე დიდი 
მნიშვნელობა ჰქონდა მყარი სხეულის ფიზიკისა და გენეტიკის 
გამოკვლევაში არსებულ სიახლეებს. მათ საფუძველი დაუდეს 
თანამედროვე ტექნოლოგიებს ინფორმატიკაში, კავშირების საშუალებებში, 
მედიცინაში, სოფლის მეურნეობაში. ინფორმაციულ რევოლუციას, 
რომელიც ეყრდნობა კომპიუტერებისა და ტელეკომუნიკაციათა ქსელების 
გაერთიანებას, ისეთივე მნიშვნელობა აქვს, როგორიც ჰქონდა ორთქლის 
მანქანას ან ელექტროძრავას თავის დროზე. 
ჩვენ საუკუნეში მსოფლიოს კომუნიკაციური ერთობა იძენს ახალ 
მნიშვნელობას. ინფორმაციის დიდი მოცულობის გავრცელების ტემპი 
ბევრად უსწრებს წინ ადამიანებისა და საქონლის გადაადგილების 
შესაძლებლობებს. იქმნება გლობალური საინფორმაციო სივრცე, რომელსაც 
სწრაფად აღიქვამს კაცობრიობა. 
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ინფორმაციულ რევოლუციას შეუძლია ძირფესვიანად გარდაქმნას 
საზოგადოებრივი ყოფა, გახსნას საზღვრები კონტაქტებისთვის დედამიწის 
ნებისმიერ წერტილში, შეცვალოს სხვადასხვა სახის ქმედების შინაარსი 




1.2 საბაზრო ურთიერთობები, როგორც შრომითი რესურსების 
ფორმირებისა და გამოყენების გარემო და მისი ძირითადი მოტივაციები 
 
მსოფლიოს გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ შრომის ბაზარი 
წარმოადგენს ეკონომიკის ყველაზე რეგულირებად ელემენტს, ხოლო 
ეკონომიკური კრიზისისა და ეკონომიკის ტრანსფორმაციის დროს 
სახელმწიფოს როლი შრომის ბაზარზე კიდევ უფრო იზრდება. ასეთ 
პირობებში დასაქმების სფეროს ორიენტირება, შრომის ბაზრის 
თვითრეგულირების მექანიზმზე დაყრდნობა არ არის გამართლებული.  
   სამუშაო ძალის ბაზარზე სახელმწიფოს პოლიტიკის განხორციელება 
სახელმწიფოსგან მოითხოვს მეცნიერულად დამუშავებული და 
დასაბუთებული პოლიტიკის გატარებას, რომელშიც გათვალისწინებული 
იქნება:  
   _ ქვეყანაში არსებული სოციალურ_ეკონომიკური მდგომარეობა;  
   _ სამუშაო ძალის, როგორც საქონლის, თავისებურებები და მისი 
გასხვისების სპეციფიკა; 
   _ მოსახლეობის დასაქმების დონის ზრდა დასაქმების ახალი 
კონცეფციის საფუძველზე. 
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  სამუშაო ძალის ბაზრის რეგულირების სახელმწიფო პოლიტიკის 
გატარებისას პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს ამ პოლიტიკის 
მიზნები, ამოცანები და გზები, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელი 
გახდება დასახული მიზნების მიღწევა. შრომის ბაზარზე სახელმწიფოს 
პოლიტიკის ძირითად მიზანს, ჩვენი აზრით, წარმოადგენს უმუშევრობის 
შემცირება, ერთი მხრივ, და, მეორე მხრივ _ დასაქმების სრულყოფა. 
ამისათვის სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ისეთი ამოცანების 
შესრულებაზე, როგორიცაა: 
 ა) სამუშაო ძალის მიწოდების რეგულირება;  
ბ) სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის ზრდის სტიმულირება 
გ)სამუშაო ძალაზე არსებულ მოთხოვნა_მიწოდების შორის 
თანაფარდობის სრულყოფა.  
 საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ჩვენ გვიწევს ქვეყნისათვის 
ოპტიმალური დასაქმების პოლიტიკის მოდელის შერჩევა და შექმნა. 
საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, 
მიზანშეწონილია დასაქმების პოლიტიკის ისეთი მოდელის შერჩევა, 
რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმებული მოსახლეობის ცხოვრების 
დონის ზრდას სამუშაო ძალის ხარისხის ამაღლების, შრომის 
ნაყოფიერების და, აქედან გამომდინარე, ხელფასის ზრდის საფუძველზე 
და უმუშევართა რაოდენობის შემცირებას ანუ დასაქმების პოლიტიკა 
უნდა იყოს მიმართული შრომის ბაზრის თვით ხასიათის შეცვლაზე, რაც 
ნიშნავს გადასვლას დაბალი მწარმოებლურობის მქონე სამუშაო ძალის 
ჭარბი მიწოდებიდან უმუშევრობის დაბალ დონესა და 
მაღალმწარმოებლურ დასაქმებაზე. დასაქმების პოლიტიკის ასეთი 
მოდელი აუცილებლად უნდა ეფუძნებოდეს ჩვენი ქვეყნის დღევანდელ 
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სოციალურ, ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ სპეციფიკურობას, კულტურისა 
და ტრადიციების თავისებურებებს (II-11_53გვ.). 
სამუშაო ძალის ბაზარზე არსებული მძიმე მდგომარეობის 
დაძლევისაკენ მიმართული სახელმწიფოს პოლიტიკის დამუშავების დროს 
აუცილებელია მიზეზ_შედეგობრივი კავშირების გათვალისწინება, 
მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს დღეს სამუშაო ძალის ბაზარზე შექმნილი 
მძიმე ვითარების მიზეზები და მათ მიერ გამოწვეული ნეგატიური 
შედეგები. ეს, ერთი მხრივ, დაგვეხმარება აქტიური ქმედებები 
მივმართოთ მიზეზების აღმოფხვრაზე და, მეორე მხრივ, მათ მიერ 
გამოწვეული შედეგების შერბილებაზე. 
საქართველოს სამუშაო ძალის ბაზარზე შექმნილი სიტუაცია 
მნიშვნელოვნად არის განპირობებული წარმოების მოცულობის დაცემით, 
გაჭიანურებული ეკონომიკური კრიზისით, არასტაბილური 
საფინანსო_საკრედიტო სისტემით და ა.შ., რამაც გამოიწვია უმუშევრობის 
მასშტაბების გაფართოება და მისი ხანგრძლივობის ზრდა, შრომითი 
შემოსავლების შემცირება და მოსახლეობის ცხოვრების დონის დაცემა, 
სამუშაო ძალის სტრუქტურის რეგრესული ცვლილებები და ა.შ. 
სამუშაო ძალის ბაზრის ჩამოყალიბების ეტაპზე მისი ძირითადი 
შემადგენელი ელემენტების და, აგრეთვე, თვითრეგულირებისა და 
თვითორგანიზაციის მექანიზმის განუვითარებლობის გამო სახელმწიფოს 
როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ამ ეტაპზე სახელმწიფომ უნდა 
იზრუნოს ეკონომიკის კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსვლაზე, 
მოსახლეობის ცხოვრების დონის დაცემის პროცესის შეჩერებაზე, ხელი 
უნდა შეუწყოს წარმოების მოცულობისა და მეპ_ის ზრდას, ჩამოაყალიბოს 
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შრომის ბაზარზე მოთხოვნა_მიწოდების, დასაქმებისა და უმუშევრობის 
რაციონალური პროპორციები. 
სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებყლი 
მონაცემებით არასახელმფიფო სექტორში დასაქმების მაჩვენებელი ბევრად 
აღემატება სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა მაჩვენებელს, რაც 
რათქმაუნდა ქვეყნაში საბაზრო ურთიერთობების განვითარებითაცაა 
გამოწვეული იხ. ცხრილი 1.2.1. 
 
dasaqmebis ganawileba ekonomikis seqtorebis mixedviT 
                                              procentulad (cxrili 1.2.1 ) 
 
დასაქმების სფეროზე სახელმწიფოს მხრიდან ზემოქმედების 
ინტენსივობიდან გამომდინარე, განასხვავებენ დასაქმების პასიურ და 
აქტიურ პოლიტიკას. 
დღევანდელი საქართველოს ეკონომიკის დეპრესიული 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, მხოლოდ პასიური მოლოდინის ტაქტიკა, 
ჩვენი აზრით, არ შეიძლება გამართლებილი იყოს; ის ხელს შეუწყობს 
მდგომარეობის შერბილებას. პასიურ პოლიტიკასთან ერთად 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს დასაქმების აქტიურ 
პოლიტიკას, რაც ნიშნავს სამუშაო ძალის ბაზარზე სახელმწიფოს მხრიდან 
აქტიური ქმედებების განხორციელებას. 
ყველა ამ ვითარების გათვალისწინებით შეგვიძლია დავსახოთ 




2000 2002 2004 2005 
sul      _ dasaqmebuli ekonomikaSi 100 100 100 100 
aqedan   _ saxelmwifo seqtorSi 25,9 22,9 22,8 23,0 
            arasaxelmwifo seqtorSi 74,1 77,1 77,2 77,0 
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 ერთობლივი მოთხოვნის ზრდაზე მიმართული სახელმწიფოს 
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გატარება;  
 სახელმწიფოს მხრიდან ორგანიზაციული, საკანონმდებლო და 
ფინანსური ზომების მიღება, რაც მიმართული იქნება განათლების 
სისტემის განვითარებასა და კადრების გადამზადების სრულყოფაზე; 
 ქვეყნის ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნის პროგრამაზე 
ორიენტირებული კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემის 
ჩამოყალიბება; 
 განათლების სისტემის ორიენტირება დამსაქმებელთა 
მოთხოვნებსა და ბაზარზე სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა_მიწოდების 
თანაფარდობის ცვლილებებზე; 
 შრომით მოწყობაზე ორიენტირებულ უმუშევართა და 
დაუსაქმებელთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების 
უზრუნველყოფა; 
 ხანგრძლივ უმუშევართა გადამზადებისა და ფსიქოლოგიური 
ადაპტაციის ცენტრების შექმნა; 
 გადამზადების პრევენციული სისტემის შექმნა იმ პირთათვის, 
ვისაც სამუშაოდან გამოთავისუფლება ელოდება; 
 კადრების დარგთაშორისი და რეგიონთაშორისი მობილურობის 
რეგულირება და ხელშეწყობა; 
 საზოგადოებრივი სამუშაოების ორგანიზება; 
 სამუშაო ძალის მიწოდების რეგულირებაზე მიმართული 
ღონისძიებების განხორციელება; 
 თვითდასაქმების ხელშეწყობა, მცირე და საშუალო ბიზნესისა 
და მეწარმეობის სტიმულირება. 
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  ცნობილია, რომ შრომის ბაზრის რეგულირებას სახელმწიფო 
ახორციელებს სამი მიმართულებით: სოციალური პოლიტიკის, დასაქმების 
პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მეშვეობით. 
სოციალური პოლიტიკის გატარება გულისხმობს ეფექტური 
სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის ჩამოყალიბებას. ეს, პირველ 
რიგში, ეხება უმუშევართა დახმარების განხორციელებას მათი ცხოვრების 
დონის ამაღლების მიზნით. გარდა ამისა, საპენსიო უზრუნლყოფის 
რეგულირებას. საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობიდან 
გამომდინარე, სოციალური პოლიტიკის გატარება უნდა მოიცავდეს 
უმუშევრების, პენსიონერების, ინვალიდებისა და სხვა სოციალურად 
დაუცველი პირებისათვის დახმარებების დროულად გაცემას და მათი 
ოდენობის ზრდას ჯერ მინიმალური ხელფასის, ხოლო ქვეყნის 
ეკონომიკის განვითარების კვალობაზე _ საარსებო მინიმუმის დონემდე 
და ზემოთ. 
უნდა მოხდეს საპენსიო უზრუნველყოფის სისტემის მნიშვნელოვანი 
ცვლილებები, რათა გათვალისწინებული იქნეს პენსიაზე გასულთა და 
გამსვლელთა მუშაობის სტაჟი და ხელფასის მოცულობა. ასეთი 
ღონისძიებების განხორციელებას, ჩვენი აზრით, დიდი სტრატეგიული 
მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან: 
_ ხელს შეუწყობს მომუშავეთა სურვილს, აღიარონ თავიანთი 
დასაქმება და შემოსავალი; 
_ შეამცირებს ეკონომიკის სფეროში აღურიცხავ მომუშავეთა 
რაოდენობას;  
   _ გამჭირვალეს გახდის ეკონომიკის ყველა სფეროში მომუშავეთა 
შემოსავლებს გადასახადებისათვის. 
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დასაქმების სფეროში განხორციელებული პოლიტიკა მიმართულია 
ახალი სამუშაო ადგილების, კადრების გადამზადების სისტემისა და 
შრომითი მოწყობის ცენტრების შექმნაზე. 
სამუშაო ძალის ბაზარზე არსებული მძიმე მდგომარეობის 
გაუმჯობესება, როგორც აღინიშნა, უშუალოდ არის დამოკიდებული მის 
გამომწვევ მიზეზებთან ბრძოლაზე და, მაშასადამე, იმაზე, თუ რამდენად 
წარმატებულად განხორციელდება ქვეყნის ეკონომიკის აღმავლობის 
პროცესი. ამიტომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე მიმართული 
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებას უდიდესი მნიშვნელობა 
ენიჭება სამუშაო ძალის ბაზარზე შექმნილი პრობლემების გადასაჭრელად.  
   საქართველოს დღევანდელი ეკონომიკური და ფინანსური 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობა და, 
მაშასადამე, სამუშაო ძალის ბაზარზე არსებული პრობლემების გადაჭრა, 
მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული აქტიური საინვესტიციო 
პოლიტიკის განხორციელებაზე, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ახალი 
სამუშაო ადგილების შექმნას. მაგრამ ინვესტიციების მოზიდვისათვის 
აუცილებელია მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო, რაც დამოკიდებულია: 
   _ ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაზე;  
   _ დადებული ხელშეკრულებების პირობების შესრულების 
გარანტირებულობაზე;  
   _ სხვადასხვა სახის შეღავათების დაწესებაზე და ა.შ.  
   ინვესტორთა სახით პირველ რიგში გვევლინება საქართველოს 
მოსახლეობა, შრომითი კოლექტივები, ბანკები. კერძო პირი 
განახორციელებს საკუთარი სახსრების ინვესტირებას მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ სავსებით იქნება დარწმუნებული იმ ორგანიზაციის 
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საიმედოობაში, ვისაც ანდობს თავის ფულს. განსაკუთრებით მსხვილ 
ინვესტიციების დაბანდებას ახორციელებენ უცხოური კომპანიები, 
რომლებიც, როგორც ამას მრავალი ქვეყნის გამოცდილება გვიჩვენებს, 
წარმოადგენენ ადგილობრივი ეკონომიკის აღმავლობის მნიშვნელოვან 
ფაქტორს. მაგრამ, ჩვენი აზრით, ამ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული 
სიფრთხილე გვმართებს. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა უნდა 
განხორციელდეს გარკვეული შეზღუდვებით: სასურველია, 
განხორციელდეს არა პირდაპირი ინვესტიციები ანუ ინვესტიციები 
სამრეწველო კაპიტალის სახით, არამედ მოხდეს კაპიტალის მოზიდვა 
სესხების სახით. ამასთან, სასესხო კაპიტალის მოზიდვას უნდა ახლდეს 
გრძელვადიანი სასესხო განაკვეთის შემცირებაზე მიმართული 
ღონისძიებების კომპლექსი. 
დასაქმების მაკროეკონომიკური პოლიტიკა გულისხმობს 
უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ზრდის მიზნით ფულად _ 
საკრედიტო, საბიუჯეტო და საგადასახადო ღონისძიებების გატარებას. 
სპეციალური საკრედიტო_საგადასახადო პოლიტიკის დამუშავება ხელს 
შეუწყობს დასაქმების ზრდის სტიმულირებას. ასეთი პოლიტიკა უნდა 
ითვალისწინებდეს გარკვეული შეღავათების დაწესებას დასაქმების დონის 
გაფართოებისათვის, მაგრამ ამავე დროს უნდა ახორციელებდეს 
კონტროლს იმაზე, თუ რის ხარჯზე მიმდინარეობს დასაქმების დონის 
გაფართოება. 
 ახალი სამუშო ადგილების შექმნა შეუძლებელია დასაქმების 
სამსახურების ეფექტური მუშაობის გარეშე. ასეთი საქმიანობა მოიცავს 
სამსახურის მაძიებლებისათვის ვაკანტური სამუშაო ადგილების შერჩევას, 
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ეკონომიკისათვის საჭირო კადრების მომზადებისა და გადამზადების 
დაფინანსებას და ა.შ. 
 დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში უნდა 
შემუშავდეს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და შენარჩუნების 
პროგრამა. იგი უნდა განხორციელდეს ორი მიმართულებით:  
  ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და შენარჩუნება უშუალოდ 
სახელმწიფოს მიერ; 
 კერძო კომპანიებსა და ფირმებში ახალი სამუშაო ადგილების 
შექმნის სტიმულირება საგადასახადო, ფულად_საკრედიტო და 
საბიუჯეტო პოლიტიკის მეშვეობით. 
  დასაქმების სახელმწიფო პროგრამა უნდა ატარებდეს კომპლექსურ 
ხასიათს, კერძოდ, დასაქმების დონის ამაღლებასთან ერთად, მასში უნდა 
იყოს გათვალისწინებული დასაქმების ეფექტიანობა, დასაქმების 
პირობები, სტრუქტურა, ხასიათი და ა.შ., ანუ ყოველივე ის, რაც 
დასაქმების თანამედროვე კონცეფციით არის გათვალისწინებული. ეს 
პროგრამა აუცილებლად უნდა შეიქმნას ამა თუ იმ დარგისა და 
რაიონისათვის მისი მიზანშეწონილობის კრიტერიუმიდან გამომდინარე, 
რეგიონისა და დარგის განვითარების პერსპექტივებისა და მოცემულ 
დარგში წარმოებულ პროდუქტზე ბაზარზე არსებული მოთხოვნის 
მოცულობის გათვალისწინებით. 
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა უნდა მიმდინარეობდეს 
სხვადასხვა მიმართულებებით და ეფუძნებოდეს საკუთრების ფორმების 
მრავალფეროვნებას.  
    ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის ერთ_ერთ შესაძლებლობას 
წარმოადგენს საკუთარი საქმის ორგანიზება ანუ თვითდასაქმება. 
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საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, დასაქმების 
ეს ფორმა ყველაზე მისაღებია, მაგრამ საჭიროებს მხარდაჭერას 
სახელმწიფოს მხრიდან, რაც უნდა გამოიხატოს, პირველ რიგში, 
ფინანსურ მხარდაჭერაში და შეიძლება განხორციელდეს ორნაირად: ან 
ერთჯერადი დაფინანსების მეშვეობით (თვითდასაქმების ე.წ. ფრანგული 
მოდელი, რომელმაც გავრცელება ჰპოვა საფრანგეთში, შვედეთში, 
ესპანეთში და სხვ.), ან პერმანენტული დაფინანსების საფუძველზე სანამ 
ახალდაწყებული საქმიანობა გადის ჩამოყალიბების ეტაპს 
(თვითდასაქმების ინგლისური მოდელი, რომელიც გარდა ინგლისისა, 
გავრცელებულია გერმანიაში, კანადაში, ავსტრიაში, იტალიაში, 
ნიდერლანდებში).საქართველოს დღევანდელი პირობებიდან გამომდინარე, 
ინდივიდუალურ მეწარმეთა ინიციატივის გააქტიურებისათვის 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ერთჯერადი დაფინანსების მეთოდის 
გამოყენება. მაგრამ მხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება 
საკმარისი არ არის და მას აუცილებლად უნდა დაემატოს 
განვითარებული კონსალდინგური მომსახურების გაწევა, რაც 
თვითდასაქმების პროგრამას უფრო იაფს, ქმედითს და შედეგიანს გახდის.  
   ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის საქმეში დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. როგორც ამას 
გვიჩვენებს განვითარებული ქვეყნების მაგალითი, სწორედ ამ ზომის 
საწარმოებში არის დასაქმებული მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. 
მცირე და საშუალო ზომის საწარმოთა განვითარების პოლიტიკისა 
და ეკონომიკური სტრატეგიის შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა 
იყოს მათი ფუნქციობის სპეციფიკურობა, კერძოდ: წარმოების მცირე 
ზომები, საწარმოთა დიდი რაოდენობა, საკუთარი ფინანსების უკმარისობა 
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და მათი გამოყენების შეზღუდულობა, საგარანტიო რესურსების 
ნაკლებობა და, როგორც შედეგი, საბანკო კრედიტების მიღების მცირე 
შესაძლებლობა და ა.შ. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის 
აუცილებელია მათი ინფრასტრუქტურის განვითარება ანუ 
საკრედიტო_ფინანსური, ინფორმაციული, სერვისის, კონსალდინგისა და 
სხვა სამსახურების შექმნა, რომლებში მომუშავე სხვადასხვა სახის 
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები ხელს შეუწყობენ მცირე და 
საშუალო ბიზნესის საქმიანობას.  
   ჩვენს ქვეყანაში მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარება, ჩვენი 
აზრით, პირველ რიგში უნდა გულისხმობდეს ამ საწარმოთა ფინანსურ 
და საკონსულტაციო მხარდაჭერას, შეღავათიანი საკრედიტო პოლიტიკის 
გატარებას.  
   ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პროცესში დასაქმება შემცირდა ჩვენთვის 
ისეთ ტრადიციულ დარგებში, როგორიცაა კვების პროდუქტებისა და 
სასმელების, ტანსაცმლის წარმოება (მათზე მოთხოვნა ძირითადად 
კმაყოფილდება იმპორტის ხარჯზე), ხე_ტყის დამუშავება (ახლა 
ხორციელდება მხოლოდ ნედლეულის ექსპორტი), საფეიქრო ნაწარმის, 
რეზინისა და პლასტმასის წარმოება და ა.შ. ვფიქრობთ, რომ 
მიზანშეწონილი იქნება ამ დარგების აღდგენა და მათი შემდგომი 
განვითარება. 
შრომის ბაზარზე არსებული მძიმე სიტუაციის განმუხტვის, 
უმუშევრობის დაძლევისა და დასაქმების მოცულობის ზრდის 
მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს აგრეთვე უმუშევართა დროებითი 
დასაქმებისათვის სამუშაოების ორგანიზება (II-12_495გვ.). 
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 სახელმწიფოს ზემოქმედება შრომის ბაზარზე უნდა შეეხოს მის 
თითოეულ ელემენტს და, აქედან გამომდინარე, სამუშაო ძალის ბაზრის 
კვლავწარმოების ყველა ფაზას. ამასთან, სახელმწიფოს პოლიტიკა შრომის 
ბაზრის თითოეულ ქვესისტემაში უნდა ატარებდეს სპეციფიკურ და 
განსაზღვრულ ხასიათს, მას უნდა ჰქონდეს საკუთარი მიმართულება და 
მიზნები. 
გარდა ამისა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ისეთი მნიშვნელოვანი 
ფაქტი, რომ მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური გლობალიზაციის 
პროცესი, რაც გამოიხატება სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკების 
ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერებით, ართულებს და ზღუდავს 
სახელმწიფოს ზეგავლენის შესაძლებლობებს ეროვნული მეურნეობის 
მაკროეკონომიკურ პროცესებზე. 
სახელმწიფოს ერთიანი სოციალურ_ეკონომიკური პოლიტიკა პირველ 
რიგში ეხება დასაქმების სახელმწიფო რეგულირებას. გლობალიზაციის 
პროცესი უფრო ამჟღავნებს ქვეყნებს შორის არსებულ დიფერენციაციას 
შრომის ნაყოფიერებაში, ანაზღაურებასა და შრომის პირობებში, რაც, 
ერთი მხრივ, ზრდის შრომითი მიგრაციის სურვილს და, მეორე მხრივ, 
ზღუდავს ამ პროცესს. ყოველივე ეს ობიექტურად იწვევს შრომითი 
პროტექციონისტული პოლიტიკის გატარების აუცილებლობას, რაც უნდა 
განხორციელდეს ორი მიმართულებით: 
_  პირდაპირი პროტექციონისტული ზემოქმედებით, როცა 
იზღუდება შრომითი იმიგრანტების ან ემიგრანტების ნაკადები; 
_ არაპირდაპირი პროტექციონისტული ზემოქმედებით, როცა 
ფართოვდება ეროვნული სასაქონლო წარმოება და იქმნება ახალი 
სამუშაო ადგილები. 
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საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, 
სახელმწიფომ არ უნდა შეზღუდოს შრომითი მიგრაციის მოცულობა, 
ვინაიდან მიგრაციის ასეთი ფორმა მოსახლეობის დაბალი შემოსავლებისა 
და მასობრივი უმუშევრობის პირობებში ბევრ ოჯახს გადარჩენის 
ერთგვარ შანსს აძლევს და ამასთან ერთად ზრდის მოსახლეობის 
ერთობლივ მოთხოვნას, მათ მსყიდველუნარიანობას. მაგრამ ყოვლად 
დაუშვებელია ამ პროცესის სტიქიური განვითარება და საჭიროებს 
ყურადღებას და კონტროლს სახელმწიფოს მხრიდან. ამასთან, 
სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ადგილობრივი წარმოების 
აღორძინებას და განვითარებას, ადგილობრივი წარმოების კონკურენტ-
უნარიანობის ამაღლებას, მის რესტრუქტურიზაციას. სახელმწიფომ უნდა 
შეიმუშავოს დროებითი ღონისძიებების პროგრამა შიგა სასაქონლო 
ბაზრის დასაცავად, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მრეწველობისა 
და სოფლის მეურნეობის და, შესაბამისად, ეროვნული სამუშაო ძალის 
ბაზრის განვითარებასა და მის ადაპტირებას მსოფლიოში შექმნილ 
ტენდენციებთან. იმის გამო, რომ ნედლეულის დიდი ნაწილი 
უცხოეთიდან შემოდის, საჭიროა მასზე საბაჟო გადასახადის შემცირება, 
ხოლო ზოგ შემთხვევაში მოხსნაც კი. 
დღეს საქართველოს სამუშაო ძალის ბაზარზე არსებული პრობლემები 
გამოწვეულია იგივე მიზეზებით, რამაც განაპირობა ქვეყანაში მიმდინარე 
ეკონომიკური კრიზისი. ამის გამო დასაქმების პოლიტიკა აუცილებლად 
უნდა ხორციელდებოდეს ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის ფარგლებში, 
სადაც დასაქმება წარმოადგენს სახელმწიფოს ერთ_ერთ პრიორიტეტს. 
დასაქმებისა და უმუშევრობის პრობლემების დაძლევა შესაძლებელია 
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მხოლოდ სამუშაო ძალის ბაზრის რეგულირების პოლიტიკის გატარების 



























1.3 შრომითი რესურსების ბაზარი, დასაქმების 
პირობები და მოთხოვნები 
 
თანამედროვე ეკონომიკაში მიმდინარე გლობალური ტენდენციები 
განსაზღვრავს სამუშაო ძალის ხარისხობრივ ხასიათს. უცხოელ და 
სამამულო ნაშრომთა ერთიანი ანალიზი საშუალებას იძლევა გამოვყოთ 
“ახალი სოციალური წყობის” ძირითადი მახასიათებლები. 
პირველ რიგში ცოდნა (ინტელექტუალური შრომა) გვევლინება 
ღირებულების წყაროს ანაზღაურებასა და შრომის პირობებში, რაც, ერთის 
მხრივ, ზრდის შრომითი მიგრაციის სურვილს და მეორეს მხრივ, 
ზღუდავს ამ პროცესს. ყოველივე ეს ობიექტურად იწვევს შრომითი 
პროტექციონისტული პოლიტიკის გატარების აუცილებლობას. ეს 
უკანასკნელი უნდა განხორციელდეს ორი მიმართულებით: 
 პირდაპირი ადმინისტრაციული ზემოქმედებით, როცა 
იზღუდება შრომითი იმიგრანტების ან ემიგრანტების ნაკადები; 
 არაპირდაპირი პროტექციონისტული ზემოქმედებით, როცა 
ფართოვდება ეროვნული სასაქონლო წარმოება და იქმნება ახალი 
სამუშაო ადგილები. 
  საერთაშორისო შრომის ბაზარზე არსებული გლობალიზაცია, ასევე 
უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში შრომის ბაზრის ტენდენციების 
ცვლა საჭიროებს დასაქმების კერძო სააგენტოების განვითარებასა და 
მათი რეგულირების მექანიზმების შემუშავების ხელშეწყობას. 
საერთაშორისო შრომის ბაზრის საზღვრების მოხსნასთან ერთად ამა თუ 
იმ ბაზარზე წარმოიშვება გარკვეულ სპეციალობაზე მოთხოვნა, რაც 
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დროულად და ეფექტურად უნდა იქნას შესწავლილი და გამოკვლეული 
კერძო დასაქმების სააგენტოების მიერ. 2006 წლის 25 მაისს საქართველოს 
პარლამენტმა მიიღო ახალი შრომის კოდექსი, რომლის თანახმად 
გაუქმდა “დასაქმების შესახებ” საქართველოს კანონი. ყოველივე ზემოთ 
აღნიშნული ქმნის საფუძვლებს, რომ დასაქმების კერძო სააგენტოები 
შეასრულებენ მნიშვნელოვან როლს საერთაშორისო და ადგილობრივი 
შრომის ბაზრებზე. მნიშვნელოვანია მათი როლი შრომითი მიგრაციის 
საკითხებში. დღეისათვის არსებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ შრომით 
მიგრანტთა რაოდენობა მერყეობს 800000_დან  1 მლნ_მდე (სხვადასხვა 
არაოფიციალური კვლევების საფუძველზე). საზღვარგარეთ გადინებას 
შრომითი მიგრანტები ახდენენ სხვადასხვა ვიზების მეშვეობით და 
შემდგომ თავიანთი ძალებითა და სხვა კერძო პირების შუამდგომლობით 
პოულობენ გარკვეული სახის სამუშაოს. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია 
დავასკვნათ, რომ საზღვარგარეთ სამუშაოს შოვნის ლეგალური 
საშუამავლო საქმიანობა შრომითი მიგრაციის რეგულირების ერთ_ერთი 
ინსტრუმენტია. ამგვარად კერძო პირების საშუამავლო საქმიანობა 
შეიძლება ჩანაცვლებულ იქნას დასაქმების კერძო სააგენტოების მიერ, 
რომელთაც საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილებიდან 
გამომდინარე, ეფექტურად შეუძლიათ მაღალ-ხარისხიანი სერვისის გაწევა, 
ერთის მხრივ, საზღვარგარეთ დასაქმების მსურველებისთვის და მეორეს 
მხრივ, დამსაქმებლებისათვის და ამგვარად მოახდინონ შრომის 
საერთაშორისო ბაზარზე მოთხოვნისა და მიწოდების დაკმაყოფილება. 
დასაქმების კერძო სააგენტოების საქმიანობის უპირატესობაა ის, რომ მისი 
მეშვეობით დასაქმებული მუშახელი დაცულია როგორც ტრეფიკინგის და 
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იძულებითი შრომის გამოყენებისაგან, ასევე შრომითი უფლებების 
დარღვევისაგან. 
2006 წლის 28 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი 
“ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ”. ამ 
კანონში სხვა საკითხებთან ერთად გათვალისწინებულია საქართველოს 
მოქალაქეთა და ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრებ პირთა საქართველოს 
ფარგლებს გარეთ გასვლა დასაქმების მიზნით. აღნიშნულის 
უზრუნველსაყოფად დადგენილი წესით უცხო ქვეყნებთან შესაბამისი 
ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულების დადებისათვის 
მოლაპარაკებების გამართვა. 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს მიერ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან 
მომზადდა “შრომითი მიგრაციის შესახებ” კანონპროექტი. აღნიშნულ 
კანონპროექტში მოცემულია დასაქმების კერძო სააგენტოების რეგულაცია 
როგორც შრომითი მიგრანტების ქვეყნიდან გაყვანაზე, ასევე მათ 
შემოყვანაზე. აღნიშნული კანონპროექტი ითვალისწინებს ნებართვის 
გაცემას შრომითი რესურსის შემოყვანასა და გაყვანაზე, აგრეთვე 
სახელმწიფო გარანტიებს შრომითი მიგრანტების მიმართ. მაგრამ 
სამინისტროებში მიმდინარე რეორგანიზაციებმა და ფუნქციების 
გადანაწილებამ გამოიწვია აღნიშნული კანონპროექტის განხილვის 
გადადება. უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარეობს გაერო_ს “ყველა 
შრომითი მიგრანტის და მისი ოჯახის წევრების უფლებათა დაცვის 
საერთაშორისო კონვენციის” და “შრომითი მიგრანტების შესახებ” შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის ¹97 კონვენციის რატიფიცირების 
მიზანშეწონილობის საკითხების განხილვა.  
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შრომითი რესურსების დასაქმება და უმუშევრობის აღრიცხვა ძალზე 
მნიშვნელოვანია. ის ასახავს შრომის მიწოდებას, შრომის დანახარჯებს, 
დასაქმების სტუქტურას, სამუშაო დროის  და არსებული შრომითი 
რესურსების გამოყენების ხარისხს. დროის სხვადასხვა პერიოდში 
შეგროვილი ინფორმაციები საშუალებას იძლევა თვალი ვადევნოთ 
შრომის ბაზარზე და დასაქმების სფეროში მიმდინარე ცვლილებებს და 
გამოვიყენოთ ისინი მაკროეკონომიკური  პოლიტიკის შესაფასებლად   
(II-4_260გვ.). 
შრომითი რესურსების აღრიცხვის სრულყოფისათვის აუცილებელია 
განისაზღვროს დასაქმების, როგორც ეკონომიკური კატეგორიის როლი და 
შინაარსი. 
დასაქმების, როგორც ეკონომიკური კატეგორიის შინაარსი  და 
საერთოდ მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მიძღვნილ ნაშრომებში 
მეცნიერები განიხილავენ ისეთ ცნებებს როგორიცაა: ,,დასაქმება”,     
,,სრული დასაქმება”, “რაციონალური დასაქმება”, ,,ეფექტიანი დასაქმება”, 
,,უმუშევრობის ბუნებრივი დონე” და ა.შ. 
განმარტებებში ხშირად დასაქმება გაიგივებულია შრომასთან. 
ზოგიერთი მეცნიერი დასაქმებას განსაზღრავს, როგორც შრომის 
გამოყენების პროცესს, რომელიც ეფუძნება მოსახლეობის სხვადასხვა 
ჯგუფებს შორის შრომის საზოგადოებრივ დანაწილებას. დასაქმების 
როგორც შრომის გამოყენების პროცესის განხილვა მართებული არ არის, 
რადგან შრომა და შრომის პროცესი შეზღუდულია სამუშაო დროით და 
გულისხმობს შრომით აქტივობას, მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, 
რომ ადამიანი დასაქმებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, თუ ის 
შვებულებაშია ან უშუალოდ არ არის დაკავებული სამუშაოთი. ფაქტია, 
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რომ  ,,დასაქმებისა”, და ,,შრომის” განსაზღვრა ერთმანეთს არ ემთხვევა 
დროითი ფაქტორით. ამრიგად, დასქმება უფრო ფართო ცნებაა, როგორც 
სივრცობრივ ასევე დროით ასპექტში, ვიდრე პრაქტიკული საქმიანობა 
ანუ შრომა. თუმცა ზემოთ აღნიშნული სულაც არ გულისხმობს ამ ორი 
ცნების ცალ_ცალკე  არსებობას. დასაქმება გულისხმობს შრომას, 
კონკრეტულ სამუშაოს, ვინაიდან შრომით პროცესის განხორციელების 
გარეშე დასაქმება წარმოუდგენელია. 
დასაქმება, როგორც სოციალურ_ეკონომიკური მოვლენა, შეიძლება 
განვსაზღვროთ შემდეგნაირად: დასაქმება ესაა მოქალაქის 
საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია 
საზოგადოებრივი და პირადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებასთან და 
როგორც წესი მოაქვს შემოსავალი
არანაკლებ მნიშვნელოვანია ,,სრული დასაქმების” ცნების განსაზღვრა. 
თანამედროვე ლიტერატურაში სრული დასაქმება განისაზღვრება 
უმუშევრობის ,,ბუნებრივ” დონესთან მიმართებაში. მაგალითად, კ. 
მაკკონელი და ს. ბრიუ ,,სრული დასაქმებას” მიიჩნევენ ისეთ დასაქმებად, 
როცა უმუშევრობის დონე ფრიქციულ და სტრუქტურულ უმუშევრობათა 
ჯამის ტოლია, ხოლო მათ ჯამს უწოდებენ ,,უმუშევრობის ბუნებრივი 
დონეს”. 
. 
 სრული დასაქმების პორობებში  უმუშევრობის ბუნებრივი დონის 
განსაზღვრა ძალიან ძნელია. მისი განსაზღვრა კიდევ უფრო რთულდება  
გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში. აუცილებელია შეიცვალოს სრული 
დასაქმების ადრე არსებული გაგება, რომელიც გულისხმობდა სახალხო 
მეურნეობაში შრომისუნარიანი მოსახლეობის მოზიდვის მაქსიმალურად 
შესაძლებელ დონეს. თანამედროვე გაგებით სრული დასაქმების მიღწევა 
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არ გულისხმობს შრომისუნარიანი მოსახლეობის 100%-იან დასაქმებას. 
სრული დასაქმება ესაა პრაქტიკულად მაქსიმალურად შესაძლებელი 
დასაქმება, რომელიც მიიღწევა მაშინ, როცა სამუშაო ადგილზე 
მოსახლეობის მოთხოვნა შეთავაზებული, ეკონომიკურად მიზანშეწონილი 
სამუშაო ადგილების ტოლია. 
განვითარებულ ქვეყნებში დასაქმების პრობლემის მოსაგვარებლად 
არსებობს შრომითი მოწყობის სამსახურები, რომლებიც იყოფა ორ 
ძირითად: დასაქმების სახელმწიფო სამსახურებად და კერძო 
სააგენტოებად. 
_ დასაქმების სახელმწიფო სამსახურები, როგორც წესი, იმყოფებიან 
ადგილობრივი, ქალაქის, რაიონის და ხელისუფლების ფედერალური 
ორგანოების იურისდიქციის ქვეშ, რომლებიც თავიანთ ფუნქციებს 
ანხორციელებენ დიდ ქალაქებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში. 
_ კერძო სააგენტოები, რომლებიც თავიანთ მომსახურებას 
რეკლამირებას უკეთებენ გაზეთებში, ჟურნალებში და მასობრივი 
ინფორმაციის სხვა საშუალებებში, ხშირად გამოდიან როგორც 
კონსულტანტები დასაქმების სფეროში. ყველაზე უფრო შედეგიან 
სააგენტოებს აქვს ფართო მონაცემთა ბაზა, კომპანიების დოსიე, სადაც 
კონცენტრირებულია ცნობები ვაკანტური სამუშაო ადგილებისა და 
შრომის ანაზღაურების პირობების შესახებ; კომპანიების განვითარების და 
სამსახურებრივი კარიერის პერსპექტივის შესახებ. 
გარდა შრომითი მოწყობის სახელმწიფო სამსახურებისა და კერძო 
სააგენტოებისა, შრომითი მოწყობის ფუნქციებს ასრულებენ სამოქალაქო 
სამსახურის ორგანოები, კომპანიის სპეციალური ქვეგანყოფილებები და 
შრომითი მოწყობის  სპეციალური ცენტრები. 
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ბელგიის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, ესპანეთის, კანადის, 
საფრანგეთის, შვედეთის  დასაქმების სამსახურები წარმოადგენენ 
გარკვეული ხარისხის დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს, რომლებიც 
კონტროლირდება შესაბამისი სამინისტროს პასუხისმგებელი პირების 
მიერ. ასეთ სისტემაში უფრო ადვილია დამქირავებილთა და 
პროფკავშირების ინტერესების რეალიზაცია, ვინაიდან მათი 
წარმომადგენლები ჩართულია დასაქმების სამსახურის მართვის 
საბჭოებში ან კომიტეტებში. 
ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორიცაა აშშ და შვეიცარია, დასაქმების 
სამსახურები კონტროლირდება ადგილობრივ დონეზე, ცენტრალური 
მაკოორდინებელი ორგანოს მიერ.  
დასაქმების სამსახურის სტრუქტურის გარდა მნიშვნილოვანი 
პრობლემაა მათი დაფინანსების საკითხი. შეიძლება გამოვყოთ  
დაფინანსების ორი ძირითადი სახე. მაგალითად საფრანგეთის, დიდი 
ბრიტანეთის, შვეციის, ნიდერლანდების დასაქმების სამსახურები 
ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ზოგიერთ ქვეყანაში 
დაფინანსებისათვის გამოიყენება  სხვადასხვა წყარო: უმუშევრობისაგან 
დაზღვევის ფონდი და სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები. 
უმუშევრობისაგან დაზღვევის ფონდი ხშირად გამოიყენება 
ადმინისტრაციული ხარჯების დასაფარავად. დასაქმების პრობლემების 
მოგვარებაში დიდი ადგილი უკავია ასევე ადგილობრივ ორგანოებს. 
ადგილობრივი ორგანოები ასრულებენ კონსულტანტის როლს და 
ანხორციელებენ საშუამავლო საქმიანობას შრომის ბაზარზე.  
განვითარებულ ქვეყნებიდან აღსანიშნავია იაპონიის გამოცდილება 
დასაქმების რეგულირების საქმეში. შრომის სამინისტრო  და მის 
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დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციები უშუალოდ არეგულირებენ  
შრომის ბაზარზე მიმდინარე პროცესებს. გარდა ამისა, არსებობს 
მნიშვნელოვანი მექანიზმი რომლებიც ზემოქმედებენ ცალკეულ ფირმებზე 
ან ქვეყნის ეკონომიკაზე მთლიანად. პირველ რიგში საუბარია სპეციალურ 
სისტემაზე, რომლის საფუძველსაც წარმოადგენს ე. წ. ,,მუდმივი 
დაქირავების” პრაქტიკა. ეს სისტემა მასტაბილიზირებელ ზემოქმედებას 
ახდენს მოსახლეობის დასაქმებაზე, ყოველგვარი ეკონომიკური 
ცვლილებების დროს. 
მსხვილი ორგანიზაციები ცდილობენ მაქსიმალურად აარიდონ თავი 
მომუშავეთა მასობრივ განთავისუფლებას. ამისათვის იყენებენ ისეთ 
ღონისძიებებს, როგორიცაა: მომუშავეთა გადაყვანა ფილიალებში 
სამუშაოდ; სამუშაო დროის ხანგრძლივობის შემცირება; ახალგაზრდა 
სპეციალისტების სამუშაოდ მიღებაზე უარის თქმა; ნაადრევად პენსიაზე 
გასვლის სტიმულირება და ა.შ.  
იაპონიაში მოქმედებს უმუშევრობის სავალდებულო დაზღვევის 
სისტემა, რომლის დაფინანსებაში მონაწილეობენ როგორც 
დამქირავებლები, ისე დაქირავებული მომუშავეები. უმუშევრობისაგან 
დაზღვევის ფონდი არ შემოიფარგლება მარტო უმუშევრობისათვის 
ფინანსური დახმარებით. დაზღვევის ფონდის სახსრები გამოიყენება 
შრომის ბაზარზე განსახორციელებელი პროგრამების დასაფინანსებლად. 
აშშ_ში დასაქმემისა და პროფესიული მომზადების დეპატამენტსა და 
შტატების სააგენტოებს შორის არსებობს დაახლოებით 10 _ შუალედური 
ფედერალური რეგიონალური ორგანო, რომლებიც უშუალოდ სააგენტოებს 
ევალებათ შრომითი მოწყობის და უმუშევრობისაგან დაზღვევის 
პროგრამის მართვა. დასაქმების სამსახურის სამუშაოებს პრაქტიკულად 
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ანხორციელებენ 3000_ზე მეტი ადგილობრივი ოფისები. აღნიშნული 
ადგილობრივი ოფისების ერთი ნაწილი დაკავებულია უმუშევრობისაგან 
დაზღვევის საკითხებით, მეორე ნაწილი საშუამავლო საქმიანობით, ხოლო 
მესამე ნაწილი ორივეს ერთდროულად ასრულებს. 
აშშ_ში ყოველი მომუშავე თვითონ არის პასუხისმგებელი შრომის 
ბაზარის მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის მიღებაზე. თუმცა ეს არ 
გამორიცხავს  გადამზადების და შრომითი მოწყობის სახელმწიფო 
პროგრამების არსებობას. ამჟამად ხორციელდება შრომითი მოწყობის ორი 
საერთო ეროვნული პროგრამა. პირველი პროგრამა მოეცავს ცალკეული 
დარგების მომუშავეთა ნაწილს. ამ დარგებში კრიზისული მდგომარეობა 
გამოწვეულია რიგი საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებით, რომელმაც 
გამოიწვია ეროვნული წარმოების შემცირება. მეორე პროგრამის 
დანიშნულებაა თავდაცვით მრეწველობაში დასაქმებულთა გადამზადება 
და დახმარების ორგანიზაცია. საფრანგეთის, დასაქმების სამსახურს 
წარმოადგენს დასაქმების ნაციონალური სააგენტო, რომელსაც შრომის, 
დასაქმების და პროფესიული მომზადების სამინისტროს ეგიდით გააჩნია 
საკუთარი იურიდიული პასუხისმგებლობა. მართვას ანხორციელებს საბჭო 
16 კაცის  შემადგენლობით, პრეზიდენტის და ხუთი სხვადასხვა 
სამინისტროს წარმომადგენლის ჩათვლით. საბჭოში არიან აგრეთვე 
მეწარმეთა და პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 
რეგიონალურ დონეზე დასაქმების სამსახურს მართავს შესაბამისი 
კომიტეტი, სამინისტროს წარმომადგენელი, დირექტორის 
თავჯდომარეობით. 
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დასაქმების სამსახურების ძირითადი ფუნქციაა შუამავლობა სამუშაოს 
მოძებნაში. ვაკანსიები სისტემატურად ქვეყნდება მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებებეში. 
დაფინანსების მოქმედი სისტემა განაპირობებს დასაქმების 
სამსახურების შეზღუდულ დამოუკიდებლობას. თუმცა ბიუჯეტს 
ეროვნული დასაქმების სააგენტო, მაგრამ აუცილებელი სახსრები 
თითქმის მთლიანად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შემოდის. 
ადგილობრივი ოფისების რიცხვი 600_დან 700_მდე მერყეობს, ხოლო 
თანამშრომელთა რაოდენობა 8_დან 9 ათასამდე. თანამშრომელთა 40% 
დაკავებულია შუამავლობის სფეროში და ვაკანსიების შესახებ 
ინფორმაციის შეკრებით. 
აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში ეკონომიკური 
რეფორმების დასაწყისში, უმუშევრობის შემცირების ღონისძიებებს 
საფუძვლად დაედო შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა. იგი 
გულისხმობს ეკონომიკური აქტიურობის სტიმულირებას  
უმუშევრობასთან ბრძოლის მრავალრიცხოვანი ღონისძიებების 
გამოყენებით_დაწყებული საწარმოთა სუბსიდირებიდან, დამთავრებული 
გადამზადების და თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამებით. 
დღესდღეობით, საქართველოში არსებობს დასაქმების სახელმწიფო 
სამსახური რომლის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია
 შრომის ბაზარის მდგომარეობის შესახებ სტატისტიკური 
ინფორმაციის შეგროვება და ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა; 
: 
 შრომის ბაზარის კვლევის ორგანიზება; 
 მოქალაქეთა შრომითი მოწყობის მიზნით საშუამავლო 
საქმიანობის ორგანიზება; 
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 უმუშევართა შემწეობის დანიშვნა; 
 მოქალაქეთა პროფესიული  მომზადებისა და გადამზადების 
ხელსეწყობა, ამ მიზნით წარმოებული ტენდერების  ორგანიზებაში 
მონაწილეობა; 
 სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა ინფორმირება  
შრომის ბაზარის მდგომარეობის, დასაქმების, უმუშევართა და 
დასაქმებულთა სოციალური გარანტიების საკითხზე და ა. შ. 
 შრომითი რესურსების დასაქმების და აღრიცხვის სრულყოფის 
საკითხი ქვეყანაში, ერთი შეხედვით, ასე თუ ისე მოგვარებულია, მაგრამ 
თუ ამ საკითხს ეროვნული მეურნეობის სფეროების მიხედვით 
შევეხებით, აქ ბევრი რამ ჯერ კიდევ მოუგვარებელია. ეს განსაკუთრებით 
სოფლის მეურნეობას შეეხება. ცნობილია, რომ სოფლის მეურნეობის 
სტრუქტურული ცვლილების შედეგად ფაუქმდა ადრე არსებული 
მეურნეობის  ისეტი ფორმები, როგორიცაა საბჭოთა მეურნეობები, 
კოლმეურნეობები, სამეურნეობათაშორისო გაერთიანებები და სხვა 
ფორმები. მათ ნაცვლად ჩამოყალიბდა გლეხური (ფერმერული) 
მეურნეობები, სასოფლო_სამეურნეო საწარმოო კოოპერტივები, სააქციო და 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები, აგროფირმები დასხვა. 
თუ ადრე არსებულ ფორმებში შრომითი რესურსების დასაქმების 
აღრიცხვის საკითხი მოგვარებული იყო, რაშიც მნიშვნელოვან როლს 
სტატისტიკური სამმართველოს ადგილობრივი (რაიონული) და 
მმართველობის სხვა ორგანოები ასრულებენ, რაფორმების შედეგად ეს 
საკითხი, უნდა ითქვას, ჰაერში დარჩა გამოკიდული და მოიპოვა 
მხოლოდ მწირი მონაცემები. 
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dasaqmeba erovnul ekonomikaSi 
 
                                          (aTasi kaci) cxrili # 1.3.1 
wlebi dasaqmebuli  
sul 




2000  1839 957 52,0 
2001  1878 990 52,7 
2002  1839 988 53,7 
2003  1814 996 54,9 
2004  1783 962 54,0 
2005 1745 948 54,3 
 
საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის 
მონაცემების მიხედვით 2000_2005 წლებში დასაქმებულთა უმრავლესობა 
სოფლის მეურნეობაზე მოდის. 2000 წელს დასაქმებულთა 52% _ სოფლად 
იყო დასაქმებული, ეს ტენდენცია გაგრძელდა მომდევნო წლებშიც და 
2005 წელს ამ მონაცემმა 54,3 % შეადგინა. ეს მონაცემები მიგვითითებს 
სოფლის მეურნეობაში შრომითი რესურსების გამოყენების ზრდისკენ, რაც 
ქვეყანაში დასაქმების პრობლემის მოგვარებისკენ წინ გადადგმული 
ნაბიჯია. 
მართალია, დღეისათვის არსებობს დასაქმების სახელმწიფო 
სამსახური, მაგრამ მისი მონაცემები მოიცავს დასაქმების სამსახურებში 
რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელთა და უმუშევართა მთლიან 
რაოდენობას და ცალკეული დარგების მიხედვით იგი არაა 
წარმოდგენილი, რაც არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ წარმოდგენა 
ვიქონიოთ სოფლის მეურნეობაში შრომითი რესურსების დასაქმების და 
აღრიცხვის მდგომარეობაზე. დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის 
ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, 2003 წელს რეგისტრირებულ 
სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა 48.7 ათას კაცს შეადგენდა, რაც 73,5 
ათასი კაცით ნაკლებია 2000 წელთან შედარებით. რეგისტრირებულ 
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უმუშევართა 47,1% ქალია. ზემოაღნიშნული რაოდენობიდან დასაქმების 
სამსახურის მიერ დასაქმებულია მხოლოდ 5,7 ათასი, ანუ 12,45% კაცი. 
ანალოიურად მცირდება უმუშევართა ის რიცხვი, რომლებიც 
უმუშევრობის შემწეობას იღებენ. თუ 2000 წელს მათი რაოდენობა 2,8 
ათას კაცს შეადგენდა, 2003 წელს მათი რიცხვი 0,8 ათას კაცამდე 
შემცირდა. ნაცვლად იმისა, ორმ შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 
გაზრდილიყო, პირიქით შემცირდა, თანაც ისეთ პირობებში, როცა ერთ 
უმუშევარზე 2003 წელს თვეში საშუალოდ 14 ლარი მოდიოდა.  
ვფიქრობთ, დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის ზემოთ 
ჩამოთვლილი მონაცემები ნაკლებად რეალურია, რადგან, ჯერ ერთი, 
დასაქმების ნაკლებად პერსპექტიულობის გამო ყველა უმუშევარი არ 
რეგისტრირდებადა, მეორეც, უმუშევრობის დღევანდელ დონეს თუ 
გავითვალისწინებთ, ეს რიცხვი უფრო მეტი იქნება. 
არასწორად მიგვაჩნია მოსაზრება იმის შესახებ, რომ თითქოს 
სოფლის მოსახლეობა, რომელსაც გააჩნია საკარმიდამო მეურნეობა 
დასაქმებულად ითვლება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ოჯახურ 
მეურნეობებში სასოფლო_სამეურნეო პროდუქტების რეალიზაციიდან 
მიღებულ შემოსავლებს მხოლოდ 14,4% უკავია, ასეთი დასაქმება 
მინიმალურადაც ვერ უზრუნველყოფს ოჯახის საარსებო მოთხოვნებს. 
ამდენად, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მმართველობის ადგილობრივმა 
ორგანოებმა   შრომითი რესურსების დასაქმების და უმუშევრობის 
რეალური სურათი ასახონ, რაც ბოლოს სტატისტიკის სახელმწიფო 
დეპარტამენტში  მოიყრის თავს. 
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან ნათლად ჩანს, რომ საქართველოს 
ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს გასავლელი იმისათვის, რომ ქვეყანაში 
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ჩამოყალიბდეს დახვეწილი დასაქმების სახელმწიფო სამსახური, რომელიც 
განვითარებულ სახელმწიფოებში არსებული ანალოგიური სამსახურების 
მსგავსად ხელს შეუწყობს შომითი რესურსების დასაქმებას და მათ 






















II თავი _ სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი 
ტენდენციები და შრომითი რესურსების ფორმირების პირობები 
 
2.1. სოფლის მეურნეობის განვითარების 
ბუნებრივ_ეკონომიკური გარემო 
 
საქართველოს ტერიტორიაზე დარგებისა და კულტურების სწორი 
განლაგება ცალკეული ბუნებრივ-სამეურნეო ზონების მიხედვით, 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შემდგომი სპეციალიზაცია, სოფლის 
მეურნეობის გაძღოლის მეცნიერულად დასაბუთებული სისტემების 
დამუშავება და დანერგვა უნდა გადაიქცეს ჩვენი ქვეყნის სოფლის 
მეურნეობის შემდგომი განვითარების ამოცანების წარმატებით 
შესრულების უმნიშვნელოვანეს პირობად. 
საქართველოს ტერიტორია გმოირჩევა მრავალფეროვნებით. ამ 
ტერიტორიის რთული და მრავალფეროვანი ფიზიკურ-გეოგრაფიული 
თავისებურებანი მჟღავნდება როგორც ჰორიზონტალური, ისე 
ვერტიკალური მიმართულებით; ეს ფიზიკურ-გეოგრაფიული მხარეები 
ცალკეულ რეგიონებს მოიცავს, კერძოდ: 
I – მთათაშორისი ბარი 
რეგიონებით: 1. კოლხეთის ზღვისპირა ბარი; 
2. იმერეთის მაღლობი; 
3. შიდა ქართლის ბარი; 
4. ქვემო ქართლის ბარი; 
5. შიდა ქართლის ბარი; 
6. ცივ-გომბორის ქედი და ივრის ზეგანი; 
II – სამხრეთი მთიანეთი 
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რეგიონებით: 7. მთიანი აჭარა-გურია; 
8. სამცხე-თრიალეთი; 
9. ჯავახეთი-მთიანეთი; 
 III – კავკასიონის მთიანი მხარე 
რეგიონებით: 10. დასავლეთ კავკასიონი; 
11. აღმოსავლეთ კავკასიონი; 
 მთათაშორისი ბარი წარმოადგენს ორ მთიან მხარეს (კავკასიონსა და 
სამხრეთ მთიანეთს) შორის დადაბლების ზოლს, რომელიც ვრცელდება 
შავი ზღვის ნაპირებიდან აღმოსავლეთით მდინარე მტკვრის ქვემო 
წელისაკენ. ამ ბარს უჭირავს საქართველოს მთელი ტერიტორიის 40%. 
ბარის შუა ნაწილის ამაღლება იწვევს ოლქის დახრილობას 
დასავლეთით შავი ზღვისაკენ და აღმოსავლეთით კასპიის ზღვისაკენ. 
ბარის რელიეფისათვის დამახასიათებელია შედარებით დადაბლებულ 
ნაწილებში ვაკეების გავრცელება, რომლებიც მათთან მოსაზღვრე მთიანი 
მხარეების მიმართულებით ჯერ გორაკ-ბორცვიან რელიეფში გადადიან, 
შემდეგ კი მთიან მხარეებთან მიახლოვებისას დაბალ მთისწინების 
ხასიათს იძენენ. ამრიგად, ბარის დადაბლებული ნაწილების რელიეფში 
გამოირჩევა სამი სახეობა: ბარის, გორაკ-ბორცვიანი და მთისწინების 
რელიეფი. 
მთათაშორისი ბარის რელიეფში გამოიყოფიან აგრეთვე ამაღლებული 
ნაწილები, რომლებიც დადაბლებულ ნაწილებს შორის არიან 
განლაგებული და ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ადგილმდებარეობით 
და ზედაპირის აგებულებით. 
მთათაშორისი ბარისათვის საერთოდ დამახასიათებელია თბილი, 
ზომიერი ჰავა მოკლე ზამთრით, რაც გარკვეულ ფარგლებში მერყეობს 
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იმისდა მიხედვით, თუ როგორია ბარის სხვადასხვა ნაწილის სიმაღლითი 
განვითარება და შავი ზღვის თბილი აუზისაგან ან მშრალი 
კასპიისპირეთიდან დაცილება. 
ბარის დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებს შორის მნიშვნელოვანი 
სხვაობა შეიმჩნევა ატმოსფერული ნალექების მხრივაც; დასავლეთ 
ნაწილში ნალექები დიდი რაოდენობით მოდის, აღმოსავლეთ ნაწილში კი 
– გაცილებით ნაკლები. 
ოჯახური მეურნეობისა და ზოგადად სოფლის მეურნეობის 
განვითარებისათვის უფრო გამოსადეგია საქართველოს მთათაშორისი 
ბარის ბუნებრივი პირობები და რესურსები, ვიდრე დანარჩენი ორი 
მთიანი მხარის – კავკასიონის მთიანი მხარისა და სამხრეთი მთიანეთის 
ბუნებრივი პირობები. მთათაშორის ბარში თავმოყრილია ქვეყნის 
მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილი, სოფლის მეურნეობაც უფრო 
მრავალსახოვნად არის განვითარებული. 
ქვემო ქართლის ბარი გადაჭიმულია მდინარე მტკვრის ხეობის ორივე 
მხარეს, სოფელ ავჭალიდან თითქმის მდინარე ხრამის შესართავამდე. 
ზედაპირის აგებულების მიხედვით იგი შეიძლება დავყოთ 
რამდენიმე ნაწილად: სოფელ ავჭალიდან სოფელ სოღალუღამდე 
განლაგებულია თბილისის ქვაბური, რომლის ძირზედაც მიედინება 
მტკვარი; მტკვრის ორივე მხარეზე, ადგილ-ადგილ სხვადასხვა სიმაღლეზე 
შეინიშნება ვაკე სივრცეები-ტერასები. თბილისის ქვაბურის დასავლეთის 
მხრიდან თრიალეთის ქედის განტოტებანი ვრცელდებიან, ხოლო 
ქვაბურის აღმოსავლეთ მხარეზე საფეხურებად ეშვებიან საგურამოს ქედის 
სამხრეთ კალთები, რომლებიც ვრცელ დამრეც ზედაპირებსა ქმნიან. 
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თბილისის ქვაბურის გაგრძელებაა ქვემო ქართლის ვაკე, რომელიც 
გაწოლილია მდინარე მტკვრის ორივე მხარეს და მდინარეების: ხრამისა 
და ალგეთის ქვემოწელზე. ეს ვაკე, ზღვის დონიდან 270-500 მეტრ 
სიმაღლეზე მდებარეობს. მასზე კუნძულივით აღიმართება მთა იაღლუჯა. 
აღმოსავლეთით ვაკეს ესაზღვრება ივრის ზეგნის კალთები, დასავლეთით 
იგი გარშემორტყმულია ჯავახეთის, ლოქისა და თრიალეთის ქედების და 
ბორცვების სარტყელით. 
მთავარ მცენარეულ ფორმაციებს წარმოადგენენ ველის, ტყე-ველის, 
ბიცობი და მლაშობი ნიადაგების მცენარეულობა, ჭალის ტყეები, 
ძეძვნარები და ა.შ. ძეძვნარები (ტყეების შემდგომში) გვხვდება 
უმთავრესად ქვეზონის პერიფერიაზე. გაჩეხილი ჭალისპირა, მუხრანებისა 
და ნათელი ტყეების ადგილზე, რომლებსაც ჯერ კიდევ ცოტა ხნის 
წინათ, როგორც ჩანს, ეჭირათ ვრცელი ტერიტორიები. უთოიან ველებს 
უჭირავთ გარეჯის, სამგორის, გარდაბნის და სხვა ბორცვების ფერდობები. 
ჭალისფერი ტყეების შემორჩა მდინარე ქედის შესართავთან, ნათელი 
ტყეები ნაშთები შემორჩენილია გარეჯში, შულავრის მახლობელ 
ფერდობებზე. ნახევრად უდაბნოს მცენარეულობას უჭირავს დიდი 
ტერიტორია იაღლუჯას გარშემო და მის ფერდობებზე, სარვანის 
გავაკებაზე მლაშობი ნიადაგების მცენარეულობა გავრცელებულია 
კუმისის ტბის გარშემო და ა.შ. 
საჭიროა აღინიშნოს რომ ვენახების მოსავლიანობა ამ ქვეზონაში 
ყველაზე დიდია ქვეყანაში. ვენახები იძლევა სუფრის ჯიშის ყურძენს, 
ქიშმიშს, შემაგრებულ ღვინოებს, ყურძნის წვენს, კონიაკის ღვინომასალასა 
და სხვ.  
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ქვემო ქართლის ბარის მთავარი მდინარეა მტკვარი. ბარის 
დასავლეთი ნაწილი ირწყვება მდინარე მტკვრის შენაკადებით – 
ალგეტით, ხრამით, მაშავერათი და დებედათი. მდინარე მტკვრის 
მარცხენა მხარე მოკლებულია შენაკადება. ზაფხულის პერიოდში 
ზოგიერთი შენაკადი სრულებით შრება, ან მათ წყალს მთლიანად 
იყენებენ სავარგულებისა და ბაღების მოსარწყავად. მდინარეები აქ 
გაზაფხულზე დიდდებიან; პატარა წყალდიდობა აღინიშნება აგრეთვე 
შემოდგომაზე. 
თბილისის მიდამოებში, მდინარე მტკვრის მაღალ სანაპიროებზე 
მდებარეობს რამდენიმე პატარა ტბა; ზოგიერთი მათგანის ადგილზე 
ამჟამად მოწყობილია დიდი წყალსაცავი (“თბილისის ზღვა”), რომელიც 
ასაზრდოებს სამგორის სარწყავ (ქვემო მაგისტრალურ) არხს. თბილისიდან 
სამხრეთით მდებარეობს კუმისის ტბა, რომელიც მდიდარია გლაუბერის 
მარილით და ცნობილია თავისი სამკურნალო ტალახებით.  
ქ. თბილისისა და ქ. რუსთავის საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის 
ზონაში შეტანილია ქ. თბილისის ქვემოთ მდებარე ვაკეები. სახელდობრ, 
მარნეულისა და გარდაბნის ვაკეები, რომელთაც პერიფერიებზე აქვთ 
ზღვის დონიდან 600 მეტრამდე სიმაღლე და ეშვებიან მტკვრისაკენ 250-
300 მეტრის სიმაღლემდე. 
ჰავის მხრივ ქვემო ქართლის ვაკე განსხვავდება ზემო ქართლისაგან. 
ქვემო ქართლის ჰავა უფრო რბილი და თანაბარია; საშუალო წლიური 
ტემპერატურა 12.50-130-ია, ზამთარი რბილი და უთოვლო იცის, ზაფხული 
ცხელი; აგვისტოში საშუალო ტემპერატურა ბოლნისში უდრის 23.50; 
გარდაბანში – 250. ნალექების რაოდენობა 500 მმ, მაგრამ წვიმების 
ნიაღვრული ხასიათის გამო, მიწა იწოვს უმნიშვნელო რაოდენობის ტენს. 
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რადგანაც ეს რაიონი სარწყავია, ამიტომ კულტურული მცენარეებისათვის 
საჭირო ტენის დეფიციტი მორწყვით ივსება. 
ქვემო ქართლის ნიადაგების ძირითადი ტიპია წაბლა ნიადაგები. 
გარდაბნის ველზე გავრცელებულია ღია წაბლა, სუსტად დამლაშებული 
და სხვა ნიადაგები. მარნეულის ველზე გვხვდება ტიპიური წაბლა და 
სუსტად დამლაშებული წაბლა ნიადაგები. მტკვრისპირა ვაკისათვის 
ქვემოთ დამაახასიათებელია სუსტად დამლაშებული, მლაშობი და აქა-იქ 
ჭაობის ნიადაგები. იაღლუჯას მთის ფერდობები ხასიათდება ბიცობი 
ნიადაგებით. მტკვრის, ალგეთის და სხვა მდინარეთა ჭალისპირა 
ნაწილებში გავრცელებულია ალუვიური ნიადაგები, აგრეთვე მდელოს 
სიღრმეში დამლაშებული, ალუვიური სუსტად ბიცობი მდელოს ჭაობიანი 
და სხვა ნიადაგები. 
თავისი კლიმატური, ნიადაგური და სხვა ბუნებრივი თვისებებით ეს 
ზონა არის მევენახეობის, მშრალი სუბტროპიკების, მებოსტნეობისა და 
სხვა კულტურების ზონა. ამ რაიონში გვხვდება ვენახი, ლეღვი, 
ბროწეული, ნუში, უნაბი, ატამი, ვაშლი, მსხალი, ზღმარტლი, 
აღმოსავლური ხურმა, ფიჰოა, ზეთისხილი, მაგარი და რბილი ხორბალი, 
სიმინდი, ბოსტნეული, ნესვი, საზამთრო, კიტრი და ბევრი სხვა 
კულტურა. 
კულტურულ მცენარეთა ზონების რუკა შედგენილია საქართველოს 
ბუნებრივი პირობების (ჰავის, ნიადაგისა და მცენარეული საფარის, 
გეოლოგიის), აგრეთვე ამჟამად და ისტორიულ წარსულში კულტურულ 
მცენარეთა განაწილებისა და გავრცელების შესწავლის საფუძველზე. 
რუკაზე გამოყოფილია 8 ზონა და 21 ქვეზონა. 
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დღესდღეისობით სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის 
რეგიონული სურათის ტენდენციური და კანონზომიერი ხასიათი 
შემდეგნაირად იკეთება:  
• აღმოსავლეთ საქართველოში,
• 
 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
ძირითად პროფილს, მემცენარეობის დარგებიდან განსაზღვრავს 
თავთავიანი მემარცვლეობა (რეგიონების მიხედვით 4.9% (სამცხე-
ჯავახეთი)_20.7% (კახეთი), მებოსტნეობა (3.4% (კახეთი)_16.9% (ქვემო 
ქართლი), მეხილეობა (4.2% (კახეთი)_29.4% (შიდა ქართლი), მევენახეობა 
(0.2% (სამცხე-ჯავახეთი)_22.2% (კახეთი).  
დასავლეთ საქართველოში,
  შეიმჩნევა უარყოფითი და ეკონომიკურად გაუმართლებელი 
კანონზომიერება, კერძოდ დასავლეთ საქართველოში არცთუ დიდი ხნის 
წინათ (1990-იან წლამდე) მაპროფილებელ დარგს_მეჩაიეობას სოფლის 
მეურნეობის დარგობრივ სტრუქტურაში ძალზე უმნიშვნელო ხვედრითი 
წილი უკავია, რომელიც 1.1 %-იან დონეს არ აღემატება.  რაც შეეხება 
მეციტრუსეობას, მის წილად მოდის 2.5% სამეგრელოში, 15.8% გურიაში 
და 46.1% აჭარაში.  
 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
ძირითად პროფილს, მემცენარეობის დარგებიდან განსაზღვრავს 
მესიმინდეობა (2.3% (აჭარა)_19.7% (გურია, სამეგრელო) და მებოსტნეობა 
(1.4% (აჭარა)_3.8% (იმერეთი).   
  მეცხოველეობის დარგებიდან, აღმოსავლეთ საქართველოს 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ძირითად პროფილს განსაზღვრავს 
მსხვილფეხა რქოსანი მესაქონლეობა (19.1% (კახეთი)_46.7% (მცხეთა-
მთიანეთი), მეღორეობა (1.6% (ქვემო ქართლი)_9.6% (მცხეთა-მთიანეთი), 
მეცხვარეობა (0.5%_3.5% (ძირითადად მცხეთა-მთიანეთში, კახეთსა და 
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სამცხე-ჯავახეთში) და მეფრინველეობა (ძირითადად ქვემო ქართლში-
16.3%, კახეთსა (6.9%) და შიდა ქართლში (3.0%).  
   დასავლეთ საქართველოში,
  
 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
ძირითად პროფილს, მეცხოველეობის დარგებიდან განსაზღვრავს 
მსხვილფეხა რქოსანი მესაქონლეობა (29.5% (აჭარა)_45.8% (რაჭა-ლეჩხუმი), 
აგრეთვე მეფრინველეობა (1.7% (აჭარა)_8.5% (იმერეთი და სამეგრელო). 
რაც შეეხება მეღორეობას, იგი გაადგილებულია იმერეთსა (7/2%) 
სამეგრელო-ზემო-სვანეთში (11.2%), გურიასა (5.4%) და რაჭა-ლეჩხუმში 
(16.3%).  
   ნიშანდობლივი და ხაზგასასმელია, რომ მაინც, ნელ-ნელა 
იკვეთება, ქვეყნის ცალკეულ რეგიონში, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
სპეციალიზაციის დონის გაღრმავების ტენდენცია, რაც ეკონომიკური 
თვალსაზრისით უდავოდ დადებით მოვლენას წარმოადგენს. ეს, 
დასტურდება მრავალფაქტორული კორელაციურ-რეგრესიული 
ანალიზითაც. წარმოების ეფექტიანობის განმსაზღვრელი მაჩვენებლის-
სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის გამოსავალი 1 ჰა. სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულზე, ყველაზე დიდ ცვლილებას ახდენს წარმოების 
როგორც საგანგებო გათვლები და სოფლის მეურნეობის 
სიტუაციური ანალიზი ადასტურებს, სოფლის მეურნეობის 
სპეციალიზაციის არსებული არასტაბილური დონე (ხასიათი) გარკვეული 
დროის მანძილზე კვლავ იქნება შენარჩუნებული, ვიდრე სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის გასაღების ყოფილი და ახალი ბაზრების 
დაბრუნებით არ იქნება მიღწეული მეხილეობის, მევენახეობის, 
მეჩაიეობისა და მეციტრუსეობის დარგების განვითარების ოპტიმალურად 
რეალური და ამასთან, მისაღები პირობები და შესაბამისად მასშტაბები. 
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სპეციალიზაციის დონე, რომლის ერთი პროცენტით ზრდა იწვევს ამ 
შედეგობრივი მაჩვენებლის 0,46 %-ით ზრდას.    
  მძიმე ეკონომიკური პირობებისა და იმის გამო, რომ არ არსებობს 
გარანტირებული სასურსათო ბაზარი, მოსახლეობა უპირატესობას ანიჭებს 
ისეთი სასურსათო პროდუქტების წარმოებას, როგორიცაა: მარცვლეული, 
კარტოფილი, ბოსტნეული და მეცხოველეობის პროდუქცია, ამიტომაც 1988 
წლიდან მოყოლებული მარცვლეულის წარმოების ხვ. წილი 7,5 %_დან 
2005 წელს 11.8 %_მდე ამაღლდა, ბოსტნეულისა_6.7 დან 7.4 %_მდე, 
კარტოფილისა 5.2 დან 7.6%-მდე.  
   სოფლის მეურნეობის დარგობრივი სტრუქტურისა და 
დამუშავებაში მყოფი მიწების ათვისებისა და გამოყენების დონის 
შესაბამისად, 2005 წლის მონაცემებით, საქართველოში მთლიანად 
წარმოებულია (ათას ტონობით): მარცვლეული-423 (2003 წლის 754-ის 
ნაცვლად) მ.შ. ხორბალი-75 (225-ის ნაცვლად); კარტოფილი-220 (425-ის 
ნაცვლად); ბოსტნეული-190 (430 ის ნაცლად); ხილი-228 (260-ის ნაცვლად); 
ყურძენი-227 (200-ის ნაცვლად); ხორცი 69,0 (107,7-ის ნაცვლად); რძე და 
რძის პროდუქტები 625 (642-ის ნაცვლად) (იხ.ცხრილი 2.1.1).  
უკანასკნელ წლებში, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების 
სტაბილურობაზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა იქონია 
საქართველოში შექმნილმა არახელსაყრელმა ბუნებრივმა პირობებმა. 2005 
წელს წარმოებული პროდუქციის მოცულობა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება 
2003 წლის მონაცემებს. არასრულფასოვანმა აგროტექნიკური 
ღონისძიებების ჩატარებამ, საწვავის, სასუქების, შხამქიმიკატების დაბალმა 
ხარისხმა და მაღალმა ფასებმა, ტექნიკურად და მორალურად 
მოძველებულმა ტექნიკის გამოყენებამ და სხვა, რამაც განაპირობა 
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ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების მოსავლიანობის შემცირება. 
2000, 2003 და 2005 წლებში მარცვლეულის მოსავლიანობამ შესაბამისად 
შეადგინა: 13,5; 21,1 და 15,7 ც/ჰა მ.შ. ხორბლისამ –10,0; 19,0 და 17,0; 
სიმინდის–16,0; 24,0 და 24,0; კარტოფილის – 89,0; 117,0 და 108,0; 
ბოსტნეულის – 93,4; 150,2 და 65,8 ც/ჰა.  
saqarTvelos soflis meurneobis ZiriTadi produqtebis 





w l e b i 2003 weli 2000 
welTan % 
2005 weli 2000 
welTan % 
















7. msx.rq.pir. xorci 
8. Roris xorci 
9. cxvris xorci 
10.frinvelis xorci 
11.rZe da rZis prod 




































































































   amis Sedegad Semcirda soflis meurneobaSi warmoebuli 
produqciis Rirebuleba saSualod qveyanaSi 11,3%-iT, imereTSi 
21,3%-iT, samegrelo-zemo svaneTSi 24,5%-iT, guriaSi 17%-iT, raWa-
leCxumSi 14,5%-iT, Sida qarTlSi 19,2%-iT, mcxeTa-mTianeTSi 10,2%-
iT, xolo kaxeTSi 31,0%-iT. zrdis tendencia gamoikveTeba aWaraSi 
(27,1%), samcxe-javaxeTSi (18,2%), qvemo qarTlSi (7,4%).  
  dadginda, rom soflis meurneobis mTlian produqciaSi 
(mimdinare fasebiT) mecxoveleobis xv. wili 49,8-s udris. 
mecxoveleobis dargebidan Tavisi sameurneo-ekonomikuri 
mniSvnelobiT gamoirCeva da pirvel adgilzea msxvilfexa rqosani 
mesaqonleoba (mTlian produqciaSi–35,4%-iT). aRniSnuli 
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mdgomareoba gapirobebulia mecxoveleobis produqciaze mzardi 
da gacilebiT maRali sabazro fasebiT. miuxedavad aRniSnulisa, 
es dargebi mainc sustad aris ganviTarebuli, ver pasuxoben 
bazarze Seqmnil meryev konkurencias da moTxovna-miwodebis 
motivaciebs. 
   axli tendenciebi da kanonzomierebebi vlindeba 
mecxoveleobis dargis ganviTarebis TvalsazrisiT. saqarTvelos 
yvela kategoriis meurneobebSi, 2005 wlis mdgomareobiT, iricxeba 
(aTas sulobiT): msxvilfexa rqosani pirutyvi-1048,5 (2003 wlis 
1242,5 aTasis nacvlad); m.S. furi-5410 (2003 wlis 728 aTasis 
nacvlad); Rori-109,9 (2003 wlis 473,8 aTasis nacvlad): cxvari da 
Txa-706,5 (2003 wlis 722,2 aTasis nacvlad); frinveli-6149,7  (2003 
wlis 9200,6 aTasi frTis nacvlad). 
soflis meurneobis mTlian produqciaSi, mecxoveleobis 
maRali xvedriTi wonis  miuxedavad, wlebis ganmavlobaSi, jer 
kidev sagrZnoblad dabalia misi produqtebis warmoebis done, erT 
sul mosaxleze gaangariSebiT. 2005 wels, am maCvenebelma yvela 
saxis xorcis mixedviT miaRwia 16,0 kg. rZis mixedviT–143,0 kg. 
kvercxis mixedviT _ 100 cals. moxmarebam ki Seadgina Sesabamisad: 
27,0; 155,8 kg. da 85 cali, rac adamianis fiziologiur normebTan 
(62; 319kg. da 220 cali) SedarebiT sagrZnoblad dabalia. es 
danaklisi ivseba importiT da xels uwyobs qveynidan valutis 
gadinebas  (2005 wels Semotanili iyo 53,3 aTasi tona xorci, m.S. 
11,5_saqonlis, 13,6–Roris, 0,1–cxvrisa da Txis da 28,1 aTasi tona 
frinvelis da rZe da rZis produqtebi–77 aTasi tona. xazgasmiT 
unda aRiniSnos isic, rom saqarTveloSi sursaTis moxmarebis 







2.2 სოფლის მეურნეობის  განვითარების ძირითადი 
ტენდენციები და კანონზომიერებები 
 
არსებითი გარდაქმნები აგრარულ_სასურსათო სფეროში დაიწყო 
საბაზრო ურთიერთობების დანერგვით, რამაც დასაბამი მისცა 
ეკონომიკურ რეფორმას. Eეს კი გახდა ახალი საწარმოო ურთიერთობების 
დამკვიდრების, თავისუფალი  ბაზრის ჩამოყალიბებისა და 
ექვივალენტური გაცვლების ახალი პროპორციების საფუძველი. 
სამწუხაროდ აგრარული რეფორმა ნაჩქარევად, მოუმზადებლად და 
რთულ პერიოდში დაიწყო და ამ უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებას არ 
ჰქონდა შესაბამისი სახელმწიფო მხარდაჭერა. დაბეჯითებით 
შეიძლებაითქვას, რომ არ ტარდებოდა სათანადო დონის სახელმწიფო 
რეგულირების, კოორდინაციისა და კონტროლის ღონისძიებები. 
სახელმწიფო ფუნქციას ამ საკითხზე ასრულებდნენ და ძალიანაც 
აქტიურად კერძო ნომენკლატურული პირები, რომლებიც საკუთარ 
ინტერესებზე  აგებდნენ მთელ საქმიანობას და მოახერხეს 
მაღალნაყოფიერი მიწის დიდი ფართობებისა თუ უძრავი ქონიბის ხელში 
ჩაგდება სოფლის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გაღატაკების 
ხარჯზე. 
მიწის პრივატიზების პროცესში არ იქნა გათვალისწინებული 
აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიისპირეთის გამოცდილება, სადაც 
წარმატებით ფუნქციონირებენ მიწის მესაკუთრეთა კოოპერატივები და 
მიწის ერთობლივად დამუშავების ამხანაგობები. ჩეხეთ_სლოვაკეთში და 
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რუსეთის ზოგიერთ რესპუბლიკაში საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლა 
აგროსამრეწველო კომპლექსის კაპიტალდაბანდებების პირობებში 
შეინარჩუნეს, რამაც გაამართლა. ვფიქრობთ, რომ ასეთი რეფორმის 
გატარებით შეიძლება საქართველოშიც წარმატების მიღწევა, რადგანაც ამ 
პირობებში შენარჩუნებული იქნებოდა სამელიორაციო  სისტემები, 
მეცხოველეობის მსხვილი სამეწარმეო კომპლექსები, მეფრინველეობის 
ფაბრიკები და სოფლის ინფრასტრუქტურის ობიექტები. ეს კი ხელს 
შეუწყობდა სოფლის მეურნეობაში მოსავლიანობისა და 
პროდუქტიულობის მიღწეული დონეების შენარჩუნება_გაუმჯობესებით 
სურსათის წარმოების მოცულობის ზრდას (II-4_150გვ.). 
სახელმწიფო რეგულირების სისტემა შორეული პერსპექტივისათვის 
იქნა გადატანილი და როგორც დასავლეთის გამოცდილება და 
ეკონომიკური ექსპერტების დასკვნები გვიჩვენებს მოვსპეთ ცენტრალური 
ხელმძღვანელობისა და რეგულირების აწყობილი სისტემა და საუკეთესო 
მექანიზმი. Mმისი ჩანაცვლება კი ვერაფრით შევძელით, რამაც გამოიწვია 
მოსახლეობის სოციალურ ფენებად დაყოფა, უმუშევრობა, სიღატაკე, 
სოფლის ინფრასტრუქტურის მოშლა, მოსახლეობის მიგრაცია, 
მატერიალურ_ტექნიკური ბაზის გაპარტახება, წარმოების დაქვეითება და 
სურსათით დაუკმაყოფილებლობა. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე დღეს აქტიურად დგას დღის წესრიგში 
სოფლის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების გადაჭრა, რაც 
აუცილებლად მოითხოვს სახელმწიფოს სისტემურ მიდგომასა და 
მხარდაჭერას, რადგან უკვე აღარ შეიძლება სასწრაფო ზომების მიღების 
გადადება სოფლის მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამამღლების,მისი 
სოციალური და საწარმოო ინფრასტრუქტურის აღორძინებისა და 
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წარმოების სწრაფი ტემპით გაფართოების უზრუნველსაყოფად. ამ 
მიმართებით ძირითადია სახელმწიფოს ეკონომიკური რეგულირება და 
მისი მექანიზმის სრულყოფა, რომლის ძირითადი მიზანია აგრარულ 
სფეროში უცხოური და სამამულო კაპიტალის მოზიდვა, ტექნიკურ-
ტექნოლოგიური გადაიარაღება, რომელმაც საფუძველი უნდა ჩაუყაროს 
წარმოების ეფექტიანობის ამაღლებას. ეს კი გულისხმობს დიდი 
რაოდენობის კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოებას, რაც 
უზრუნველყოფს ქვეყნის მოსახლეობის საკვებით მომარაგებას, 
გადამამუშავებელ მრეწველობას ნედლეულით და სოფლის სოციალურ 
მდგომარეობის გამოასწორებს. ეს ორივე პრობლემა განუყრელია, 
რამდენადაც ეფექტური წარმოება ქმნის სასურსათო ბაზრის 
ფუნქციონირების, საზოგადოების სტაბილური განვითარებისა და 
მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების საფუძველს. მეორეს მხრივ 
მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას თან სდევს სოფლის 
იერსახის შეცვლა, გალამაზება, საცხოვრებლად მიმზიდველობა რაც 
სოფლად ახალგაზრდობის დამაგრებისა და შრომითი პოტენციალის 
გამტკიცების საწინდარია. 
ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე იკვეთება მიმდინარე 
ეტაპზე ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარების პრიორიტეტული 
მიმართულებები, რომელშიც ძირითადად მიგვაჩნია შემდეგი: 
- რესურსდამზოგი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების 
დანერგვა რესურსების კონცენტრაციის საფუძველზე მათი ეფექტიანობის 
ამაღლება და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
მიღწევა; 
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- მიწათსარგებლობის ეფექტიანობის მკვეთრი ამაღლება 
სამელიორაციო სისტემების სრული რეაბილიტაცია, ნიადაგების 
ნაყოფიერების დაცვა და ამაღლება, მეურნეობრიობის ფორმების 
სრულყოფა, წარმოების კონცენტრაცია; 
- სასურსათო ბაზრის ოპტიმალური დაბალანსება, რაც გულისხმობს 
მოთხოვნა-მიწოდების ობიექტური კანონის მოქმედების პირობებში ამ 
პროცესის დარეგულირებას; 
- სახელმწიფო ფინანსურ მხარდაჭერას, რაც სხვადასხვა ფორმით 
უნდა განხორციელდეს; 
- წარმოების ინტენსიფიკაცია, რომელიც როგორც რთული და 
კომპლექსური პროცესი: 
a) ბიოლოგიური და ტექნიკური ფაქტორების კომპლექსურად 
გამოყენებას მაღალი ეფექტის მიღების მიზნით; 
b) გარემოს დეგრადაცია-ნგრევის პროცესების შემცირებას; 
g) ბუნებრივი ფაქტორების გავლენების მინიმიზაციას; 
d) ერთეულ პროდუქციაზე ენერგორესურსების დანახარჯების 
შემცირებას; 
e) სოფლის მეურნეობის წარმოების ორიენტირებას 
ეკოლოგიურად წმინდა კონკურენტუნარიან პროდუქციაზე 
- ეროვნილი მეურნეობის ცალკეულ დარგებს შორის ეკონომიკური 
ურთიერთიბების გაღრმავება და ექვივალენტური გაცვლების 
უზრუნველყოფა-დარეგულირება; 
- სოფლის სოციალური ინფრასტრუქტურის საერთო მდგომარეობის 
გაუმჯობესება-მოგვარება; 
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- საგადასახადო სისტემის გამარტივება და დღეს კანონით მომქმედი 
ხუთი სახის შეცვლა მხოლოდ მიწის გადასახადით, რომელშიც 
თავმოყრილი უნდა იქნას ყველა სახე და დიფერენცირებული, როგორც 
ნიადაგის ნაყოფიერების ისე მიწის მთლიანი ფართობის მიხედვით. 
ამასთან ერთად დასავლეთის მდიდარი გამოცდილება გვიჩვენებს, 
რომ აგრარული რეფორმის ქვაკუთხედია ფასები და აუცილებელია მისი 
ცენტრალური რეგულირება. ეს სისტემა საუკეთესოდ მუშაობდა 
წარმოების სოციალისტური წესის პირობებში სახელმწიფო შესყიდვის 
სახით და მისი უარყოფა შეცდომა იყო, როდესაც არ იყო დამუშავებული 
მისი შემცვლელი პირობა. სახელმწიფო შესყიდვის ეს სისტემა 
ითვალისწინებდა ბიუჯეტიდან დანამატის გაცემას, რომელიც, მწირ 
მიწებზე მომუშავე საწარმოებს საშუალებას აძლევდა დაეფარა ხარჯები 
და გადაედო გარკვეული თანხები გაფართოებული  კვლავწარმოებისა და 
სოციალური დანიშნულებისათვის. ფასების ასეთი სისტემა დღესაც 
წარმატებით გამოიყენება ევროკავშირში, სადაც სოფლის მეურნეობის 
პროდუქცია გადამმუშავებლებთან, ექსპორტიორებთან და საცალო 
მოვაჭრეებთან მიდის სრული ფასის 2/3 ნაწილის მოცულობის პირობებში. 
დანარჩენი 1/3 კი არის დიფერენცირებული საბიუჯეტო დანამატი, 
რომლის საშუალებიტაც ხდება წარმოების გაფართოება, საწარმოთა 
ეკონომიკური პირობების გამოთანაბრება, სოფლის სოციალური და 
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 
საქართველოს სოფლის მეურნეობაში დღეს ასეთი სისტემის 
ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელ ღონისძიებად მიგვაჩნია: 
- ფასების მონოპოლიის შესამცირებლად სახელმწიფოს მიერ 
კონკურენციის გაღრმავებისათვის ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს 
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მსოფლიო და სამამულო გამოცდილების შერწყმას და წარმოებაში 
ფართოდ დანერგვას; 
- სურსათის მწარმოებლებისათვის ყოველგვარი პირობების შექმნა 
ნებისმიერ ბაზარზე შესაღწევად, საკუთარი სავაჭრო და გადამმუშავებელი 
ობიექტების ასამოქმედებლად; 
- სახელმწიფო ბიუჯეტში სპეციალური ფონდების შექმნა და ფასების 
დასარაეგულირებლად, რომელშიც ფართოდ უნდა იქნას გამოყენებული 
მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება; 
- მოგების ზღვრული ნორმის დადგენა, რომლის ზევითაც 
რეალიზატორს ქვეყნის ტერიტორიაზე  მოწეული ჭირნახულის ნებისმიერ 
ბაზარზე გაყიდვის უფლება არ ექნება; 
- მოქნილი და სტაბილური  სახელმწიფო მხარდაჭერა სურსათის 
მწარმოებელთა შემოსავლების ზრდის, დასაქმების გაუმჯობესებისა და 
სიღარიბის დაძლევისათვის; 
- ფასების ოპერატიულად დარეგულირება, იმპორტულ პროდუქციაზე 
ეკოლოგიური სისუფთავისა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით, რომ 
ისინი 10-15%-ით მაღალი იყოს სამამულო წარმოების ანალოგიურ 
პროდუქტებზე; 
- მთიან რეგიონებსა და ქვეყნის სტრატეგიულ საკვებ პროდუქტებზე 
დოტაციის ოდენობის განსაზღვრა და მისი გაცემის ღონისძიებების 
დამუშავება; 
- მწარმოებლებს დამამზადებლებსა და გადამმუშავებელი 
მრეწველობის მუშაკებს შორის საბოლოო შედეგების (მოგების) 
სამართლიანი გადანაწილება ფასების დიქტატით; 
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- ფერმერებისათვის მიმზიდველი და ხელმისაწვდომი საკრედიტო 
სისტემის გაფართოებული ქსელის შექმნა; 
- მწარმოებლებსა და მომხმარებლებს შორის ჩამოყალიბებული 
უამრავი რგოლის აღმოფხვრა, რომლებსაც შემოსავლების მნიშვნელოვანი 
წილი მიაქვს ორივე მხარის საზიანოდ. 
ყველაფერი ეს მოითხოვს სოფლის მეურნეობაში მრავალმხრივი 
საქმიანობის გეგმაზომიერ წარმართვას ერთიანი ეროვნული პროგრამის 
შესაბამისად, რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად გათვალისწინებული 
იქნება დარგში კოოპერირების ფართო მშენებლობა საბაზრო 
ურთიერთობათა ფონზე. სახელმწიფო ბიუჯეტის დღევანდელი 
მოცულობისა და მატერიალურ-ტექნიკური პროგრესის დონიდან 
გამომდინარე, აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ინვესტიციების ამ 
დარგში მიმართვისა და მიზნობრივი გამოყენების უზრუნველყოფა 
სოფლის მეურნეობის რესურსული პოტენციალის მკვეთრი ამაღლების 
მიზნით. მხოლოდ ამ პირობებშია შესაძლებელი სოფლის მეურნეობის 
ხანგრძლივი კრიზისიდან გამოსვლის, სოფლის ეკონომიკური 
გარდაქმნისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიღწევა. 
სოფლის მეურნეობის განვითარების ფაქტიური მდგომარეობის, 
ძირითადი ტენდენციებისა და კანონზომიერებების შესწავლის 
საფუძველზე ირკვევა, რომ უკანასკნელ წლებში, გარკვეული დადებითი 
ცვლილებები მოხდა ეკონომიკურ-ტექნოლოგიური გარემოს გამოყენებისა 
და საერთოდ სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური ზრდის 
თვალსაზრისით.   
   საქართველოს სოფლის მეურნეობის დღევანდელი სურათი, 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების, ნათესი და მრავალწლიანი 
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კულტურების ფართობების, სასოფლო-სამეურნეო დარგების 
გაადგილებისა და პროდუქციის წარმოების მოცულობების, აგრეთვე 
სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, შემდეგნაირია: 
    სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობი (ათას ჰექტრობით) 
შეადგენს 3025,7, მ.შ. კერძო საკუთრებაშია 767,3 (25,35); სახნავი-802,1 
(26,5%), მ.შ. კერძო საკუთრებაში-438,5 (54,7%); მრავალწლიანი ნარგავები-
263,5 (8,7%), მ.შ. კერძო საკუთრებაში 180,5 (68,4%); სათიბები-149,5, მ.შ. 
კერძო საკუთრებაში 44,0 (30,6%); საძოვარი-1796,6, მ.შ. კერძო საკუთრებაში 
84,5 (4,7%). 
    ანალიზით ირკვევა, რომ 2000 წელთან შედარებით 2003 წელს 
სავარგულების ფართობი მთლიანობაში იზრდება 8,1 ათასი ჰექტარით, 
მათ შორის სახნავი 10,2 ათასი ჰა-ით, სათიბ-საძოვრები 3,6 ათასი ჰა-ით, 
ხოლო მრავალწლიანი ნარგავების ფართობი მცირდება 6,3 ათასი ჰა-ით. 
   ეს ცვლილებები მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია რეგიონების 
მიხედვით და იკვეთება შემდეგი ტენდენციური მახასიათებლები: 
კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობი გაიზარდა 
აჭარაში (0,8%), იმერეთში (0,3%), შიდა ქართლში (0,1%), კახეთში (0,9%), 
ქვემო ქართლში (0,6%), სამეგრელო-ზემო სვანეთში (0,2%). შემცირდა 
გურიაში (3,6%) და სამცხე-ჯავახეთში (0,1%). განსაკუთრებით აღინიშნება 
სახნავი ფართობის შემცირება რაჭა-ლეჩხუმში (2,2%), მრავალწლიანი 
ნარგავებისა იმერეთში (2%), რაჭა-ლეჩხუმში (5,6%), შიდა ქართლში 
(2,3%), მცხეთა-მთიანეთში (1,3%), ქვემო ქართლში (4,4%), სამცხე-
ჯავახეთში (6,2%) იხ. ცხრილი 2.2.1. 
ამრიგად, გამოიკვეთა ის ტენდენცია, რომ სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულებიდან რეგიონთა უმრავლესობაში იზრდება სახნავი მიწები, 
ხოლო მრავალწლიანი ნარგავები რამდენადმე მცირდება, აღინიშნება 
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სათიბ-საძოვრების ზრდაც. ეს ფაქტი აშკარად მიუთითებს სავარგულების 
არაეფექტურ და არაინტენსიურ გამოყენებაზე. ინტენსიური სავარგულების 
დაბალ-ინტენსიურში გადაყვანა აიხსნება იმით, რომ მიწის 
მესაკუთრეების უმეტესობა არ, ანდა ვერ ამუშავებს სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულებს, რის გამოც ის გადადის სათიბ-საძოვრე-ბის კატეგორიაში. 
sasoflo-sameurneo savargulebis struqtura  
                        (aTasi ha-Ti da %-iT)              cxrili 2.2.1  
   
 2000 w. 2005 w. zrdis tempi %-iT 
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    vfiqrobT, rom saqarTvelos kanonmdebloba unda 
iTvaliswinebdes garkveul sanqciebs am TvalsazrisiT, rameTu 
erovnuli ekonomikis 17-18% pirdapir aris damokidebuli agrarul 
bazarze.  
   ufro rTuli da Seusabamo tendenciebi SeimCneva saxnavi 
farTobis gamoyenebis TvalsazrisiT.  Tu 2000 wels mTeli naTesi 
farTobi Seadgenda 610.8 aTas heqtars, igi 2003 wels Semcirda 561.7, 
xolo 2005 wlisTvis 297.2 aTas heqtramde. naTesi farTobis 
struqturaSi 2000 welTan SedarebiT, 2005 wels marcvleuli 
kulturebis farTobi Semcirda 116.0 aTasi heqtriT, teqnikuri 
kulturebisa 47.0 aTasi, kartofilis, bostneulis da baRCeuli 
kulturebisa 34.0 aTasi, sakvebi kulturebisa 52.0 aTasi heqtriT.  
   2005 wels naTesi farTobi Seadgina 297.2 aTas ha, 
romelTagan ojaxur meurneobebSi moqceulia 284.4 aTasi ha. (95.7%), 
mTel naTes farTobSi saSemodgomo marcvleuli kulturebi 
ikavebs 55.0, sagazafxulo marcvleuli kulturebi 151.0 m.S. simindi-
125.5; parkosani kulturebi-6.7; teqnikuri kulturebi-22.7; 
bostneuli kulturebi-32.0; kartofili-21.5; sakvebi kulturebi-9.6 
aTas ha-s. 
   naTesi farTobis regionizacia saSualebas iZleva 
SevamCnioT Semdegi tendenciebi da kanonzomierebebi:  
    _ aRmosavleT saqarTvelos regionebis naTesi farTobi 
upiratesad dakavebulia saSemodgomo da sagazafxulo TavTaviani 
marcvleuliT, simindiT (kaxeTi, qvemo qarTli), lobioTi da sxva 
parkosani kulturebiT (Sida qarTli, mcxeTa-mTianeTi), 
mzesumziriT (kaxeTi), kartofiliT (qvemo qarTli, samcxe-javaxeTi), 
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bostneuli kulturebiT met-naklebad yvelgan), sakvebi 
kulturebiT (upiratesad qvemo qarTli da samcxe javaxeTi).  
   _ dasavleT saqarTvelos regionebis naTes farTobs 
ZiriTadad ikavebs simindi (imereTi, samegrelo) da bostneul-
baRCeuli kulturebi.   
   ukanaskneli wlebis monacemebiT, saqarTveloSi, saxnavi 
miwebi, 1990 welTan SedarebiT, 4,9 aTasi heqtriT gaizarda, 
mravalwliani nargaobis farTobi ki 60,0 aTasi heqtriT Semcirda, 
romelic saxnavi miwebis zrdis umniSvnelovanesi rezervia. 
aSkaravdeba, rom intensiuri savargulebis didi farTobebi 
transformirdeba dabalintensiur savargulebSi, risi mizezicaa 
eroziuli procesebis ganviTareba. es imis aucileblobis winaSe 
gvayenebs, rom unda gatardes kultteqnikuri da agroteqnikuri 
RonisZiebebis kompleqsi, raTa moxdes am miwebis transformireba 
saxnavSi.  
   aRniSnul periodSi, saTibebis farTobi 14,1 aTasi heqtriT, 
saZovrebisa ki 186,5 aTasi heqtriT Semcirda, rac ZiriTadad 
gamowveulia imiT, rom saqarTvelo veRar sargeblobs mis 
farglebs gareT (yizlarSi) arsebuli zamTris saZovrebiT. amis 
gamo qveyanaSi sasoflo-sameurneo savargulebis farTobi 
Semcirda 241,9 aTasi heqtriT.  
   yoveli heqtari miwis savargulebis SenarCunebisa da 
intensiuri gamoyenebisaTvis aucilebelia maTi racionaluri da 
mkacrad miznobrivi gamoyeneba da dacva mavne procesebisagan. amiT 
Tavidan iqneba acilebuli sasoflo-sameurneo savargulebis 
arasasurveli transformacia; 
  gansakuTrebul yuradRebas moiTxovs im miwebis gamoyeneba, 
romlebic specialuri RonisZiebebis gatarebas saWiroebs. 
niSandoblivia, rom qveyanaSi, milion heqtarze meti sasoflo-
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sameurneo savarguli ganicdis eroziul zemoqmedebas, xolo 
erozirebulia 852,0 aTasi heqtari, damlaSebuli, bici da bicobia 
250,0 aTasze meti heqtari savarguli.  
  rogorc irkveva, ukanaskneli wlebis monacemebiT, 
mosaxleobis sxvadasxva socialur fenas sakuTrebaSi gadaeca 767,3 
aTasi heqtari sasoflo-sameurneo savarguli (qveynis mTliani 
savargulebis 25,2%), aqedan, 438,5 aTasi ha. saxnavi (57,1%), 180,5 
aTasi ha. mravalwliani nargavebi (23,5%), 44,0 aTasi ha. saTibi 
farTobi (5,7%), 84,5 aTasi saZovari (11,1%). 
ijariT gacemulia 903,0 aTasi ha. sasoflo-sameurneo 
savarguli (40,0%). 230,5 aTasi ha. saxnavi (10,2%), 20,7 aTasi ha. 
mravalwliani nargavebi (1,2%), 45,8 aTasi ha. saTibi (2,0%(, 600,0 
aTasi ha. saZovari (26,6%).  
  fizikur pirebze gacemulia 473,1 aTasi ha, anu saSualod 11,4 
ha. iuridiul pirebze-432,0 aTasi ha. anu saSualod 102,9 ha.  
  irkveva, rom ijariT gacemuli farTobebis 52,0% (470,9 aTasi 
ha.) yofil sasoflo-sameurneo sawarmoTa wevrebze modis. glexebsa 
da muSebs dabalnayofieri miwebi da mcire farTobebi ergoT.  
  saxelmwifo sakuTrebaSi, gaucemlad darCenilia 2258,5 aTasi 
ha(33,8%) sasoflo-sameurneo savarguli, m.S. 363,3 aTasi ha. saxnavi 
(16,1%), 83,3 aTasi ha. mravalwliani nargavebi (3,7%), 98,8 aTasi ha. 
saTibi (4,4%), 1712,1 aTasi ha saZovari (75,8%).  
  unda aRiniSnos, rom intensiuri savargulebis didi nawili, 
rac gaucemlad aris darCenili dabalnayofieri da mwiri 
niadagebia.     
   kvlevam gviCvena, rom 2000 welTan SedarebiT 2005 wels 
soflis meurneobis mTliani produqciis moculoba gaizarda 41,4 
%-iT da Seadgina 2309,5 aTasi lari. m.S. memce-nareobisam-1239,1, 
xolo mecxoveleobisam-1037,9 aTasi lari. miuxedavad amisa erT 
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sul mosaxleze gaangariSebiT xorblis warmoeba Sesabamis 
periodSi Semcirda 3 kg-iT, kartofilis_17 kg-iT, bostneulis_37 
kg-iT, xorcis_9 kg-iT, rZis_3 kg-iT, xolo simindis warmoeba 
gaizarda 1 kg-iT, yurZnis – 4 kg-iT, kvercxis_12 caliT.  
    gamovlinda, rom 1996-2005 wlebSi memcenareobis dargebTan 
SedarebiT ufro stabilurad izrdeba mecxoveleobis produqciis 
warmoebis maCveneblebi, amis miuxedavad, soflis meurneobis 
dargobriv struqturaSi memcenareobis dargis xvedriTi wili 2005 
wels Seadgens 50,2 %, (1988 wlamde ekava 47-48%), rac gamowveulia 
mexileobis, mevenaxeobisa da mecitruseobis xvedriTi wilis 




2.3 შრომითი რესურსების ფორმირების პირობები და 
უმუშევრობის დონის ანალიზი 
 
SromiTi resursebi sakmaod rTuli socialur-ekonomikuri 
kategoriaa. igi unda ganvixiloT erTi mxriv, rogorc ekonomikuri 
da meores mxriv_rogorc statistikuri kategoria. rogorc 
cnobilia Sromis procesi moicavs sam ZiriTad elements: Sromis 
iaraRs, Sromis sagans da samuSao Zalas. 
am sami elementidan yvelaze mTavaria samuSao Zala, romlis 
gareSec wina ori elementi umoqmedo iqneboda. aqedan gamomdinare, 
samuSao Zala da Sromis resursebi aris ekonomikuri mecnierebis 
erT-erTi yvelaze mTavari sakiTxi. klasikosebis ganmartebiT 
samuSao Zala aris adamianis unari Seqmnas materialuri dovlaTi, 
magram materialur dovlaTs qmnis ara mxolod unari, aramed am 
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unaris matarebeli (adamiani). aqedan gamomdinare Sromis resursebi 
warmoadgens samuSao Zalas, ganxiluls mis matarebelTan erTad 
da gansazRvruls raodenobrivad.  
SromiTi resursebis, rogorc ekonomikuri kategoriis 
Seswavlis dros Cven gvainteresebs SromiTi resursebis 
funqcionirebis ZiriTadi arsi. e.i. aq wina planze gamodis samuSao 
Zalis cneba. misi ekonomikuri kategoriis ganxilvisas unda 
gavaanalizoT yvela is piroba, romelSic xdeba samuSao Zalis 
funqcionireba. rac Seexeba SromiT resursebs, rogorc 
statistikur kategorias, aq mTavaria misi raodenobrivi 
gansazRvra da im raodenobrivi proporciebis dacva, rac 
uzrunvelyofs SromiTi resursebis ufro efeqtian da sasargeblo 
funqcionirebas. rodesac SromiT resursebs vaxasiaTebT, pirvel 
rigSi vgulisxmobT, rom saqme gvaqvs adamianTan, mis adamianur 
TvisebebTan, romelsac igi amJRavnebs Sromis procesSi (II-12_490gv.). 
SromiT resursebze saubrisas mniSvnelovania SromiTi 
resursebis asakobrivi struqturis daxasiaTeba. misi asakobrivi 
struqtura Sedgeba oTxi ZiriTadi jgufisagan; esenia: 
1) axalgazrdebi – 16 – 29 ww. 
2) saSualo asakis – 30 – 49 ww. 
3) winasapensio asakis – 50 – 60 (qalebi) ww; 50-65 (kacebi) w.w. 
4) sapensio asakis–60 da met(qalebi) ww.; 65 da meti(kacebi) ww. 
TiToeul am maxvil asakobriv jgufSi arsebobs saerTo 
ekonomikuri kanonzomiereba, romelic axasiaTebs am jgufSi 
Semavali mosaxleobis umetesobas. ase magaliTad, 16-29 wlis 
asakobriv jgufSi axalgazrdebis umetesi nawili dakavebulia 
swavliT da isini mxolod 25 wlidan ebmebian aqtiur SromiT 
saqmianobaSi, amitom yvelaze maRali SromiTi aqtivobis mqone 
jgufad SeiZleba CaiTvalos 30-50 wlis asakobriv jgufSi myofi 
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SromiTi resursebi. 50 wlis Semdeg mosaxleobis SromiTi aqtivoba 
TandaTan klebulobs. dasaqmebis mxriv specifikur jgufs 
warmoadgens sapensio asakis mqone moqalaqeTa jgufi, radgan maTi 
SromiTi aqtivobis Semcirebis gamo maT uwevT TavianTi samuSao 
adgilebis datoveba. 
saqarTvelos dasaqmebis samsaxurSi registrirebul 
umuSevarTa asakis mixedviT Semdegi saxiTaa mocemuli           
(ix. cxrili 2.3.1)  
dasaqmebis samsaxurSi registrirebuli umuSevrebis 
ganawileba asakis mixedviT 
                                saSualo wliuri, aTasi kaci (ix. cxrili 2.3.1  ) 
 2000 2002 2004  2005 
umuSevrebi _sul 101,0 21,9* 46,6 34,3 
m.S. 16-29 36,7 3,0 5,6 5,1 
    30-49 40,2 12,2 34,4 23,7 
    50 da meti 23,7 6,7 6,6 5,5 
 
 
* dasaqmebis samsaxuris reorganizaciis Sedegad xelaxali registraciis gamo monacemebi wina welTan SedarebiT 
Semcirebulia. 
wyaro: dasaqmebis saxelmwifo samsaxuri. 
SromiTi resursebis formirebis procesis Seswavlisas 
gamoiyeneba iseTi maCveneblebi rogorebicaa: 
a) Sobadobis zogadi koeficienti:
S
N
  n = X 1000, sadac  
NN – wlis ganmavlobaSi dabadebulebis raodenobaa; 
 S – mocemul wels mosaxleobis saSualo raodenoba; 
S =
2
21 SS + , 
sadac  S1 – wlis dasawyisSi mosaxleobis raodenobaa; 
        S2 – wlis bolos mosaxleobis raodenoba; 
1000-ze gamravleba niSnavs, rom es koeficienti 
gaangariSebulia 1000 kacze e.i. gaangariSebulia promilebSi. 
b) mokvdaobis zogadi koeficienti:
S
M
 :  m =  X 1000, sadac 
MM– wlis ganmavlobaSi gardacvlilTa raodenobaa. 
g) bunebrivi matebis zogadi koeficienti: 
S
MN −b.m =  X1000, 
sadac_b.m– aris sxvaoba dabadebulebsa da gardacvlilebs Soris. 
d) Sobadobis specialuri koeficienti:
W
N
 FS =  X 1000, sadac  
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W – fertiruli asakis mqone qalTa raodenoba (15-49 w.w.). 
statistikis saxelmwifo departamentis monacemebiT 
warmodgenil cxrilSi Cans 2000_2006 wlebSi saqarTvelos 
demografiuli mdgomareoba (ix. cxrili 2.3.2).  
saqarTvelos mosaxleobis demografiuli mdgomarieoba 
                                          aTasi kaci (cxrili 2.3.2)   
w l e b i 2000 2002 2004 2005 
saxeze myofi mosaxleoba sul 4435,2 4371,5 4315,2 4321,5 
m.S. qalaqad 









dabadebulTa ricxv. 48,8 46,6 49,6 46,5 
gardacvlilTa ricxv. 47,4 46,4 48,8 43,0 
bunebrivi mateba 1,4 0,2 0,8 3,5 
migraciuli saldo (%) -35,2 -27,8 5,5 76,3 
 
 
2.3.2 _ cxrilidan Cans, rom Tu 2000 wels dabadebulTa ricxvma 
48,8 aTasi Seadgina. es ricxvi TandaTan klebulobs da 2006 wels 
mxolod 46,5 aTasi iyo. gardacvlilTa ricxovnoba 2000 wels 47,4 
aTasi iyo. Semdeg wlebSi igi klebulobs da 2000 wels man 42,3 
aTasi Seadgina. raTqmaunda sikvdilianobis Semcireba kargis 
maCvenebelia, magram am monacemebidan gamomdinare bunebrivi 
matebac klebulobs. 2000 wels bunebrivi mateba 1,4 aTasi iyo, 
xolo 2000 wels 5,5 aTasi.  
SromiTi resursebis xarisxis maxasiaTebelia misi 
kvalifikacia, e.i. Sromis sirTule, romelsac is eweva. SromiTi 
resursebi aRebuli mis xarisxobriv maxasiaTeblebTan erTad 
warmoadgens SromiT potencials. is aris qveynis simdidre. 
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sinamdvileSi TiTeul maTgans Tavisi adgili da roli aqvs 
sazogadoebriv urTierTobaTa daxasiaTebaSi. 
“samuSao ZalasTan” SedarebiT, termini “SromiTi resursebi” 
ufro gvian warmoiSva. SromiT resursebSi unda vigulisxmoT 
mosaxleobis is nawili, romelsac aqvs SesaZlebloba da survili 
gamoiyenos Tavis TavSi arsebuli samuSao Zala. 
rac Seexeba SromiTi potencialis cnebis formirebas – es 
aris saTanado pirobebSi potenciurad realizebadi SromiTi 
unaris maqsimaluri sidide. 
Sromisunariani mosaxleoba da SromiTi resursebi mudmiv 
moZraobaSia. icvleba maTi raodenobriv-xarisxobrivi maCveneblebi. 
am moZraobaSi formirdeba SromiTi potenciali. 
SromiTi potencialis demografiuli aspeqtiT kvleva 
mosaxleobis kvlavwarmoebis kanonzomierebisa da Taviseburebebis 
gamovleniTac gamoixateba. igi unda warimarTos  demografiuli 
da socialur-ekonomikuri procesebis erTianobis fonze. 
SromiTi potencialis formirebis kanonzomierebaTa 
dadgenisaTvis saWiroa mosaxleobisa da SromiTi resursebis 
bunebrivi matebis, misi Semadgenlobis–Sobadobisa da 
sikvdilianobis analizi; 
es kategoriebi gansazRvraven SromiTi potencialis 
raodenobriv mxares da iZlevian saSualebas gaviTvaliswinoT 
warmoebis uzrunvelyofa adamianis faqtoriT. 
SromiTi potencialis formireba dakavSirebulia qveyanaSi 
arsebul ekonomikur mdgomareobasTan. aucileblad unda Sefasdes 
demografiuli viTareba da misi Sedegebis gavlena saqarTvelos 
SromiTi potencialis cvlilebebze. 
SromiTi potencialis formirebis analizisas calke unda 
gamoiyos mosaxleobis migracia. migraciuli procesebi mWidro 
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kavSirSia ekonomikur zrdasTan. igi pirdapir zemoqmedebs SromiTi 
potencialis raodenobriv mxareze, cvlis SromiTi resursebis 
ricxovnobas,  radgan migrantTa udides nawils SromiTi 
resursebi Seadgenen. 
migraciis Sedegad icvleba mosaxleobis kvlavwarmoebis 
reJimi, Sobadoba, sikvdilianoba, bunebrivi mateba, asakobrivi 
struqtura da a.S. migracia did gavlenas axdens agreTve 
demografiuli daberebis procesze. 
SromiTi resursebis qveynis gareT gadinebis e.i. migraciis 
gamomwvevi mizezebi SeiZleba iyos: ganaTlebis donis 
(kvalifikaciis) amaRlebis survili, maRalanazRaurebadi samuSao 
adgilis Sovna, cxovrebis pirobebis gaumjobeseba da a.S. 
qveynidan maRalkvalificiuri specialistebis wasvla did 
zians ayenebs ekonomikis ganviTarebas; aqve ar SeiZleba ar 
aRiniSnos is faqti, rom Cveni qveynidan wasuli maRali 
kvalifikaciis mqone specialistebi ver pouloben TavianTi 
kvalifikaciis Sesaferis samuSao da dasaqmebulni arian 
dabalanazRaurebad, e.w. Sav samuSao adgilebze, romlebzec 
adgilobrivi muSaxeli uars ambobs. migraciaSi myofi 
maRalkvalificiuri SromiTi resursebis gareSe SeuZlebelia 
ganviTardes qveynis ekonomikis iseTi sasicocxlo dargebi, 
rogoricaa: mrewveloba, soflis meurneoba, mSenebloba, 
transporti, kavSirgabmuloba, vaWroba, jandacva, ganaTleba da 
sxv. 
roca saqarTvelos SromiTi resursebis migrciis problemebze 
vmsjelobT, pirveli rigis amocanad am kontigentis aRricxva unda 
davsaxoT. maTi ricxovnobisa da Semadgenlobis Sesaxeb 
srulyofili informacia praqtikulad ar arsebobs. 
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rogorc 2.3.2 _ cxrilidan Cans 2000 wels saqarTvelos gareT 
migrirebulTa saldom (wasulTa raodenobas gamoklebuli 
CamosulTa raodenoba) – (-35,2) aTasi kaci Seadgina. aqve unda 
aRiniSnos isic, rom 2000 welTan SedarebiT 2005 wels qveynidan 
gasulTa raodenoba Semcirda, rac raTqmaunda dadebiTi movlenaa 
da imeds iZleva rom TandaTan Sewydeba qveynidan SromiTi 
resursebis gadineba. 
qveynidan SromiTi resursebis gadinebis erT-erTi ZiriTadi 
mizezi umuSevrobaa. saqarTvelos kanonSi “dasaqmebis Sesaxeb” 
umuSevari gansazRvrulia rogorc samuSao asakis Sromisunariani 
piri, romelsac ara aqvs samuSao, eZebs mas da mzad aris samuSaos 
Sesasruleblad. 
ekonomikur literaturaSi ganxilulia umuSevrobis sami 
ZiriTadi forma (II-11_326gv.): 
 a) friqciuli umuSevroba – dakavSirebulia momuSaveTa 
iniciativiT samuSao adgilis cvlilebasTan. am dros muSakTa 
garkveul nawils aqvs arCevis saSualeba, nawili ki axali 
samuSaos ZebnaSia, friqciul umuSevrobas miekuTvneba agreTve 
axalgazrdoba, romlebic pirvelad eZeben samuSaos. 
b) struqturuli umuSevroba – warmoiSoba maSin, roca 
mecnierul-teqnikuri progresis zegavleniT xdeba ekonomikis 
masStaburi struqturuli gardaqmnebi. am cvlilebaTa gamo 
zogierT profesiaze naklebi moTxovnaa da igi SeiZleba 
moZvelebulad CaiTvalos, samagierod moTxovna sxva profesiebze 
gaizrdeba im axali xelobebis CaTvliT, adre rom ar arsebobda. 
g) cikluri umuSevroba – warmoiSoba yvela dargSi, yvela 
sferosa da regionSi, samuSao Zalaze dabali moTxovnis gamo. es 
umetes wilad xdeba ekonomikuri ciklis dacemis fazaSi, romelic 
xasiaTdeba mTliani xarjebis ukmarisobiT. rodesac saqonelsa da 
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momsaxurebaze mTliani moTxovna mcirdeba, dasaqmeba klebulobs, 
xolo umuSevroba izrdeba. 
umuSevrobis donis gamosaTvlelad umuSevarTa saerTo 
raodenoba unda SevafardoT mTlian SromiT resursebze da 
gavamravloT 100-ze. 
                             umuSev. raodenoba 
     umuSevrobis done = _____________________ X 100 
                            Sr. resurs. raodenoba 
 
saqarTveloSi Sromisunarianma moqalaqem, romelsac surs 
muSaoba, SeiZleba wlebis ganmavlobaSi ver iSovos misi profesiis 
Sesabamisi samuSao. umuSevrobis xangrZlivi periodi amcirebs 
momuSavis profesiuli kvalifikaciis dones. aseT momuSaves didi 
dro sWirdeba samuSaoze kvlav adaptirebisaTvis da kvalifikaciis 
amaRlebisaTvis. mdgomareoba kidev ufro rTuldeba, rodesac 
sawarmoSi mimdinareobs teqnikuri gadaiaraReba (ganaxleba) da 
mecnierul-teqnikuri progresis Sedegad icvleba warmoebis 
teqnologia. aseT SemTxvevaSi SeiZleba misi kvalifikacia 
arasakmarisi aRmoCndes, radgan misi profesiuli kvalifikaciis 
done ar Seesbameba axal moTxovnebs. momuSave iZulebuli xdeba 
aimaRlos kvalifikacia da gaiaros gadamzadebis kursebi. 
saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis 
monacemebiT qveyanaSi umuSevrobis problemis mogvareba da 
SromiTi resursebis dasaqmeba saxelmwifos mxridan moiTxovs 
mecnierulad dasabuTebuli dasaqmebis politikis ganxorcielebas. 
saxelmwifom unda ganaxorcielos mTeli rigi RonisZiebebi, raTa 
qveyanaSi arsebuli socialur-ekonomikuri situaciis 
gaTvalisiwnebiT dasaqmebis politika gaxados ufro efeqturi. 
saqarTveloSi dasaqmebis sakiTxebs aregulirebs dasaqmebis 
saxelmwifo samsaxuri, romelsac mTlianad gadaeca dasaqmebis 
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erTiani fondis funqciebi. dasaqmebis saxelmwifo samsaxuris 
funqciebi da saqmianobis sagania: 
- Sromis bazris mdgomareobis Sesaxeb statistikuri 
informaciis Segroveba da erTiani sainformacio bankis Seqmna; 
- samuSaos maZiebelTa registracia, aRricxva da monitoringi; 
- Tavisufali (vakanturi) samuSao adgilebis Sesaxeb 
informaciis mopoveba da sainformacio bankis Seqmna; 
- samuSaos maZiebelTa da damsaqmebelTa informireba samuSao 
Zalaze moTxovnisa da misi miwodebis mdgomareobis Sesaxeb; 
- dasaqmebis saxelmwifo politikis ZiriTad mimarTulebaTa 
Sesaxeb mosaxleobis informireba; 
- samuSaos maZiebelTa SromiTi mowyobis mizniT saSuamavlo 
saqmianobis organizeba; 
- samuSaos maZiebelTa proforientaciuli momsaxurebis 
organizeba; 
- monawileoba dasaqmebis erovnuli, adgilobrivi da 
specialuri programebis SemuSavebis, ganxilvisa da 
ganxorcielebis procesSi; 
- samuSaos maZiebelTa profesiuli momzadebis, gadamzadebis, 
kvalifikaciis amaRlebis xelSewyoba; 
- axali samuSao adgilebis Seqmnisa da arsebulis SenarCunebis 
mizniT sawarmoebisa da organizaciebis finansuri daxmarebis 
formebisa da mizanSewonilobis sakiTxebis Seswavla da 
proeqtebis wardgena ganxilvis mizniT; 
-  umuSevarTa Semweobis mimReb pirTa dadgena da Semweobis da 
stipendiis daniSvna saTanado programebis farglebSi; 
- dasaqmebis saxelmwifo politikis ganxorcielebis mizniT 
damqiravebelTa warmomadgenlobiT organizaciebTan saerTaSoriso 
organizaciebTan, sazRvargareTis qveynebis dasaqmebis 
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samsaxurebTan da sxva dainteresbul organizaciebTan, aseve 
xelisuflebis centralur da adgilobriv organiebTan, 
damqiravebelebTan da dasaqmebis kerZo saagentoebTan 
TanamSromloba; 
-    dasaqmebis adgilobrivi programebis SemuSaveba; 
- dasaqmebis programiT gaTvaliswinebul RonisZiebaTa 
gansaxorcieleblad normatiuli aqtebis proeqtebis momzadeba da 
saqarTvelos Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis 
saministroSi wardgena. 
dasaqmebis saxelmwifo samsaxuris monacemebiT dasaqmebis 
samsaxurSi registrirebuli isedac mcire samuSaos maZieblebidan, 
mxolod umniSvnelo nawili poulobs samsaxurs, dasaqmebis 
saxelmwifo samsaxuris daxmarebiT (ix. cxrili 2.3.3). 
 
 
dasaqmebis samsaxurSi registrirebuli 
umuSevrebisa da samuSao adgilebis raodenoba 
  
                                                       wlis bolosaTvis  (cxrili 2.3.3  ) 
wlebi registrirebuli 







mier dasaqmebuli samuSaos 
maZiebeli, aTasi kaci 
2000 116,9 1,3 90 10,4 
2002 37,0 1,9 19 6,0 
2004 46,9 0,7 66 4,0 
2005 29,8 0,5 59,6 3,4 
 
miuxedavad imisa, rom yvela dawesebulebas saqarTvelos 
kanonmdeblobiT, evaleba Sesabamisi samsaxurebisaTvis 
informaciis miwodeba vakansiebis Sesaxeb,  6-cxrilSi mocemuli 
monacemebi gviCvenebs, rom registrirebul umuSevrebTan SedarebiT 
vakansiebis ricxvi gacilebiT mcirea. magaliTad, 2000 wels 
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registrirebul umuSevarTa raodenoba 116.9 aTasi kaci iyo, maSin 
roca registrirebul vakansiaTa raodenoba 1.3 aTas-s Seadgenda; 
rogorc 2.3.3 _ cxrilidan Cans 2006 wels registrirebul 
umuSevarTa raodenoba 29,6 aTas kacs Seadgenda; samwuxarod, es 
imas ar niSnavs, rom qveyanaSi mdgomareoba gamosworda da 
umuSevarTa raodenoba Semcirda. samuSaos maZiebelTa umravlesoba 
ar akiTxavs dasaqmebis saxelmwifo samsaxurs, radgan maT ar aqvT 
dasaqmebis imedi; aqedan gamomdinare qveyanaSi ar arsebobs 
umuSevarTa raodenobis Sesaxeb zusti informacia. 2000-2005 wlebis 
monacemebi gviCvenebs, rom samwuxarod dasaqmebis samsaxurebis 
mier dasaqmebulTa raodenoba Zalzed mcirea. 
dasaqmebis samsaxuris monacemebze dayrdnobiT (miuxedavad 
imisa, rom es monacemebi arasrulyofilia) SeiZleba davaskvnaT, 
rom 2000 wels dasaqmebis samsaxurSi registrirebul umuSevarTa 
umravlesoba umaRlesi ganaTlebis mqone specialistebi iyvnen, 
Tumca 2004_2006 wlebSi imravla saSualo ganaTlebis mqone pirTa 
registraciam dasaqmebis samsaxurSi (ix. cxrili 2.3.4). 
 
dasaqmebis samsaxurSi registrirebuli umuSevrebis  
ganawileba ganaTlebis mixedviT 
                                                                   cxrili 2.3.4  
 2000 2002 2004 2005 
umuSevrebi _sul 101,0 21,9* 46,6 34,3 
m.S. dawyebiTi da sabazo 0,0 0,0 0,0 0,1 
    arasruli saSualo 26,8 0,1 0,5 0,7 
    sruli saSualo 44,7 14,5 30,1 21,7 






































* dasaqmebis samsaxuris reorganizaciis Sedegad xelaxali registraciis gamo monacemebi 
wina welTan SedarebiT Semcirebulia. 
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rogorc cnobilia, gasuli saukunis 90-iani wlebis 
periodidan, Zveli organizaciuli struqturebis nacvlad, rogorc 
sxva sferoebSi, ise soflis meurneobaSic, dafuZnda da 
Camoyalibda iseTi, sruliad axali organizaciul-samarTlebrivi 
formebi, rogoricaa: individualuri sawarmo, saaqcio 
sazogadoeba, SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba, 
komandituri sazogadoeba, kooperativi.   
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am formaTa umravlesobam, soflis meurneobaSi, am dargis 
bunebriv-ekonomikuri specifikuri Taviseburebebidan gamomdinare, 
farTo gasaqani ver hpova da maT nacvlad Zalze didi masStabi 
SeiZina agraruli seqtorisaTvis zedmiwevniT morgebulma da 
istoriul fesvebze damyarebulma iseTma formam, rogoricaa 
fermeruli  meurneobebi, romelTa raodenobac 800 aTass 
aRemateba.   
misaniSnebelia, rom am formirebaTa Camoyalibebis procesi 
samewarmeo kanonis gverdis avliT moxda da miuxedavad imisa, rom 
am mimarTulebiT jerac ar gagvaCnia erTiani iuridiuli normebi 
da valdebulebebi, fermeruli meurneobebis Seqmnis 
farTomasStaburma faqtma TiTqmis iuridiuli statusis Zala 
SeiZina.  es, TiTqmis uprecendento SemTxvevaa ekonomikur da 
iuridiul praqtikaSi.  
statistikur dokumentaciaSi (krebulebSi) am meurneobaTa 
saqmianobam farTo asaxva jer ver hpova. maT Sesaxeb masalebis 
mopoveba, met-naklebad, gaZnelebeulia, saanalizo konkretuli 
maCveneblebis aReba ki, maTTan uSualo kontaqtebis safuZvelze 
xdeba SesaZlebeli.   
rac Seexeba danarCen organizaciul-samarTlebriv formebs: 
saaqcio sazogadoebebs, Sps-ebs da sxva (romelTa nawilic 
TandaTan gardaiqmna fermerul meurneobebad), maTi saqmianobis 
Sesaxeb statistikuri xasiaTis masalis mopoveba TiTqmis 
SeuZlebelia, anda, Tu es rogorme moxerxda, is, iseTi mwiri da 
Raribia, rom mis safuZvelze raime mecnieruli anlizis an 
daskvnis gakeTeba da miTumetes tendenciebisa da kanozomirebebis 
dadgena SeuZlebelia.   
yovelive zemoaRniSnulis mxedvelobaSi miRebiT, agraruli 
ekonomikis institutSi Catarebulma gamokvlevebma, romelic 
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iTvaliswinebda axali organizaci-ul-samarTlebrivi formebis 
mixedviT mecnierul kvlevas (es exeba institucionalur sistemas, 
ekonomikur meqanizms, menejments, sawarmoo potencials, arsebuli 
tendenciebisa da kanonzomierebebis dadgenas, prognozul 
gaTvlebs), upiratesad da erTmniSvnelovnad moicva fermeruli  
meurneobebis sivrce. am midgomis siswore mxolod im faqtiTac 
dasturdeba, rom, amJamad, femerul meurneobebze modis mTeli 
sasoflo-sameurneo savargulebis 28%, saxnavis _ 57,8%, 
mravalwliani nargavebis 43,8 %, garda amisa, fermeruli 
meurneobebi awarmoeben saqarTveloSi warmoebuli sasoflo-
sameurneo produqciis TiTqmis absolutur moculobas.  
unda vivaraudoT, rom momavalSi fermerul meurneobaTa 
masStabebi kvlav gaizrdeba, Tumca im saxecvlilebiT, rom maT 
bazaze ufro gabedulad da dasabuTebulad aRmocendeba 
kooperatiuli da mini-integrirebuli formirebebi, cxadia, 
gamokvlevaTa poziciuri midgomebic amisdakvalad Seicvleba da 
daixveweba.  am TvalsazrisiT aucilebelia mtkice samarTlebrivi 
bazis Seqmna.  
aucilebeli Cans, statistikur dokumentaciaSi (krebulebSi) 
fermerul meurneobaTa Sesaxeb ZiriTadi, saanalizo safuZvlad 
gamosadegi masalebis (monacemebis) savaldebulo warmodgena TviT 
fermerul meurneobaTa mier.   
amrigad, sakvlevi Temis irgvliv gaSlilma gamokvlevebma 
upiratesad moicva fermeruli meuneobebi (formirebebi) da agreTve 
iseTi axali institucionaluri ekonomikuri subieqti, rogoricaa 
sakredito kavSirebi, romelTa xaziTac ukve dagrovda garkveuli 
gamocdileba.  
momaval wlebSi, rogorc amas institutis sakvlevi 
Tematikuri gegma iTvaliswinebs,  kvleva gadaswvdeba safinanso-
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sabanko, sarealizacio, saSuamavlo da sagadasaxado institutebs, 
fasebisa da faswarmoqmnis sistemas, sagareo-ekonomikur kavSirebs, 
agraruli bazris formirebisa da regulirebis problemebs, riTac 
Seikvreba institucionaluri sistemis mTeli cikli.  
amJamad, agraruli sferos sameurneo meqanizmis srulyofa da 
sasoflo-sameurneo warmoebis axal, mravalferovan formebze 
gadasvla eyrdnoba sabazro ekonomikis principebs, romlis erT-
erTi gza privatizebaa. 
saqarTvelos damoukideblobis mopovebasTan erTad, daiwyo 
soflis meurneobis struqturuli reorganizacia. moqmedi 1744 
sasoflo_sameurneo sawarmodan (kolmeurneobebi, sabWoTa 
meurneobebi da sameurneobaTaSoriso sawarmoebi) reorganizebuli 
iqna _ saxazino sawarmod _ 85, anu 4,87 %, SezRuduli 
pasuxismgeblobis sazogadoebad _ 285, anu 16,34 %, saaqcio 
sazogadoebad _ 104, anu 5,9 %, kooperativad _398 anu 22,8 %, sxva 
formad _ 213, anu 12,2% da likvidirebulia_644, anu 36,9%. 
rogorc samxareo WrilSi Seswavlilma masalis analizma 
gviCvena saxazino sawarmoebi yvelaze maRali xvedriTi wiliT 
warmodgenilia kaxeTSi_31,8 % da Sida qarTlSi _ 18,8 %; 
SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebebi_ mereTSi _ 27,0 % da 
qvemo qarTlSi _ 16,9 %; saaqcio sazogadoebebi_guriaSi 29,8 % da 
samegrelo-zemo svaneTSi _ 23,1 %; kooperativebi_samegrelo-zemo 
svaneTSi_27,6 % da kaxeTSi _ 17,6 %; sxva formiT_imereTSi_26,8 % 
da samcxe-javaxeTSi_15,9 %.  
monacemebi adasturebs im mosazrebas, rom meurneobriobis esa 
Tu is forma mizanSewonilia, iq sadac maTTvis saukeTeso 
pirobebSi arsebobs.  magaliTad, saaqcio sazoga-doebebi ufro 
xelsayrelia mravalwliani nargavebis mimarTulebis regionebSi.        
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reorganizebuli sasoflo_sameurneo sawarmoTa mTliani 
raodenobidan sxvadasxva formiT gardaqmnilad oficialurad 
registrirebulia 64,6 %, rac imaze miuTiTebs, rom danarCen 
raodenobas oficialuri iuridiuli statusi ar gaaCnia.  
yvela kategoriis meurneobebSi naTesi farTobis TiToeuli 
heqtridan 2005 w. miRebuli iqna saSemodgomo xorbali _ 12,0c., 
simindi marcvlad _18c., qeri _ 12c., mzesumzira _ 6,0c., xili _ 
30,3c., yurZeni _ 24,3c., rac Zalze dabal maCveneblad iTvleba. 
aRsaniSnavia isic, rom TiTqmis yvela kulturis mosavlianoba wina 
wlebTan SedarebiT klebis tendenciiT xasiaTdeba, rac ZiriTadad 
gamowveulia imiT, rom sasoflo_sameurneo produqciis ZiriTad 
mwarmoebel_glexur (fermerul) meurneobebs finansuri deficitis 
gamo saSualeba ara aqvT SeZinon sasuqebi, Sxamqimikatebi da sxva 
materialur-teqnikuri saSualebebi.   
2006 wlis 1 ianvris mdgomareobiT meurneobaTa yvela 
kategoriaSi iyo msxvilfexa rqosani pirutyvi _1163,3 aTasi suli, 
aqedan Zroxa 681 aTasi suli, cxvari da Txa _ 789,2 aTasi suli, 
Rori _ 343,1 aTasi suli. 2000 welTan SedarebiT msxvilfexa 
rqosani pirutyvi Semcirda 14 aTasi suliT samagierod gaizarda 
Zroxebis suladoba 34,7 aTasi suliT, aseve gaizarda cxvris 
suladoba _ 161,1 aTasiT, xolo Roris suladoba Semcirda 100,3 
aTasi suliT. pirutyvis suladobis zrda ZiriTadad moxda 
mosaxleobaSi arsebuli suladobis zrdis xarjze. 
erTi safuraJe Zroxidan  Camowvelilia _ 935 kg. rZe, rac 2000 
wlis donezea da Semcirebis tendenciiT xasiaTdeba. matylis 
naparsma erT cxvarze 3,0 kg. Seadgina, xolo saSualo 
kvercxmdeblobam ki 164 cali. 
rogorc irkveva, 2005 wels funqcionirebda 800,0 aTasi 
ojaxuri (fermeruli) meurneoba, rac 2 aTasi erTeuliTaa 
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gazrdili 1998 welTan SedarebiT. maT gada-cemuli aqvT 
sakuTrebaSi 865,0 aTasi heqtari sasoflo_sameurneo savarguli, 
aqedan 462,0 aTasi ha saxnavi, 116 aTasi ha mravalwliani nargavebi, 
287 aTasi ha saTibi da saZovari. garda amisa gacemulia ijariT: 
sasoflo_sameurneo savarguli _825 aTasi ha, _ saxnavi 263,2 aTasi 
ha, mravalwliani nargavebi_30,5 aTasi ha, saTibi_43,8 aTasi  da 
saZovari_487,5 aTasi ha. sul gadacemulia sakuTrebaSi da 
ijariT_1575,1 aTasi ha. sasoflo_sameurneo savarguli, 694,3 aTasi 
ha saxnavi, 212,3 aTasi ha mravalwliani nargavebi, 83,4 aTasi ha 
saTibi da saZovari 565,1 aTasi ha. 
2006 wlisaTvis maT hyavdaT: 1159,5 aTasi suli msxvilfexa 
rqosani pirutyvi, rac 11,1 aTasi suliT naklebia 2000 wlis 
analogiur maCvenebelTan SedarebiT, 678,5 aTasi suli Zroxa, 765,1 
aTasi suli cxvari da Txa, rac 165,3 aTasi suliT metia, 2000 wlis 
Sesabamis maCvenebelTan SedarebiT. 342,3 aTasi suli Rori, anu 100,3 
aTasi suliT naklebi 2000 wlis maCvenebelTan SedarebiT, rac 
ZiriTadad gamowveulia bolo dros masiurad gavrcelebuli 
Roris infeqciuri daavadebiT da masobrivi dacemiT, ramac qveynis 
TiTqmis yvela raionis mosaxleoba daazarala. 
meurneobriobis am formis mier 2006 wels warmoebuli iqna: 
marcvleuli 307,6 aTasi tona anu 88,5 aTasi toniT naklebi vidre 
2000 wels, bostneuli 217,4 aTasi tona, anu 211,4 aTasi toniT 
naklebi vidre 2000 wels da kartofili _ 131,7 aTasi tona anu 167,2 
aTasi toniT naklebi vidre 2000 wels. Sesabamis wlebSi Semcirda 
yurZnis warmoeba 98,5 aTasi, xilisa 76,4 aTasi toniT. 2006 wels 
miRebulia 132,3 aTasi tona yurZeni da 199,5 aTasi tona xili. 
warmoebis donis daqveiTeba  ZiriTadad gamoiwvia am kulturebis  
farTobebis mkveTrma Semcirebam da warmoebuli produqciis 
realizaciis sirTulem, rac imaSi gamoixateba, rom misi 
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sarealizacio fasi sagrZnoblad dabalia  da warmoeba 
ararentabeluri xdeba.  
zrdis tendenciiT xasiaTdeba mecxoveleobis produqciis 
(garda msxvilfexa rqosani pirutyvis xorcisa) warmoeba. zrdis 
yvelaze maRali maCvenebeli aRiniSneba rZis warmoebis mixedviT. 
2006 wels warmoebulia 712,8 aTasi tona rZe, rac 5,0 aTasi toniT  
aRemateba 2000 wlis analogiur maCvenebels, matyli 2,1 aTasi tona, 
anu 0,3 aTasi toniT meti. am ukanasknelis warmoebis gadidebas 
xels uSlis is, rom misi realizacia ar xdeba im mizeziT, rom 
saqarTveloSi praqtikulad ar funqci-onirebs matylis 
gadammuSavebeli arc erTi sawarmo da safeiqro mrewvelobisaTvis 
Zvirfasi nedleuli Cawolilia mosaxleobaSi da fuWdeba. 
2005 wels, soflis meurneobis produqtebis mTliani 
warmoebidan fermeruli meurneobebze modioda marcvleulis _ 94% 
m.S. xorblis _81, qeris da simindis _ 99, parkosani kulturebis _ 
100, mzesumziris _91, Tambaqos _ 100, soios _ 100,8, kartofilis _78, 
bostneul_baRCeulis _ 99, xilis _ 99,8, citrusis _ 100, yurZnis _ 
92, Cais _ 68, xorcis _ 97,8, rZis 99,7, kvercxis _ 86,2, matylis _ 100 
da Taflis _ 100%.  
am monacemebiT erTxel kvlav dasturdeba is faqti, rom 
qveynis soflis meurneobis produqtebis ZiriTadi mwarmoeblebi 
swored ojaxuri meurneobebia. am ukanasknelTa mier warmoebuli 
iqna 852,0 mln. dolaris (mimdinare fasebSi) soflis meurneobis 
mTliani produqcia, rac 324 mln. dolariT naklebia 2000 wlis 
Sesabamis maCvenebelTan SedarebiT. mTliani warmoebidan 50,2% 
modioda memcenareobis da 49,8 % mecxoveleobis wilad. 
warmoebuli soflis meurneobis mTliani produqciidan 98,2 % 
ojaxuri meurneobebze modis, xolo danarCeni 1,8 % ki sxva 
sasoflo sameurneo sawarmoebze. 
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saqarTvelos soflis meurneobis struqturuli 
reorganizaciis  procesSi upiratesoba mieniWa glexuri 
(fermeruli) meurneobebis Camoyalibebas, Tumca, daSvebuli iqna 
Secdomebi. maTi organizacia TviTmizani ki ar unda yofiliyo, 
aramed unda mimarTuliyo sasoflo-sameurneo warmoebis Semdgomi 
ganviTarebisaken. mocemul etapze da SemdgomSic didi mniSvneloba 
aqvs imis dadgenas, Tu ramdenad efeqturia sasoflo_sameurneo 
warmoebis organizaciis es forma. aRsaniSnavia is garemoeba, rom 
statistikis saxelmwifo departamentis monacemebiT glexuri 
meurneobebi gaigivebulia ojaxur meurneobebTan, amdenad teqstSi 
ojaxuri da glexuri meurneobebi TiTqmis erTi da igive mcnebaa. 
glexuri (fermeruli) meurneobis efeqtiani funqcionirebis 
gansazRvris ZiriTadi kriteriumi unda iyos sasoflo_sameurneo 
produqciis warmoebis moculobis zrda misi xarisxis 
gaTvaliswinebiT. 
kvlevam gviCvena, rom fermeruli meurneobis Semdgomi 
regulirebuli ganviTarebisa da efeqtiani funqcionirebis mizniT 
unda gatardes Semdegi RonisZiebebi: 
_upirveles yovlisa unda dasruldes sakuTrebaSi 
gadacemuli miwebis zusti aRricxva da saTanado damadasturebeli 
dokumentebis (pasportis) gacema. amasTan, sakvanZo problemas 
warmoadgens miwaze gadasaxadis kriteriumis swori gansazRvra. 
aseT kriteriumad miRebuli unda iqnas miwis kadastri. es 
ukanaskneli unda  damuSavdes maRal mecnierul doneze, 
sayovelTaod miRebuli da aprobirebuli meTodikis safuZvelze 
da rac mTavaria Sefasebac unda moxdes diferencirebulad  misi 
calkeuli konturebis mixedviT. Cvenis azriT, am gadasaxadSi 
akumulirebuli unda iyos yvela piroba da glexma unda 
gadaixados mxolod es erTi gadasaxadi. garda amisa, saWiroa 
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mkacri kontroli dawesdes miwaze gadasaxadis dadgenili 
tarifebis zust dacvaze, radgan zogierT raionSi es maCvenebeli 
ar aris diferencirebuli da yvelgan dawesebulia raionis 
saSualo da yuradReba ar eqceva niadagis nayofierebas. amasTan, 
aris faqtebi, rom ijariT aRebul farTobebze faqtiurad 
axdevineben dawesebuli tarifis naxevars, xolo kerZo 
sakuTrebaSi gadacemulze ki sruli tarifis mixedviT. 
fermeruli meurneobis efeqtiani funqcionirebis 
ganmsazRvreli pirobaa maTi warmoebis saSualebebiT momarageba, 
sawarmoo_teqnikuri momsaxureba da  warmoebuli produqciis 
damzadeba_realizacia. rogorc msoflio gamocdileba cxadyofs 
am sami sferos gareSe individualuri, fermeruli meurneoba, 
Tundac miwis kerZo sakuTrebaze damyarebuli ver ganviTardeba.  
am pirobebis ugulebelyofis gamo fermerul meurneobebs 
Zalze uWirT da SeiZleba funqcionirebac Sewyviton.  
wamyvan agrarul qveynebSi farTod aris gavrcelebuli 
fermerul meurneobaTa jgufuri kavSirebi, momsaxure da 
mommaragebel kooperativebTan. CvenSi es funqciebi swori da 
SemoqmedebiTi organizaciis pirobebSi warmatebiT SeiZleba 
ganaxorcielon materialur_teqnikuri momaragebis, sawarmoo_ 
teqnikuri momsaxurebis da soflis meurneobis produqtebis 
damzadebis raionulma gaerTianebebma. maT sar-geblobaSi unda 
gadavides yofil sazogadoebriv meurneobaTa teqnika, damzadebis, 
manqana_traqtorTa eqspluataciisa da remontis funqcia, TavianTi 
bazebiTa da sasawyobo meurneobebiT, rac Seexeba Stats da 
struqturas igi diferencirebulad unda gadawydes da muSaobis 
periodSi kidev ufro daixvewos. principuli TvalsazrisiT es 
iqneba mobiluri, komerciuli organizacia, romelmac 
mwarmoebelsa da bazars Soris Suamavlis roli unda Seasrulos.  
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konkretuli pirobebidan gamomdinare sasurvelia raionis 
SigniT mas qondes filialebi. amrigad, soflis meurneobis 
produqtebis mwarmoebeli dakavebuli unda iyos mxolod 
produqciis warmoebiT da mas ar unda uxdebodes imaze zrunva, Tu 
sad SeiZinos warmoebisaTvis saWiro esa Tu is saSualeba da 
rogor da ra arxebiT moaxdinos warmoebuli produqciis 
realizacia. dReisaTvis, sxva sakiTxebTan erTad swored 
warmoebuli produqciis  realizacia aris am meurneobaTa 
ganviTarebis damabrkolebeli problema. magaliTad, glexma mis 
mier moyvanili 10 tona sazamTros 100 km. manZilze 
transportirebisaTvis minimum 300 lari unda gadaixados. garda 
amisa, isini didi wnexis qveS hyavT sapatrulo policiasa da 
sxvadasxva makontrolebel struqturas.  
damabrkolebeli faqtoria isic, rom Rvinis qarxnebs ar 
gaaCniaT fuladi saxsrebi yurZnis Sesasyidad.  
aRniSnuli gaerTianebebi resursebis nawils saxelmwifosagan 
miiReben, xolo danarCens komerciuli saqmianobiT Seivseben. isini, 
fermerul meurneobebTan imuSaveben kontraqtuli sistemiT. amis 
mere, fermerul meurneobebs daudeben kontraqts 
materialur_teqnikur momaragebaze, sawarmoo_teqnikur 
momsaxurebasa da warmoebuli produqciis damzadebaze. 
xelSekruleba unda iyos martivi, orive mxrisaTvis misaRebi da 
iTvaliswinebdes sanqciebs misi darRvevisaTvis. 
fermeruli meurneobebis organizaciisa da funqcionirebis 
pirvel periodSi mTeli rigi obieqturi da subieqturi mizezebis 
gamo (saxsrebis ukmarisoba, ganaTlebis dabali done da sxva) 
ukana planze iwvevs an sruliad ignorirebulia sasoflo_ 
sameurneo warmoebaSi mecnierebis miRwevebisa da mowinave 
gamocdilebis gamoyeneba da danergva. amas ki SieZleba 
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gauTvaliswinebeli Sedegiebi mohyves fermerul meurneobaTa mier 
produqciis warmoebis Semcirebis TvalsazrisiT.   
praqtikam gviCvena, rom ukanasknel wlebSi mniSvnelovani 
Semobruneba moxda, rogorc mevenaxeobis, ise mexileobis dargis 
aRorZinebis mimarTulebiT. amis Sesabamisad, gadudeblad dgeba 
sakiTxi vazis nergisa da sayrdeni saSualebebis warmoebis 
gafarToebisaTvis. saqarTvelos mebaReobis, mevenaxeobisa da 
meRvineobis institutis gaangariSebiT saWiroa funqcionirebdes 
iseTi sanerge meurneobebi, romlebsac eqnebaT 200_300 heqtari 
vazis sadedeebi, nacvlad amJamad arsebuli 20 heqtrisa. 
aseve problemad rCeba cementis sayrdeni boZebis warmoebis 
sakiTxi. misi uqonlobis gamo imZlavra spekulaciam. marTalia, 
adre mis nacvlad gamoiyeneboda akacia, magram ukanasknel wlebSi 
warmoqmnilma energo krizisma mTlianad mospo ara marto akaciis 
nargaoba, romelic ZiriTadad qarsafarad iyo gamoyenebuli, 
aramed tyeebic.    
saqarTvelos mTavrobam unda miiRos saWiro zomebi, raTa 
kvlav aRdges cementis sayrdeni boZebis warmoeba 
momxmareblisaTvis SeRavaTian fasebSi. aseve proble-maturia 
venaxis SpalerisTvis saWiro mavTulis sakiTxic.  
Cvens mier Catarebuli gamokvlevebi safuZvels gvaZlevs 
saqarTvelos fermeruli meurneobis ZiriTadi tipebis mixedviT 
Tvalsawieri periodisaTvis ganvWvritoT optimaluri 
struqturuli parametrebi, romlis praqtikuli realizaciac 
mniSvnelovanwilad iqneba damokidebuli rogorc qveynis 
ekonomikur politikaze, ise mtkice sakanonmdeblo  bazaze. 
rogorc sagangebo gaTvlebma gvaCvena: 
a) marcvleulis sawarmoo mimarTulebis fermerul 
meurneobebs unda gaaCndeT ara nakleb 250-300 ha. saxnavi, sadac 
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dargis gaZRolis progresuli teqnologiis Sedegad warmoebis 
rentabeloba minimum 25% iqneba. 
b) mevenaxeobis sawarmoo mimarTulebis fermerul meurneobas 
unda gaaCndeT 25-30 ha. msxmoiare venaxis farTobi. 
g) meCaieobis sawarmoo mimarTulebis fermerul meurneobas 
unda hqondeT 20-25 ha. Cais plantacia. 
d) mexileobis sawarmoo mimarTulebis fermerul meurneobas 
unda hqondeT 20-25 ha srulmosavliani xexilis baRi. xilis 
mTliani farTobidan 15-18 ha. iqneba sust saZireze gaSenebuli, 
transportabeluri jiSebi, ZiriTadad vaSli da msxali, danarCeni 
ki kurkovani, umTavresad atami da qliavi. kurkovnebis realizacia 
moxdeba mosavlis aRebisTanave. vaSlis realizacia moxdeba 
etapobrivad _ nawili gaiyideba mokrefis periodSi, xolo nawili 
_ zamTarSi. 20-25 procentamde arastandartuli produqcia 
gadamuSaveba Cirad, kerkad, naturalur wvenad da sxva. finansuri 
saSualebebidan gamomdinare fermers SeuZlia aaSenos xilis 
gadamuSavebis martivi tipis saamqro. 
e) msxvilfexa rqosani mesaqonleobis sawarmoo mimarTulebis 
fermerul meurneobas unda hyavdeT 40-50 suli mewveli furi, 50 ha. 
saxnavi, sakuTari sakvebwarmoebisTvis da 100 heqtramde saZovari. 
v) mecxvareobis sawarmoo mimarTulebis fermerul meurneobas 











III თავი – შრომითი რესურსების ფორმირება და მისი გამოყენების 
ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის მეურნეობაში 
 
3.1 შრომითი რესურსების გამოყენების სპეციფიკურ 
მაჩვენებელთა სისტემა 
 
შრომითი რესურსების გამოყენების სპეციფიკაზე მსჯელობისას, 
როგორც წესი პირველ რიგში განიხილება ისეთი უმნიშვნელოვანესი 
ეკონომიკური კატეგორია, როგორიცაა დასაქმება. დასაქმება, როგორც 
სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენა, არის მოქალაქეთა სასარგებლო 
საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულთა პირადი და საზოგადოებრივი 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებასთან და რომელსაც, როგორც 
შედეგი, ახლავს შრომითი შემოსავალი. 
დასაქმების კატეგორიას შესაბამისი კანონმდებლობა 
არეგულირებს. საბაზრო ეკონომიკაზე მორგებულმა  კანონმა 
“დასაქმების შესახებ” უნდა უპასუხოს შემდეგ კითხვებს: 
1) როგორი უნდა იყოს დასაქმება საბაზრო ეკონომიკის 
პირობებში; 
2) რა ცვლილებებს ახდენს კანონი დასაქმების ძირითად 
მახასიათებლებში; 
3) რა უნდა გაკეთდეს დასაქმების ძირითადი მახასიათებლების 
რეგულირებისა და სრულყოფისათვის. 
საქართველოს კანონით “დასაქმების შესახებ” განსაზღვრულია 
ძირითადი პრინციპები დასაქმების შესახებ. 
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ამ კანონის I  პრინციპია: თითოეული მოქალაქის უფლება 
სრულად განაგებდეს თავის შესაძლებლობებს მწარმოებლურ და 
შემოქმედებითი შრომის სფეროში; რაიმე ფორმით ძალდატანება 
დაუშვებელია, გარდა კანონით დაწესებული განსაკუთრებული 
შემთხვევებისა; ყოველ მოქალაქეს აქვს უფლება თვითონ 
გადაწყვიტოს მიიღოს თუ არა მონაწილეობა ამა თუ იმ 
საზოგადოებრივ საქმიანობაში; თითოეული მოქალაქე თვითონ 
წყვეტს, ეკონომიკის რომელ დარგში ან სექტორში (საკუთრების 
ფორმის მიხედვით) დასაქმდეს, თვითონ ირჩევს პროფესიას და ა.შ.  
სახელმწიფოს როლი განისაზღვრება იმით, რომ შექმნას 
ყველასათვის თანაბარი სამართლებრივი პირობები მათი 
შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის. სწორედ ამას  მოითხოვს 
დასაქმების II  პრინციპი. იგი საფუძვლად უნდა დაედოს 
სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ დასაქმების პოლიტიკას, თუმცა 
ამ პოლიტიკამ არ უნდა შეზღუდოს საბაზრო ეკონომიკის 
პრინციპები და არ უნდა დაუშვას სახელმწიფოს მხრიდან უხეში 
ჩარევები. დასაქმებაზე სახელმწიფოს პირდაპირი ზემოქმედება 
ძირითადად უნდა ითვალისწინებდეს წამახალისებელ, მასტიმული-
ებელ ღონისძიებებს; არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ისეთი 
ღონისძიებების გამოყენება, რომლებიც არღვევს ადამიანთა 
თავისუფლებას და მათ ეკონომიკურ და სოციალურ უფლებებს. 
ყოველივე ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, საბაზრო ეკონომიკის 
პირობებში სრული დასაქმების ცნება იცვლება. იცვლება მისი ძველი 
განმარტება, რომლის მიხედვითაც სრულ დასაქმებაში 
იგულისხმებოდა საზოგადოებრივ წარმოებაში შრომისუნარიანი 
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მოსახლეობის მაქსიმალურად ჩაბმა. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 
სრული დასაქმება შეიძლება მიჩნეულ იქნეს საზოგადოებრივ 
წარმოებაში შრომისუნარიანი მოსახლეობის ჩაბმის ნებისმიერი 
დონისას, თუ იგი უზრუნველყოფს მოსახლეობის მოთხოვნილების 
დაკმაყოფილებას სამუშაო ადგილებით. 
დასაქმება შეიძლება ჩაითვალოს სრულად, თუ იგი  
აკმაყოფილებს წარმოების ეფექტიანობის მოთხოვნებს, ხელს უწყობს 
მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის მიღწევათა დანერგვას, შრომის 
ნაყოფიერების ამაღლებას, აგრეთვე ქმნის ხელსაყრელ პირობებს 
ჯამრთელი მომავალ თაობისა და მაღალკვალიფიციურ მუშაკთა 
კვლავწარმოებისათვის. 
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში დასაქმების თანამედროვე 
თეორიის მამამთავრად ითვლება ცნობილი ინგლისელი ეკონომისტი 
ჯონ მეინარდ კეინსი. მან 1936 წელს თავის ნაშრომში “დასაქმებისა 
და ფულის ზოგადი თეორია” გააკეთა დასკვნა, რომ კაპიტლაიზმის 
დროს არ არსებობს სრული დასაქმების გარანტიის მექანიზმი. 
კეინსელების მტკიცებით, ეკონომიკა შეიძლება დაბალანსებული იყოს 
უმუშევრობის მნიშვნელოვანი დონის ან ინფლაციის პირობებშიც. 
მათი აზრით, სრული დასაქმება უფრო მეტად შემთხვევითობაა, 
ვიდრე კანონზომიერება, კაპიტალიზმი არაა თვითრეგულირებადი 
სისტემა. უმუშევრობისა და ინფლაციის მიზეზია მნიშვნელოვანი 
ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას სინქრონულობის 
არასებობა. აქ, უპირველეს ყოვლისა, იგულისხმება 
გადაწყვეტილებების დაგროვება და ინვესტიციები. ჯ.მ. კეინსს 
არასწორად მიაჩნდა კლასიკოსების მტკიცება იმის თაობაზე, რომ 
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ინვესტიციები იზრდება დაგროვების ზრდის კვალობაზე, რამდენადაც 
დაგროვების სუბიექტები და ინვესტორები ეკონომიკურ აგენტთა 
სხვადასხვა ჯგუფებია და ხელმძღვანელობენ სხვადასხვა მოტივებით. 
კეინსელები თვლიან, რომ დაგროვების დონე ნაკლებადაა 
დამოკიდებული პროცენტის განაკვეთზე. ასევე, პროცენტის განაკვეთი 
არაა ინვესტირების ერთადერთი ფაქტორი. მათ მიაჩნიათ, რომ 
ინვესტირების დამატებითი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ინვესტირებზე 
მოსალოდნელი მოგების ნორმა. ამიტომაა, რომ წარმოების დაცემისას, 
პროცენტის განაკვეთის დაცემის მიუხედავად, ინვესტიციების დონე 
დაბალია მოსალოდნელი მოგების სიმცირის გამო.  
კეინსელები მთლიანად უარყოფენ კლასიკოსების თეორიული 
დებულების მეორე ასპექტსაც, რომლის მიხედვითაც ფასების და 
ხელფასის რეგულირება, მათი შემცირების მიმართულებით, 
აღმოფხვრის უმუშევრობის გავლენას საერთო დანახარჯებზე. 
კეინსელები ამტკიცებენ, რომ ფასებისა და ხელფასის თანაფარდობის 
ელასტიურობა უბრალოდ არ არსებობს, იმ ხარისხით, რომელიც 
აუცილებელთა სრული დასაქმების კვლავწარმოებისათვის, 
ერთობლივად მოთხოვნის შემცირების პირობებში. უნაკლო 
კონკრეტული საბაზრო სისტემა არ არსებობს, მასზე მოქმედებს 
ბაზრის მექანიზმის არასრულყოფილება და არაეკონომიკური 
ხასიათის ფაქტორები, რომლებიც მნიშვნელოვნად ამცირებენ ფასებისა 
და ხელფასის ელასტიურობას. ამიტომ, კეინსიანელების აზრით, იმის 
მტკიცება, რომ ერთობლივი მოთხოვნის შემცირების პირობებში 
ფასებისა და ხელფასების შემცირება იწვევს უმუშევრობის შედეგების 
გათანაბრებას, შეცდომაა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ფასები და 
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ხელფასი ელასტიურია, ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებით 
გამოწვეული უმუშევრობა არ შემცირდება, რამდენადაც ხელფასის 
საერთო შემცირება გამოიწვევს საერთO ფულადი შემოსავლების 
შემცირებას და შესაბამისად, პროდუქციასა და შრომაზე საერთო 
მოთხოვნის დაცემას.  
დასაქმებას, როგორც ეკონომიკური კატეგორიას გააჩნია ოთხი 
სოციალური ასპექტი: 1) დასაქმების განუყოფელი კავშირი ადამიანის 
მნიშვნელოვან კონსტიტუციურ უფლებასთან – შრომის უფლებასთან; 
2) დასაქმების განმსაზღვრელი როლი ცხოვრების დონისა და 
არსებობს ღირსეული პირობების ფორმირებაში; 3) მაღალეფექტური 
შრომის ახალი მოტივაციის ფორმირება, რომელიც თითოეულისა და 
მთლიანობაში მთელი საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლების 
საფუძველია; 4) შრომითი საქმიანობის როლი ადამიანის 
ჩამოყალიბებაში, მისი პროფესიული შესაძლებლობების გაფართოებაში, 
პიროვნების განვითარების სტიმულირებაში1
სახელმწიფოში დასაქმების პოლიტიკის სწორი მიმართულებით 
განხორციელდება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში საზოგადოების 
განვითარებას, რომელიც განსაზღვრავს სხალხო მეურნეობაში 
ფინანსური, მატერიალური და შრომითი რესურსების გადანაწილებას, 
მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის პრიორიტეტულ მიმართულებებს, 
მწარმოებლური ძალების განლაგებას, ცხოვრების ხარისხისა და 
დონის ამაღლების გზებს. 
. 
როდესაც საუბარია შრომითი რესურსების გამოყენებაზე და მათ 
დასაქმებაზე, დაუშვებელია ყურადღების მიღმა დარჩეს ისეთი 
უმნიშვნელოვანესი საკითხი, როგორიცაა შრომის ორგანიზაცია. 
                                                          
1 n. paiWaZe – “Sromis ekonomika” – Tb. 2000 w. 69 gv. 
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ეკონომიკურ ლიტერატურაში იგი განსაზღვრულია, როგორც 
მეცნიერებისა და პრაქტიკის მოთხოვნათა ბაზაზე დაფუძნებული 
ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომლის 
მიზანია წარმოებით პროცესში ადამიანისა და ტექნიკის 
ოპტიმალური შეერთების საფუძველზე, შრომის ეფექტიანობის 
ამარლება ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზიანის მიუყენებლად       (II-
4_260გვ.). 
შრომის მეცნიერული ორგანიზაციის ძირითადი 
მიმართულებებია: 
1) შრომის დანაწილების და კოოპერაციის სრულყოფა; 
2) სამუშაო ადგილების ორგანიზაციისა და მომსახურების 
გაუმჯობესება; 
3) შრომის ილეთებისა და მეთოდების რაციონალიზაცია; 
4) შრომის ნორმირების სრულყოფა; 
5) შრომის პირობების გაუმჯობესება, შრომისა და დასვენების 
რეჟიმის რაციონალიზაცია; 
6) Sromis materialuri da moraluri stimulirebis 
organizaciis rulyofa da mSromelTa SemoqmedebiTi 
iniciativis amaRleba;  
7) kadrebis momzadebis SerCevis, gamoyenebisa da 
kvalifikaciis amaRlebis organizaciis srulyofa; 
8) sainformacio muSaobis gaumkobeseba da sxva. 
yvela zeviT aRniSnuli sakiTxis gadawyveta ama Tu im 
sawarmoSi an meurneobaSi, xels Seuwyobs SromiTi resursebis 
efeqtur gamoyenebas; Tumca, mxolod am sakiTxebis mogvareba 
ver gadawyvets qveyanaSi arsebuli SromiTi resursebis 
efeqtur gamoyenebas. 
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ekonomikur literaturaSi SromiTi resursebis efeqtian 
gamoyenebaze moqmedi faqtorebi dayofilia oTx ZiriTad 
jgufad, esenia: 
1) mecnierul-teqnikuri – dakavSirebulia upirveles 
yovlisa, warmoebis sasualebaTa ganviTarebis donesa da maTi 
gamoyenebis xasiaTTan. isini gavlenas axdenen SromiTi 
resursebis ricxovnobaze, profesiul donesa da warmoebis 
organizaciul struqturaze. 
2) ekonomikuri – dakavSirebulia sasoflo-sameurneo 
wrmoebaSi SromiTi resursebis efeqtianad gamoyenebis marTvis 
meqanizmTan. 
3) organizaciuli – igulisxmeba warmoebis marTvis 
srulyofis, samuSao dros danakargebis Semcirebisa da 
warmoebis organizaciuli struqturis cvlilebebisadmi 
midgomis sakiTxebi, rodesac SromiTi resursebis raodenobis 
optimizacia xdeba. 
4) socialuri – dakavSirebulia socialur-ekonomikuri 
urTierTobis sistemasTan. es ukanaskneli did gavlenas axdens 
SromiTi resursebis gamoyenebis efeqtianobaze. 
SromiTi resursebis gamoyenebis efeqtianobis amaRlebis 
faqtorebis qveS igulisxmeba Zalebi, romlebic arsebiT 
gavlenas axdenen gafarToebul kvlavwarmoebaze. maSasadame, 
sasoflo-sameurneo warmoebaSi SromiTi resursebis 
gamoyenebis efeqtianobis amaRlebis pirobebi, faqtorebi da 
gzebi erTmaneTTan mWidrodaa dakavSirebuli, urTierTs 
gansazRvraven, zemoqmedeben da qmnian erTian sistemas. 
sasoflo-sameurneo warmoebaSi SromiTi resursebis 
gamoyenebis efeqtianobis maCvenebelTa sistemis Sedgenis 
mizani imaSi mdgomareobs, rom ganisazRvros SromiTi 
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koleqtivis optimaluri sidide (daxarjuli Sromis xarisxis 
da raodenobidan gamomdinare), gaanalizos Sromis 
materialuri stimulirebis danaxarjebi da gamoavlinos maTi 
gamoyenebis efeqtianoba.  
soflis meurneobaSi SromiTi resursebis gamoyenebis 
efeqtianobis maCveneblebi or jgufad iyofa: 
I  – warmoebis absoluturi efeqtianobis maCveneblebi. am 
jgufSi Semavali maCveneblebi, rogorc wesi, asaxaven miwis 
racionalurad gamoyenebis dones da maT gansazRvraven 
farTobis erTeulze miRebuli mTliani an sasaqonlo 
produqciisa da mogebis moculobebiT. maCveneblTa es jgufi 
asaxavs sasoflo-sameurneo warmoebis efeqianobis 
mniSvnelovan mxares. axasiaTebs ra mis raodenobriv mxares da 
miuTiTebs miwis resursebis absoluturi nayofierebis 
gamoyenebis doneze. 
II  – axasiaTebs warmoebis Sefardebis efeqitanobas, romlis 
mixedviTac SeiZleba nayofierebis ekonomikuri donis Sefaseba.  
resursebis gamoyenebis efeqtianobis SefasebisaTvis 
mecnierTa erT nawils miaCnia, rom gamoyenebuli unda iqnas 
Semdegi maCveneblebi: 
1. SromiTi resursebis gamoyenebis intensiuroba (muSakTa 
raodenoba 100ha sasoflo-sameurneo savargulze da muSakis 
mier namuSevari dReebis raodenoba wlis ganmvalobaSi); 
2. SromiTi resursebis gamoyenebiT miRebuli efeqtis 
maxasiaTeblebi (erT muSakze mTliani erovnuli produqcia da 
mTliani Semosavali); 
3. SromiTi resursebis gamoyenebis doneze moqmedi 
maCveneblebi (energouzrunvelyofa, energoSeiaraReba, 
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fondSeiaraReba, fondaRWurviloba, Sromis anazRaurebaze 
sasoflo-sameurneo savargulebis Sefasebis bali). 
4. saSedego maCvneblebi  (mTliani produqcia da mTliani 
Semosavali 100 ha sasoflo-sameurneo-savargulze, mogebis 
done), 
xolo rac Seexeba soflis meurneobaSi SromiTi 
resursebis efeqtianobis dones da mis Sefasebas mecnierTa 
azriT yvelaze mniSvnelovani maCveneblebia: 
a) SromiTi resursebis dasaqmebis xarisxi; 
b) SromiTi resursebis gamoyeneba wlis daZabul periodSi; 
g) Sromis nayofiereba. 
qveynis ekonomikaSi, soflis meurneoba yvelaze specifikuri 
sferoa. soflis meurneobis specifikidan gamomdinare, Sromis 
nayofierebis zrdaze mravali faqtori moqmedebs da isini 
yvela konkretul SemTxvevaSi gansxvavebuli sididiT axdenen 
masze cvlilebebs.  isini ZiriTadad materialur-teqnikur da 
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saqarTvelos soflis meurneoba mTeli sabWouri periodis 
ganmavlobaSi calmxrivad viTardeboda. wina planze iyo 
wamoweuli meCaieoba, mevenaxeobia da sxva dargebi, romlebic 
prioritetulad iyo miRebuli sabWoTa kavSiris centraluri 
xelisuflebis mier; saqarTvelosTvis iseT umniSvnelovanes 
dargebs, rogoricaa marcvleulis da mecxoveleobis produqciis 
warmoeba samwuxarod saTanado yuradReba ar eqceoda, riTac 
faqtobrivad moiSala qveynis sasursaTo baza. 
dResdReobiT gadaudebel amocanad iqca saqarTveloSi 
radikaluri agraruli reformis ganxorcieleba. agrarulma 
reformam unda moicvas miwaTsakuTrebisa da miwaTsargeblobis 
reforma, meurneobriobis formebis Tvisebrivi gardaqmna, 
fermeruli, saarendo, saaqcio, kooperatiuli da sxva meurneobebis 
formireba, direqtiuli dagegmvis sabolood Secvla indikaturi 
dagegmviT, saxelmwifoebrivi kanonmdeblobiTa da ekonomikuri 
regulirebiT SromiTi urTierTobebisa da socialuri sferos 
radikaluri gardaqmna da yovelive amis Sedegad – sabazro 
ekonomikaze gadasvla. 
saqarTveloSi mimdinare politikur_ekonomikuri cvlilebebis 
ganxorcielebisaTvis aucilebeli gaxda Zireulad Secvliliyo 
sakanonmdeblo baza. qveyanaSi gansaxorcielebeli agraruli 
reformis safuZveli gaxda kanoni “mewarmeTa Sesaxeb” (I_5). 
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsisa da “mewarmeTa Sesaxeb” 
saqarTvelos kanonis Sesabamisad, samewarmeo urTierTobis 
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subieqtebi arian fizikuri da iuridiuli pirebi, romelTa 
organizaciuli forma wesrigdeba “mewarmeTa Sesaxeb” kanoniT. 
kanoni dReisaTvis icnobs sawarmos eqvs organizaciul-
samarTlebriv formas. esenia: 
1. individualuri sawarmo; 
2. solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoeba; 
3. komandituri sazogadoeba; 
4. SezRuduli pasuximgeblobis sazogadoeba; 
5. saaqcio sazogadoeba; 
6. kooperativi. 
aRniSnuli kanonis Sesabamisad samewarmeo saqmianoba aris 
araerTjeradi da marTlzomieri saqmianoba, romelic xorcieldeba 
mogebis miRebis mizniT. yvela dainteresebul pirs ufleba aqvs 
axorcielebdes an uZRvebodes samewarmeo saqmianobas da aseTi 
saqmianobisaTvis maT unda Seqmnan (daafuZnon) kanoniT 
gansazRvruli organizaciul samarTlebrivi forma anu 
Camoayalibon sawarmo. 
axlad dafuZnebuli sawarmo, rogorc samarTlis subieqti 
warmoiqmneba misi kanoniT gaTvaliswinebuli sasamarTlo-
samewarmeo reestrSi registraciis momentidan. winaaRdeg 
SemTxvevaSi, sawarmos dafuZneba erTis mxriv ar warmoadgens raime 
organizaciuli xasiaTis subieqts da masSi monawile partniorebis 
(damfuZneblebi) registraciamde ganxorcielebul qmedebebze 
(garigebebze) pasuxismgeblebi arian solidarulad. 
sasamarTlo-samewarmeo reestrSi sawarmos registraciaSi 
gatarebisaTvis saWiroa sasamarTlos waredginos gancxadeba 
uflebamosili piris mier da masze darTuli kanoniT 
gaTvaliswinebuli sabuTebi, romlebic damowmebuli unda iyos 
notariusis mier. TavisTavad cxadia saxelmwifo baJis Sesaxeb 
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qviTars da auditis daskvnas notarialurad damowmeba ar 
sWirdeba. 
kapitaluri sazogadoebebis _ komandituri sazogadoeba, 
SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba, saaqcio sazogadoeba – 
kanoniT sasamarTloSi registraciisaTvis damatebiT saWiroa 
iseTi monacemebi, rogoricaa, Senatanis odenoba, sawesdebo 
kapitalis odenoba, sabuTi Sesrulebuli Senatanis Sesaxeb, wilis 
gansazRvra, direqtorebis  (sameTvalyureo sabWos arsebobisas) 
personaluri monacemebi da maTi xelmoweris nimuSebi 
damowmebuli notariusiT, Sesabamisad maTi daniSvnis an arCevis 
Sesaxeb dokumentebi. es moTxovnebi savaldebuloa yvela 
mewarmisaTvis, raTa man kanonis sruli dacviT daiwyos Tavisi 
samewarmeo saqmianoba. 
ama Tu im sazogadoebis registrireba sasamarTlo-samewarmeo 
reestrSi da mogvianebiT am sazogadoebaSi ganxorcielebuli 
cvlilebebi saWiroebs xelaxal registracias. vinaidan, sawarmos 
Sesaxeb informacia atarebs oficialur xasiaTs da igi 
xelmisawvdomia yvela dainteresebuli pirisaTvis. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi romelime araregistrirebuli faqti SesaZlebelia 
garkveuli Secdomis an arakeTilsindisierebisaken iyos 
mimarTuli, xolo rac Seexeba iuridiuli TvalsazrisiT 
araregistrirebul faqtebs isini iuridiuli Zalis armqone arian 
da Sesabamisad yovelgvari garigeba Tu raime saqmianoba, romelic 
ganxorcielebula araregistrirebuli faqtis Sesabamisad 
CaiTvleba iuridiuli Zalis armqoned. ase magaliTad, romelime 
sawarmos damfuZnebelTa mier ganxorcielda saerTo krebaze 
sawesdebo kapitalis gazrda, ris Sesaxeb cxadia aucilebelia 
krebis oqmi da sawarmos wesdebaSi cvlilebis Setana, 
partniorebma amis Semdgom ganaxorcieles raime garigeba da 
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kontragents ganumartes, rom maTi sawarmo gadaxdisunariania da 
gaaCnia saTanado sawesdebo kapitalis odenoba. ra Tqma unda aseTi 
saxis moqmedeba aris arakeTilsindisieri, imdenad ramdenadac 
partniorebis mier miRebuli gadawyvetileba da am 
gadawyvetilebis mxolod krebis oqmSi dafiqsireba ar aris 
sakmarisi, amasTan moviyvan kanonis me-5 muxlis me-6 punqts, romlis 
mTavari moTxovna Camoyalibebulia Semdegi redaqciiT: “5.4 
muxliTa da 5.2 muxlis me-2 abzaciT gaTvaliswinebuli 
registraciisaTvis faqtebis yoveli cvlileba aseve saWiroebs 
registracias. cvlileba ZalaSi Sedis mxolod misi registraciis 
Semdeg. partniorebis cvlileba saaqcio sazogaodebaSi ar 
moiTxovs samewarmeo reestrSi registracias” rac Seexeba 
reestrSi cvlilebebs da saerTod registraciis sistemas, kidev 
erTxel avRniSnav, rom kanoniT dadgenili ZiriTadi moTxovna 
aucileblad unda Sesruldes, iqneba es safirmo saxelwodebis, 
sawesdebo kapitalis, iuridiuli misamarTis, sameTvalyureo 
sabWos, direqtoris (direqtorebis), Tu sxva raime faqtis Sesaxeb 
mimarTuli qmedeba, romelic raimeTi gansxvavdeba yvela 
sasamarTlo samewarmeo reestrSi registrirebuli faqtisagan. 
agreTve mniSvnelovania Tu ra samarTlebrivi buneba da 
Sedegebi gaaCnia sawarmos likvidacias. maSin rodesac, 
partniorebi gadawyveten sawarmos likvidacias, cxadia 
likvidaciis procesSi erTveba axali monawile, romelmac unda 
ganaxorcielos likvidaciis procesi, aseT subieqts kanoni 
uwodebs likvidators da amasTanave uSvebs im SemTxvevbsac Tu 
rodis SeiZleba dainiSnos sasamarTlos  mier likvidatori. 
likvidaciis procesis msvlelobis Sesaxeb kanonmdeblobis mier 
raime gansakuTrebuli da saxelmZRvanelo debuleba ar aris 
Seqmnili, kanonmdebeli zogadad gveubneba, rom likvidaciis 
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procesSi unda moxdes sawarmos qonebis realizacia da 
dakmayofildnen sawarmos yvela kreditorebi, ZiriTadad 
likvidaciis procesis regulireba, iqneba es grZelvadiani Tu 
Cveulebrivi likvidacia, SesaZlebelia registrirebul iqnes 
likvidaciis procesis msvlelobis maregulirebeli debulebebi. 
ramdenadac vexebiT sawarmoTa likvidaciis process, minda 
avRniSno, rom saxelmwifo qonebis marTvis saministros mier 
miRebulia normatiuli aqti “saxelmwifo qonebis monawileobiT 
(sawesdebo kapitalis 50%-ze meti) Seqmnili sawarmoebis 
likvidaciis wesis Sesaxeb”, romlis saTauridanve Cans, rom is 
aregulirebs saxelmwifo wilobrivi monawileobiT Seqmnili 
sawarmoebis likvidaciis process. debulebiT agreTve SeiZleba 
isargeblos yvela likvidatorma SeuzRudavad. likvidaciis 
procesSi SeiZleba warmoiSvas sadao sakiTxebi da aq maTi 
regulireba uSualod sasamarTlos prerogativaa. praqtikulad 
Znelia iTqvas, rom sasamarTlo srulad akontrolebs sawarmos 
likvidaciis process, magram naTelia, rom sasamarTlo aris 
procesis maregulirebeli, imdenad ramdenadac partniorebis 
gadawyvetileba likvidaciis Sesaxeb ecnobeba sasamarTlos; 
partniorebs Soris likvidaciis procesSi sadao sakiTxTan 
mimarTebaSi ereva sasamarTlo da mis mier iniSneba likvidatori, 
TviTlikvidaciisas qonebis partniorebs Soris gadanawilebisas 
erT wliani savaldebulo vada sasamarTlos mier dasabuTebulad 
SesaZlebelia Semcirebul iqnes. 
sawarmos sabolood likvidaciis procesis dasrulebis 
Semdgom, anu mas Semdeg, rac gastumrebulia kreditoruli 
davalianebebi, gadanawilebulia partniorebs Soris qoneba, 
sasamarTlo uflebamosilia sasamarTlo-samewarmeo reestridan 
amoSalos sawarmos registraciis faqtebi. 
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3.3 შრომითი რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობის 
ძირითადი მაჩვენებლები 
 
21_ე საუკუნის დამდეგს საქართველოს შრომის ბაზარზე კვლავ 
შენარჩუნებულია გასული ასწლეულის ბოლოსათვის დამახასიათებელი 
ძირითადი ტენდენცია: სამუშაო ძალის მოთხოვნა_მიწოდებას შორის 
არსებული მკვეთრი დისბალანსი. თანამედროვე შრომის ბაზარი 
ჩამოყალიბდა საქართველოს ეკონომიკის რეფორმირების პირობებში და 
ისევ გრძელდება 90_იანი წლების სოციალურ_ეკონომიკური კრიზისის 
ნეგატიური ზეგავლენა, რამაც განაპირობა წარმოების სტრუქტურის 
გაუარესება, მრეწველობის როლის დაქვეითება, სამუშაო ძალაზე 
მოთხოვნის შემცირება, განსაკუთრებით მაღალკვალიფიციური კადრების 
დასაქმების პრობლემის გამწვავება, საერთო და რეგისტრირებული 
უმუშევრობის ზრდა. ცნობილია, რომ მზარდი უმუშევრობა როგორც 
სოციალური, ასევე ეკონომიკური ასპექტით, მეტისმეტად წამგებიანია 
ქვეყნისთვის, რადგანაც მთელ რიგ ის წარმოშობს პრობლემებს: 
1. ეცემა მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარი; 
2. ბიუჯეტი კარგავს გადასახადის გადამხდელებს, ხოლო 
       საწარმოები _ გამოცდილ კადრებს;  
3. იზრდება სოციალური დაძაბულობის ხარისხი საზოგადოებაში; 
4. ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის არასრული გამოყენება 
       იწვევს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის ჩამორჩენას; 
5. უმუშევართა შემწეობით უზრუნველყოფა ტვირთად აწვება 
       ბიუჯეტს და სხვ. 
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დღეისათვის ქვეყანაში უმუშევრობა აღიარებულია სიღარიბის 
გამომწვევ მთავარ მიზეზად. სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის 
მონაცემებით, საქართველოში 2003 წელს მოსახლეობის 54,5% სიღარიბის 
ოფიციალური ზღვარის დაბლა იმყოფებოდა. უმუშევრობის დონე 2004 წ. 
მე_3 კვარტალის მონაცემებით, 13,1%_ს აღწევს. ხაზგასმით უნდა 
აღინიშნოს უმუშევრობით გამოწვეული დანაკარგების შესახებაც. 2002 
წელს ქვეყნის მასშტაბით უმუშევრობით გამოწვეულ ნეგატიურ 
ეკონომიკურ და სოციალურ შედეგებს 1360,3 მლნ. ლარით 
განისაზღვრება, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 19,5%_ს შეადგენს და 
2002 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს 45,5%_ით აღემატება. ქვეყანაში 
უმუშევრობის მასშტაბების მხოლოდ ოფიციალური მონაცემების 
საფუძველზე, ჩვენი გათვლებით, საქართველოს ბიუჯეტს 
ყოველწლიურად, სულ მცირე, ნახევარი მილიარდი ლარი აკლდება. 
ეკონომიკის ცალკეულ დამოუკიდებელ ექსპერტთა შეფასებებით კი, ეს 
ციფრი 2_3_ჯერ მეტია. ქვეყანაში შექმნილი ამ უაღრესად საგანგაშო 
ვითარების პირობებში მეტად საინტერესოა შრომის ბაზრის 
ამჟამინდელი მდგომარეობის კომპლექსური დახასიათება. ოფიციალური 
სტატისტიკის მიხედვით, ქვეყანაში ეკონომიკურად აქტიური 
მოსახლეობის რაოდენობა 2005 წლის მონაცემებით, შეადგენს 2023,9 ათას 
კაცს. ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 86,2% (1744,6 ათასი კაცი) 
დასაქმებულია, რომელთაგან დაქირავებული შრომით დასაქმებულია 
მისი დაახლოებით მესამედი 29,7% (600,5 ათასი კაცი), 56,5% კი 




ekonomikured aqtiuri mosaxleoba 
                                                aTasi kaci(cxrili 3.3.1) 
 2000 2002 2004 2006 
ekonomikurad aqtiuri mosaxleoba 
sul 
2051,6 2104.2 2041,0 2023,9 
m.S.      _ dasaqmebulebi 1839,9 1839,2 1783,3 1744,6 
aqedan   _ daqiravebulebi 648,3 650,9 600,9 600,5 
           TviTdaqiravebilebi 1042,9 1184,9 1180,8 1143,3 
           umuSevrebi 221,2 265,0 257,6 279,3 
 
 aRsaniSnavia, rom, 2000 welTan SedarebiT, 3,5 procentiTaa 
Semcirebuli dasaqmebulTa wili samuSao Zalis SemadgenlobaSi. 
Sesabamisad, gazrdilia umuSevrobis done. 2000 wels 52,1% 
soflis meurneobaSi iyo dasaqmebuli, xolo 2005 wels es 
monacemi 54,3%-mde (anu 3,2%-iT) gaizarda, raTqmaunda es 
misasalmebeli faqtia. Tumca, soflis meurneobaSi dasaqmebis 
aseTi maRali maCvenebeli gamowveulia TviTdasaqmebiT. soflad 
TviTdasaqmebis aseTi maRali monacemi, romelic dabali 
ganviTarebis qveynebisTvisaa damaxasiaTebeli, garda mZime 
ekonomikuri pirobebisa, imiTac aixsneba, rom TviTdasaqmebulad 
aRiricxebian ojaxur sawarmoSi usasyidlod momuSave pirebic (ix. 
cxrili 3.3.2).  
dasaqmebis ganawileba ekonomikuri saqmianobis 
saxeebis mixedviT 




sul _ dasaqmebulebi 
 
100 100 100 
soflis meurneoba, nadiroba da  
satyeo meurneoba 
52,1 53,8 54,0 
samTomompovebeli mrewveloba 0,4 0,3 0,2 
damamuSavebeli mrewveloba 5,9 4,6 5,1 
mSenebloba 1,8 1,9 2,4 
vaWroba 10,0 11,7 11,0 
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amis Sedegia is, rom arabunebrivad maRalia dasaqmebis done 
soflebSi, sadac 15 wlis da ufrosi asakis mosaxleobis 75%-ia 
maSin, rodesac igive cifri evrokavSiris qveynebSi 50%_s ar 
aRemateba. amiT aixsneba is mdgomareobac, rom qalaqad fiqsirdeba 
umuSevrobis bevrad maRali done, vidre soflad, TumcaRa 
realurad dReisaTvis qalaqSi dasaqmebis potenciali, sofelTan 
SedarebiT, gacilebiT maRalia. aucileblad unda aRiniSnos isic, 
rom umuSevrobis saSualo maCvenebelze dabali umuSevrobis 
arseboba soflad imaze ki ar miuTiTebs, rom iq mdgomareoba 
kargadaa, aramed imaze, rom iq dasaqmeba arasruli da 
araefeqturia.  
2000 wlis maCveneblebiT samTomompovebel da damamuSavebil 
mrewvelobaSi, aseve mSeneblobaSi dasaqmebulTa raodenoba bevrad 
dabalia. aRniSnul periodSi qveyanaSi udides masStabebs miaRwia 
farulma umuSevrobam da arasrulma dasaqmebam. dasaqmebis 
SesaZleblobebis SezRudulobam ganapiroba qveynidan 
Sromisunariani mosaxleobis mniSvnelovani nawilis migracia 
sazRvargareTis qveynebSi. calkeul eqspertTa SefasebebiT, 
saqarTvelodan SromiT migrantTa raodenoba meryeobs 0,8_dan 1 
mln kacamde. unda iTqvas, rom es Sefasebebi saqarTvelos 
mosaxleobis 2002 wlis aRweris masalebiT TiTqmis dasturdeba. 
migraciuli procesebis Sedegad mniSvnelovnad Semcirda Sromis 
bazarze samuSao Zalis erToblivi miwodeba, magram samuSao 
Zalaze moTxovnis Semcirebis tempebi bevrad aRemateboda 
miwodebis Semcirebis tempebs, ramac asaxva hpova mosaxleobis 
dasaqmebisa da ekonomikuri aqtiurobis doneze. dasaqmebis 
SesaZleblobebis Semcirebam qveynis mosaxleobis didi nawili 
aiZula, gadarCenis alternatiuli gzebi eZebna da bevri maTgani 
e.w. TviTdasaqmebulTa kategorias SeuerTda. TviTdasaqmebulTa 
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80%_ze meti dasaqmebulia soflis meurneobaSi da es tendencia 
garkveuli zrdiT xasiaTdeba. amasTanave, SeiniSneba dasaqmebis 
sxva sferoebidan soflis meurneobaSi muSaxelis gadasvla, 
radganac es erTaderTi dargia, romelic bolo wlebis Semdeg 
viTardeba. dasaqmebulTa ricxovnobis zrdis paralelurad 
soflis meurneobaSi xdeba metismetad araefeqtiani dasaqmeba. 
argumentad sakmarisia Semdegi faqtis konstatireba: 2006 
wlisaTvis, wina wlebTan SedarebiT, soflis meurneobaSi 
dasaqmebulTa xvedriTi wona gazrdilia 25,2%_dan 55,3%_mde 
maSin, rodesac mTliani Sida produqtis saerTo moculobaSi 
soflis meurneobis mier warmoebuli produqciis wili 29,8%_dan 
20,6%_mdea Semcirebuli (ix.cxrili 3.3.3). meurneobis sxva  
dargebidan, romlebic TviTdasaqmebulTa SedarebiT maRali  
 
saqarTvelos mTliani Sida produqti mimdinare fasebSi,  
                        mln. lari     cxrili 3.3.3 
                
soflis meurneoba, nadiroba da satyeo meurneoba, 
meTevzeoba da TevzWera 
1 653,0 1 610,7 1 716,4 
samTomopovebiTi mrewveloba 75,3 77,0 91,3 
gadamamuSavebeli mrewveloba 746,1 803,9 998,7 
produqciis gadamuSaveba Sinameurneobebis mier  370,0 396,8 406,8 
mSenebloba 547,4 793,2 937,9 
vaWroba; avtomobilebis, sayofacxovrebo nawarmisa da 
piradi sargeblobis sagnebis remonti 
1 137,6 1 247,2 1 388,8 
sastumroebi da restornebi 244,9 266,2 330,3 
transporti, damxmare da damatebiTi satransporto 
saqmianoba 
880,6 931,8 974,6 
kavSirgabmuloba da fosta 306,9 381,3 468,4 
safinanso saqmianoba 126,0 130,3 231,7 
operaciebi uZravi qonebiT, ijara da komerciuli 
momsaxureba 
209,5 262,4 305,3 
saxelmwifo mmarTveloba 307,6 573,8 750,5 
ganaTleba 278,0 344,1 385,2 
janmrTelobis dacva da socialuri momsaxureba 346,2 345,8 404,0 
SinameurneobebSi daqiravebuli momsaxureba 9,4 8,9 9,6 
mSp sabaziso fasebSi, mln. lari 8 041,9 8 989,6 10 284,5 
mSp sabazro fasebSi, mln. lari 8 564,1 9 824,3 11 620,9 







xvedriTi woniT xasiaTdebian, gamoirCeva vaWrobisa da 
sayofacxovrebo momsaxurebis, agreTve transportisa da 
kavSirgabmulobis sferoebi. erT_erT bolo adgilzea samTo da 
gadamamuSavebeli mrewveloba. samwuxarod, mSp zrdis tempi 2003-
2005 wlebSi sakmaod dabalia, rogorc soflis meurneobaSi ise 
sxva SedarebiT dargebSi. es faqti mniSvnelovnad ukan xevs 
qveynis ekonimikur zrdas da Sesabamisad qveynis cxovrebis dones. 
 
sqesobriv_asakobriv WrilSi saqarTvelos Sromis bazris 
analizisas Semdegi kanonzomierebebia TvalSisacemi: raoden 
paradoqsuladac unda mogveCvenos, saqarTveloSi bolo wlebSi 
ekonomikuri aqtiurobisa da dasaqmebis donis mixedviT 50_64 
wlis asakobriv jgufSi myofi samuSao Zala dominirebs. sakmaod 
maRalia 15_24 wlis mosaxleobis umuSevrobis done. sqesobriv 
WrilSi ekonomikuri aqtiurobis daxasiaTebisas Semdegi 
tendencia aRiniSneba: mamakacebi ufro aqtiurebi arian qalebTan 
SedarebiT (mag., 2004 w. me_3 kvartalisaTvis, Sesabamisad, 79,4% da 
58,1%), xolo maTi dasaqmebis done 13,5 procentuli punqtiT 
aRemateba qalebisas. oficialuri statistikis monacemebiT, 
umuSevrobis done ufro maRalia mamakacebs, vidre qalebs Soris. 
es maCveneblebi 2004 wlisaTvis, Sesabamisad, 13,8 da 12,2%_s 
Seadgens, rac SeiZleba paradoqsuli Candes qalTa dasaqmebis 
dabali donis fonze. es garemoeba imiT aixsneba, rom qalebs 
Soris sakmaod didia e.w. `samuSao Zalis gareT myofTa~ wili. 
ekonomikurad araaqtiur mosaxleobaSi qalebis wili daaxloebiT 
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2_jer ufro maRalia, vidre mamakacebisa. amasTan erTad, 
dasaqmebul qalebs Soris gansakuTrebiT maRalia saojaxo 
meurneobaSi usasyidlod momuSave qalebis wili (mamakacebTan 
SedarebiT TiTqmis 2_jer meti). aRsaniSnavia is garemoebac, rom 
regionebSi dasaqmebis SedarebiT maRali done dabali xelfasis 
pirobebSi miiRweva. amasTan dakavSirebiT sainteresoa 
saqarTvelos mosaxleobis saSualo Tviuri Semosavlebis 
struqturis analizi. pirvel rigSi aRsaniSnavia is garemoeba, 
rom dasaqmebulTa 25%_s damatebiTi araformaluri samuSao aqvs, 
rac arTulebs maTi anazRaurebis zust aRricxvas. amasTanave, 
TviTdasaqmebulTa 80%_ze meti sasoflo_sameurneo saqmianobas 
eweva da amisaTvis raime sistematur da fiqsirebul anazRaurebas 
ar iRebs. socialur_ekonomikuri cvlilebebis transformaciis 
pirobebSi xelfasma saqarTveloSi, faqtobrivad, dakarga Tavisi 
funqcia. mcire xelfasis problemam kidev ufro gaamwvava 
socialuri daZabuloba sazogadoebaSi, Seamcira mosaxleobis 
msyidvelobiTunarianoba da, Sesabamisad, misi danazogi, ramac, 
Tavis mxriv, warmoebis, Sromis mwarmoeblurobis Semcireba 
ganapiroba. aRniSvnis Rirsia saSualo nominaluri xelfasis 
sidideSi principuli xasiaTis cvlilebebi dargebis mixedviT. 
Tuki sayovelTao reformamde, xelfasis donis mixedviT, mowinave 
dargebis xuTeuls Seadgenda mSenebloba, kreditis sfero, 
saxelmwifo mmarTveloba, mrewveloba da mecniereba, 2002 wlis 
monacemebiT (Semosavlebis mixedviT), aRniSnuli xuTeuli 
warmodgenilia Semdegi dargebiT: mSenebloba; safinanso 
Suamavloba; eleqtroenergia, gazi, wyalmomarageba; transporti; 
sastumroebi da restornebi. CamonaTvals gamoaklda: saxelmwifo 
mmarTveloba (calkeuli uwyebebis garda, sadac Sromis 
anazRaurebis avtonomiuri sistemebi moqmedebs), mrewveloba da 
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mecniereba. amasTan, xelfasebis Semcireba gansakuTrebiT 
masStaburia socialuri sferos dargebSi, anu dReisaTvis 
sazogadoebrivi progresis ganmsazRvrel dargebSi. samagierod, 
izrdeba TviTdasaqmebiT, sasoflo_sameurneo produqciis 
realizaciiT, fulis sesxebiT miRebuli Semosavlebisa da 
arafuladi Semosavlebis wili. aqedanac Cans, rom xelfasis 
roli mkveTradaa Semcirebuli da wina planze sxvadasxva gziT 
miRebuli Semosavlebia. bolo periodis saqarTvelos Sromis 
bazrisaTvis metad aqtualuri gaxda araformaluri anu meoradi 
dasaqmebis zrdis tendenciac rogorc saxelmwifo, ise kerZo 
seqtorSi. amas uamravi obieqturi Tu subieqturi mizezi 
ganapirobebs: dabali xelfasi oficialur samuSao adgilze, 
xangrZlivi umuSevroba, specialobis mixedviT dasaqmebis 
SeuZlebloba, arasruli samuSao droiT dasaqmeba da sxv. am 
procesma ekonomikurad aqtiuri mosaxleobis mniSvnelovani 
nawili moicva. aRniSnuli kontingentis dasaqmebis statusi 
Semdegi saxisaa: pirvel adgilze soflis meurneobaSi 
TviTdasaqmebulTa da ojaxur sawarmoSi usasyidlod momuSaveTa 
xvedriTi wona, momdevno adgilebs ikaveben daqiravebuli SromiT 
dasaqmebulni da arasasoflo sferoSi TviTdasaqmebulni. Sromis 
bazarze arsebuli mdgomareobis Sesafaseblad sainteresoa 
socialuri daxmarebisa da dasaqmebis saxelmwifo saagentos 
informaciis analizic. aRsaniSnavia, rom statistikis saxelmwifo 
departamentisa da saagentos monacemTa Soris garkveuli 
sxvaobaa, TumcaRa ZiriTadi kanonzomierebebi da tendenciebi 
arsebiTad ar icvleba. 2005wlis bolosaTvis socialuri 
daxmarebisa da dasaqmebis saxelmwifo saagentoSi 
registrirebulia 30,4 samuSaos maZiebeli, romelTa 98,0% 
umuSevaria. wina wlebis gansxvavebiT, 2005 welsac maZiebelTa 
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Soris qalebi sWarboben (qalTa wili regisrirebul umuSevarTa 
saerTo raodenobis 53,0%). SeiZleba iTqvas, rom garkveulwilad 
moimata dasaqmebis saxelmwifo struqturisadmi mosaxleobis 
ndobis xarisxma. samuSaos maZiebelTa asakobrivi struqtura 
Semdegnairia: 2006 wels tradiciulad, pirvel adgilzea 30_49 
asakis registrirebul umuSevarTa 22,0%, meore adgili ukaviaT 50 
da meti asakis registrirebul umuSevrebs ukaviaT (5,4%). 
sabiujeto seqtorSi dawyebuli masobrivi gamonTavisuflebis 
fonze uaxloes momavalSi mosalodnelia aRniSnuli 
kontingentis raodenobis kidev ufro mniSvnelovani zrda. 
samwuxarod Zalzed pasiuroben 16_29 wlis umuSevrebi, es 
kategoria dasaqmebis saxelmwifo samsaxurSi samuSaos maZieblad 
registrirebulTa mxolod 4,8%-s Seadgens (ix. cxrili 2.3.1).  
dasaqmebis saxelmwifo samsaxurSi (I-2_129gv.) arsebuli SromiT 
resursebze moTxovnis sainformacio bazis Seswavlam gviCvena rom 
tradiciulad vakansiaTa mniSvnelovani nawili modis iseT 
dabalkvalificiur profesiebze, rogoricaa damxmare muSa, 
gamyidveli, mZRoli, presis agenti, mimtani, damlagebeli, daraji, 
meezove, avtosadgomis morige, mtvirTavi da sxv. bolo wlebSi 
sagrZnoblad gaizarda moTxovna dacvis TanamSromlebze, 
sadazRvevo da sareklamo agentebze, buRaltrebze, profesional 
mkeravebze, Tumca unda iTqvas, rom aRniSnuli vakansiebis didi 
nawili, xSir SemTxvevaSi ki maTi absoluturi umravlesoba 
(buRaltris vakansiis garda) jerjerobiT kvlav auTvisebeli 
rCeba. metismetad dabalia moTxovna maRalkvalificiur 
specialistebze ekonomistebze, eqimebze, inJinrebze, distributo-
rebze, teqnologebze da sxv. samwuxarod, vakansiis aTvisebis 
dabali koeficientiT gamoirCeva ara marto dabali, aramed 
maRalkvalificiuri profesiebic. magaliTad, distributoris, 
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farmacevtis, Tarjimnis, menejeris, programistis da a.S. 
aRsaniSnavia is garemoebac, rom xSir SemTxvevaSi damqiravebeli 
(gansakuTrebiT TbilisSi) samuSaos maZiebels konkretul 
profesiasTan erTad uamrav damatebiT, sakmaod rTul, 
moTxovnasac uyenebs(magaliTad, kompiuterTan maRalkvalificiuri 
muSaobisa da ucxo enis srulyofilad codna, komunikabelurobis 
maRali unari, kargi garegnuli monacemebi, asaki, anazRaurebis 
gareSe sagamocdo vadiT miReba, momsaxurebis sferoSi damatebiT 
sakuTari klienturis arseboba da sxv.). raRa Tqma unda, es 
detalebi gaTvaliswinebul unda iqnes, radganac isini xSirad 
uaryofiT zegavlenas axdenen ama Tu im vakansiis aTvisebis 
maCvenebelze. Cveni analizidan gamomdinare, migvaCnia, rom 
profesiuli momzadeba_gadamzadebis samomavlo programebSi sxva 
specialobebTan erTad aucileblad unda iqnes gaTvaliswinebuli 
zemoT dasaxelebuli is specialobebic, romelTa vakansiebis 
aTvisebis maCveneblebi mkveTrad dabalia. Tanac, es unda 
ganxorcieldes diferencirebulad, calkeuli regionebis 
mixedviT. dasaqmebis saxelmwifo saagentos da gansakuTrebiT mis 
raionul ganyofilebebs marTebT saqmianobis arsebiTi gardaqmna, 
meti aqtiuroba saSuamavlo funqciis Sesrulebisas, ZiriTadad 
vakansiebis moZiebis, aseve samuSaos maZiebelTa da damsaqmebelTa 
Soris urTierTdamakavSirebel qmediT rgolad gadaqcevis 
mimarTulebiTac. amasTan dakavSirebiT saWiro gaxdeba 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebTan mWidro 
TanamSromloba, romelTa daxmarebiTac gaCndeba droebiTi 
samuSao adgilebis Seqmnis SesaZlebloba. es garkveuli vadiT 
mainc daamagrebs, anda sakuTar ojaxebs daubrunebs konkretuli 
raionis, qalaqisa Tu regionis e.w. `Warb~ muSaxels, romelic 
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xSir SemTxvevaSi samuSaos saZebnelad gadaxvewilia Soreul Tu 
axlo ucxoeTSi, anda TbilisSia Tavmoyrili.  
aRsaniSnavia is garemoebac, rom moTxovnebi profesiebze 
bolo periodSi sakmaod swrafad icvleba. sameurneo 
infrastruqturis ganviTareba paralelurad aucileblad 
warmoSobs moTxovnas sxvadasxva Tanamedrove specialobaze, risi 
sistematuri da kompleqsuri Seswavla saWirod migvaCnia Sromis 
bazris operatiuli da optimaluri marTvis gansaxorcieleblad. 
aRniSnuli problemis garkveulwilad gadaWra, Cveni azriT, am 
etapze mxolod specialuri sociologiuri kvlevebis 
ganxorcielebis gziT SeiZleba, romelTa Sedegadac gamoikveTeba 
prioritetuli profesiebi da specialobebi, agreTve Tanamedrove 
profesiuli standartebi, romelTa dauflebis gareSe 
saqarTveloSi amJamad arsebuli, dabali kvalificiis samuSao 
Zala kidev didi xnis ganmavlobaSi ver SeZlebs samuSaos miRebas. 
ufro metic, SeiZleba vivaraudoT, rom qveyanaSi uaxloesi 
perspeqtivisaTvis dagegmili ekonomikuri reformebis, 
mniSvnelovani politikuri da finansuri stabilizaciis, 
sainvesticio garemos mkveTri gaumjobesebis pirobebSic ki 
mosaxleobis efeqtiani dasaqmebis problema kvlav `aqilevsis 
quslad~ darCeba da cikluri umuSevroba gadaizardeba masobriv 
teqnologiur umuSevrobaSi. aRniSnuli sociologiuri kvlevebis 
ganxorcielebis yvelaze optimaluri saSualebaa mewarmeebTan 
interviuirebis praqtikis danergva, rasac damsaqmeblebTan 
saqmiani urTierTTanamSromlobis principi edeba safuZvlad. 
mewarmeebisagan (damsaqmeblebisgan) miRebuli informacia, samuSao 
Zalisa da Sinameurneobebis kvlevisagan gansxvavebiT, ufro 
konkretuli da miznobrivia. kerZod, misi saSualebiT ara marto 
Sefasdeba samuSao Zalis moTxovna_miwodebis raodenobrivi 
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Tanafardoba, aramed gairkveva kidec, Tu romel segmentze, 
profesiaze, specialobebze aris deficiti. es informacia ki 
SemdgomSi operatiulad unda gadaeces ara marto umuSevarTa 
momzadeba_gadamzadebis Sesabamis samsaxurebs, aramed saerTod 











IV თავი _ შრომითი რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის 
ამაღლების გზები და ღონისძიებები 
 
4.1. საერთაშორისო კონვენციები, კონსტიტუციური გარანტიები და  
საქართველოს კანონები და სამართებლივ-ნორმატიული 
აქტები შრომის შესახებ 
 
  საქართველოში მომხდარმა სოციალურ-პოლიტიკურმა და 
ეკონომიკურმა  ცვლილებებმა ქვეყნის ეკონომიკის მკვეთრი დაცემა 
გამოიწვია. უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა ქვეყნის ეკონომიკის ისეთი 
სასიცოცხლო დარგები როგორიცაა: მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, 
მშენებლობა, ვაჭრობა, ჯანდაცვა, ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა, 
განათლება და ა.შ. საქართველოში საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა 
მეტად მტკივნეულად განვითარდა მოსახლეობისათვის. ქვეყანაში, სადაც 
არ არსებობდა დასაქმების პრობლემა, უცბად, მოსახლეობის დიდი 
ნაწილი აღმოჩნდა უმუშევარი. საჭირო გახდა შრომითი რესურსების 
დასაქმების და მათი უფლებების დასაცავად არსებული კანონების და 
ნორმატიული აქტების გადამუშავება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი 
კანონები და ნორმატიული აქტები არ ეწინააღმდეგებოდეს სხვადასხვა 
საერთაშორისო ორგანიზაციების კონვენციებსა და რეკომენდაციებს    (I-
3_85გვ.. 
 შრომის ეკონომიკის სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვანი 
საერთაშორისო ორგანიზაციაა – შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. 
 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO) შეიქმნა 1919 წელს 
პარიზის საზავო კონფერენციაზე, როგორც ერთა ლიგასთან არსებული 
ავტონომიური ორგანიზაცია. 1946 წლიდან მოქმედებს, როგორც  გაერო-ს 
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სპეციალიზებული დაწესებულება. ამ ორგანიზაციის წევრია მსოფლიოს 
150 სახელმწიფო. მთავრობის წარმომადგენლობასთან ერთად მასში 
მონაწილეობს წევრი ქვეყნების პროფესიული კავშირებისა 
(პროფკავშირებისა) და მეწარმეთა დელეგატები. შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის წესდებით მისი მიზანია: ცხოვრებისა და შრომის 
პირობების შესწავლა და გაუმჯობესება; ეკონომიკური და სოციალური 
სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; სოციალური დაზღვევისა და 
სრული დასაქმების უზრუნველყოფა; მოზარდთა და ქალთა შრომის 
დაცვა; ხელფასის დამაკმაყოფილებელი დონისა და თანაბარი 
ანაზღაურების გარანტია; სიღატაკის წინააღმდეგ ბრძოლა და ა.შ. 
ორგანიზაცია ამზადებს და ამუშავებს საერთაშორისო კონვენციებისა და 
რეკომენდაციების პროექტებს ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებზე. lLO-ს 
მიერ მიღებული კონვენციებისა და რეკომენდაციების ძირითადი მიზანია 
ჩამოაყალიბოს შრომითი სტანდარტები. lLO-ს ერთ-ერთი ფუნქციაა 
ზედამხედველობა გაუწიოს, წევრ-სახელმწიფოებს და აგრეთვე იმ 
სახელმწიფოებს, რომლებიც შეუერთდნენ ამა თუ იმ კონვენციას და 
რეკომენდაციას, თუ როგორ ახორციელებენ მათ მთავრობები ქვეყნის 
შიდა პოლიტიკაში. შრომითი სტანდარტები შეიძლება იყოს ტექნიკური 
ხასიათის, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშველოვანია ეს სტანდარტები ასევე 
შეიცავენ ადამიანთა უფლებების დაცვის კომპონენტებსაც. მაგალითად 
შეგვიძლია მოვიყვანოთ lLO-ს ¹111 კონვენცია, სადაც აღნიშნულია, რომ 
ადამიანს უფლება აქვს ისარგებლოს თანასწორი უფლებებით სამუშაოზე 
აყვანის, ანაზღაურების, სამუშაოზე დაწინაურების და სხვა 
შესაძლებლობებით, რასის, ეროვნების, სქესის, რელიგიური მრწამსის, 
პოლიტიკური შეხედულებებისა და ქონებრივი მდგომარეობის 
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მიუხედავად. ყველაფერი ეს მნიშვნელოვანია ქალებისათვის, რომლებიც 
ტრადიციულად ვერ იღებენ თანაბარ ანაზღაურებას, ხშირია შემთხვევები, 
როდესაც ამა თუ იმ მაღალ თანამდებობაზე უპირატესობა ენიჭება 
მამაკაცს, მაშინ როდესაც ქალი არაფრით არ ჩამოუვარდება მას (მამაკაცს) 
(II-21_263გვ.). 
 ILO-ს კონვენციები და რეკომენდაციები არის სამართებლივი 
ინსტრუმენტები, რომლებიც არეგულირებენ შრომითი ადმინისტრირების 
ზოგიერთ ასპექტებს, სოციალიალურ პოლიტიკას და/ან იცავს ადამიანის 
უფლებებს. ILO-ს კონვენციებში ყურადღება გამახვილებულია ქალთა 
უფლებების დაცვაზე. OIL-ს სტანდარტები, რომლებიც ეხება ქალებს, 
ზოგადად მოიცავს ორ ძირითად პრინციპს: 
 1. დაიცვას მშრომელი ქალები ექსპლუატაციისაგან და სახიფათო 
შრომითი პირობებისაგან; 
 2. გზა გაუხსნას ქალებისათვის სამსახურეობრივ პერსპექტივას 
ქალებისა და მამაკაცებისათვის თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფის 
გზით. 
 რატიფიცირებულ კონვენციებზე ზედამხედველობა ხორციელდება 
სახელმწიფოთა რეგულარული ანგარიშგებისა და lLO-ს მონიტორინგის 
მეშვეობით, აგრეთვე საჩივრის პროცედურებითაც. 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მიღებულია მთელი 
რიგი კონვენციები და რეკომენდაციები, რომლებიც რატიფიცირებულია 
საქართველოს პარლამენტის მიერ და გათვალისწინებულია საქართველოს 
მთელ რიგ კანონებში. 
1995 წლის 4 მაისს საქართველოს პარლამენტის მიერ 
რატიფიცირებულ იქნა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ 1958 
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წელს მიღებული ¹111 კონვენცია – “შრომისა და დასაქმების სფეროში 
დისკრიმინაციის შესახებ” ამ კონვენციის დებულების შესრულებას ხელს 
უწყობს შემდეგი კანონები: 
    ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
    ბ) საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსი; 
    გ) საქართველოს კანონი “დასაქმების შესახებ”; 
    დ) საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ” და ა.შ. 
 საქართველოში შრომის უფლება გარანტირებულია ქვეყნის 
კონსტიტუციის 30-ე და 32-ე მუხლებით, რომლებიც ადგენენ შრომის 
თავისუფლებას. ქვეყანაში იძულებითი შრომა აკრძალულია. 
 “დასაქმების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად 
საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის გარანტირებულია შრომის 
უფლების განხორციელების თანაბარი შესაძლებლობა რასის, ეროვნების, 
სქესის, რელიგიური მრწამსის, პოლიტიკური შეხედულებებისა და 
ქონებრივი მდგომარეობის მიუხედავად.  
 “შრომის კანონთა კოდექსით” რეგულირდება მომუშავეთა შრომის 
პირობები, ხელფასი, სამუშაო და დასვენების დროის გრაფიკი, 
ინდივიდუალური შრომითი დავები, სამუშაოზე მიღებისა და 
განთავისუფლების წესი და სხვა, რაც გამორიცხავს ყოველგვარ 
დისკრიმინაციას, ამასთან უზრუნველყოფს მოქალაქეთა შრომის 
სამართლიანობისა და თანასწორობის პრინციპების განუხრელ დაცვას 
შრომისა და დასაქმების სფეროში. 
 შრომის და დასაქმების სფეროში სქესის საფუძველზე 
დისკრიმინაცია აკრძალულია. სქესს და ასაკს ყურადღება ექცევა მხოლოდ 
ისეთ სამუშაოებზე, სადაც ქალთა და მოზარდთა შრომის გამოყენება 
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აკრძალულია. ასეთი სამუშაოები განსაზღვრულია შრომის კანონთა 
კოდექსით (I-2_125გვ.). 
 შრომა ღამისა და ზეგანაკვეთურ სამუშაოებზე შეზღუდულია 
შემდეგი კატეგორიის პირთათვის: 
 ა) ორსული ქალების, მეძუძური დედებისა და იმ ქალებისათვის, 
რომელთაც ჰყავთ ერთ წლამდე ასაკის შვილები; 
 ბ) მუშებისა და მოსამსახურეებისათვის, რომელთაც 18 წელი არ 
შესრულებიათ; 
 გ) სხვა კატეგორიის მუშაკებისათვის, კანონმდებლობის შესაბამისად; 
 საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ მოქალაქეებს და მოქალაქეობის 
არ მქონე პირებს კონსტიტუციის 47-ე მუხლის თანახმად საქართველოს 
მოქალაქის თანაბარი უფლებანი და მოვალეობანი აქვთ გარდა 
საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონით გათვალისწინებული 
გამონაკლისებისა. 
 საქართველოში დასაქმების ეროვნული პოლიტიკა ეფუძნება ისეთ 
პრინციპებს, როგორიცაა: 
A ა) ქვეყნის ყველა მოქალაქისათვის შრომის უფლების 
განხორციელების თანასწორი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, მისი 
სოციალური კუთვნილების მიუხედავად; 
 ბ) მოქალაქის შრომითი ინიციატივის მხარდაჭერა და წახალისება; 
 გ) მოქალაქის დასაქმებისათვის ხელშეწყობა, უმუშევრობის 
მაქსიმალური შემცირება; 
 დ) უმუშევრის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა; 
 ე) დასაქმების სფეროში გასატარებელ ღონისძიებათა შემუშავების, 
რეალიზაციისა და კონტროლისათვის სახელმწიფო მმართველობის 
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ორგანოებთან პროფკავშირებისა და მეწარმეთა ასოციაციების აქტიური 
თანამშრომლობა; 
 ვ) დასაქმების პრობლემათა გადაჭრაში საერთაშორისო 
თანამშრომლობა და სხვა. 
 საქართველოს მოქალაქეებს “დასაქმების შესახებ” კანონის 
შესაბამისად გარანტირებული აქვთ: 
 - უფლება ისარგებლონ უფასო პროფესიული მომზადებით, 
გადამზადებითა და პროფესიული კონსულტაციით; 
 - საქმიანობისა და სამუშაოს სახეობის არჩევის თავისუფლება; 
 - შესაფერისი სამუშაოს შერჩევასა და შამუშაოზე მოწყობაში უფასო 
ხელშეწყობა; 
 - პროფესიისა და სამუშაოს მიღების, პროფესიული მომზადების, 
დასაქმებისა და შრომის პირობების შერჩევის დროს ყოველგვარი 
დისკრიმინაციისაგან დაცვა; 
 - საზოგადოებრივ სამუშაოებში მონაწილეობის შესაძლებლობა და 
სხვა. 
 შრომის კანონთა კოდექსის მიხედვით მუშაკს უფლება აქვს: 
 1) მოითხოვოს შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების შექმნა 
და სამუშაოსთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
მოშლისას მიყენებული ზიანის მთლიანი ანაზღაურება; 
 2) თანაბარი მუშაობის პირობებში ჰქონდეს თანაბარი ანაზღაურება 
შრომის რაოდენობისა და ხარისხის შესაბამისად ყოველგვარი 
დისკრიმინაციის გარეშე – კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 
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 3) ისარგებლოს დასვენებით სამუშაო დღის განმავლობაში, 
დასვენებისა და უქმე დღეებში, ასევე ყოველწლიური ანაზღაურებადი 
შვებულებით; 
 4) გაერთიანდეს პროფესიულ კავშირში; 
 5) შრომის უუნარობისა და მოხუცებულობის პერიოდში 
უზრუნველყოფილი იყოს საარსებო მინიმუმით, კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით; 
 6) თავისი უფლებებისა და თავისუფლების დასაცავად მიმართოს 
სასამართლოს. 
 1996 წლის ივნისში საქართველოს პარლამენტის მიერ 
რატიფიცირებულ იქნა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ 1951 
წლის ¹100 კონვენცია “თანაბარი ანაზღაურების შესახებ”. ამ კონვენციის 
დებულების შესრულებას ხელს უწყობს: 
 ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
 ბ) საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსი; 
 გ) საქართველოს კანონი “დასაქმების შესახებ” და ა.შ. 
საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად 
სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს შრომის სამართლიანი 
ანაზღაურება. 
 შრომის კანონთა კოდექსის მე-2 მუხლის ბ) პუნქტით 
დაქირავებულს თანაბარი მუშაობის პირობებში უნდა ჰქონდეს თანაბარი 
ანაზღაურება შრომის რაოდენობისა და ხარისხის შესაბამისად 
ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, მაგრამ არანაკლებ საარსებო 
მინიმუმისა, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
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 “საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესის შესახებ” საქართველოს 
კანონის მე-9 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების თანახმად საქართველოს 
სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ხდება საარსებო 
მინიმუმის ღირებულების გაანგარიშება, რომლის საფუძველზეც 
Dდგინდება თანაფარდობა საარსებო მინიმუმსა და მინიმალურ 
შემოსავალს შორის. სამომხმარებლო ფასების ინდექსის მიხედვით 
სამომხმარებლო ფასების ზრდის შედეგად საარსებო მინიმუმსა და 
მინიმალურ შემოსავალს შორის თანაფარდობის გაუარესების, 
მინიმალური შემოსავლის ოდენობის საარსებო მინიმუმთან დადგენილი 
თანაფარდობის აღსადგენად ხდება მისი გადასინჯვა (I-4_283გვ.). 
შრომის ანაზღაურებისას აკრძალულია რაიმე შეზღუდვა მუშაკის 
რასის, სქესის, რელიგიური მრწამსის, პოლიტიკური და სხვა 
შეხედულებების მიუხედავად.  
 1996 წლის ნოემბერში საქართველოს პარლამენტის მიერ 
რატიფიცირებულ იქნა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ 1930 
წელს მიღებული ¹29 კონვენცის “იძულებითი ან სავალდებულო შრომის 
შესახებ”. ამ კონვენციის დებულების შესრულებას ხელს უწყობს: 
 ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
 ბ) საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსი; 
 გ) საქართველოს კანონი “პატიმრობის შესახებ”; 
 დ) საქართველოს კანონი “არასამხედრო ალტერნატიული შრომითი 
საქმიანობის შესახებ და ა.შ. 
 საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად შრომა თავისუფალია. 
საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს აქვს იმ შრომითი  საქმიანობის 
უფლება, რომელსაც თავისუფლად ირჩევს ან რომელზედაც იგი 
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თანხმდება, უფლება აირჩიოს საქმიანობის სფერო და პროფესია, აგრეთვე 
უმუშევრობის დროს ისარგებლოს სახელმწიფო გარანტიებით. 
 “ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ” საქართველოს 
კანონი არეგულირებს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ სამხედრო 
ვალდებულების არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის 
ფორმით მოხდასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს. 
 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახური არის 
საზოგადოებრივად სასარგებლო სამოქალაქო სამსახური, რომელიც ცვლის 
სამხედრო სამსახურს და ემყარება სამხედრო ვალდებულებების 
სამხედრო სამსახურის ფორმით მოხდაზე უარის თქმის დასაბუთებას 
სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლების საფუძველზე. 
 მოქალაქე არასამხედრო, ალტერნატიული შრომით სამსახურს გადის 
შემდეგ სპეციალიზებულ არასამხედრო-შრომით ფორმირებებში, 
ჯგუფებში ან ინდივიდუალურად: 
 ა) საავარიო-სამაშველო, ეკოლოგიურ, ხანძარსაწინააღმდეგო ან სხვა 
სპეციალურ არასამხედრო-შრომით ფორმირეებში; 
 ბ) სამოქალაქო დანიშნულების სამშენებლო, სარემონტო 
ორგანიზაციებსა და ობიექტებზე; 
 გ) ორგანიზაციებსა და ოებიექტებზე, რომლებიც სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციას აწარმოებენ; 
 დ) კომუნალური მომსახურების დაწესებულებებში; 
 ე) ჯანდაცვის დაწესებულებებში. 
 ზემოთ აღნიშნული კონვენციები, საქართველოს კანონები და 
სამართლებრივ_ნორმატიული აქტები შრომის შესახებ წარმოადგენს 
მეცნიერულ_სამართლებრივ ბაზას და მოიცავს ამოსავალ პრინციპებსა და 
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მოთხოვნებს, რომელთა საფუძველზე უნდა განხორციელდეს მთელი 
ქვეყნის ტერიტორიაზე როგორც შრომითი რესურსების ფორმირება, ისე 
მათი გამოყენება, რაც უნდა შესატყვისოს და შეესაბამოს 
ეკონომიკურ_ტექნოლოგიურ გარემოს, ცალკეული რეგიონებისა და 

























4.2   შრომის ანაზღაურებისა და სტიმულირების 
სრულყოფის მეთოდოლოგიურ-გამოყენებითი პოზიციები 
 
SromoTi resursebis sabazro fasis yvelaze mniSvnelovani 
kategoriaa xelfasi. burJuaziuli politikis ekonomia xelfass 
miiCnevs Sromis fasad. am Tvalsazriss Tavis adrindel SromebSi 
iziarebda marqsic, magram mogvianebiT k. marqsma uaryo aRniSnuli 
mosazreba da xelfasi gansazRvra rogorc samuSao Zalis 
Rirebulebis fuladi forma. `xelfasi aris ara Sromis 
Rirebuleba anu fasi aramed – samuSao Zalis Rirebuleba, anu 
fasis, mxolod SeniRbuli forma~.1
burJuaziuli politikuri ekonomikis mimdevrebi, rogorc ukve 
iTqva, ar ganasxvaveben samuSao Zalasa da Sromas. maTi mtkicebiT 
Sromis bazarze iyideba Sroma, romlis safasuria xelfasi. am 
Tvalsazriss adgas yvela burJuaziuli mkvlevari. maT Soris 
azrTa sxvaoba warmoiSoba mxolod xelfasis donis 
ganmsazRvreli faqtorebis Sesaxeb.  
 marqsistuli politikuri 
ekonomiis mtkicebiT, xelfasis burJuaziuli ganmarteba Cqmalavs 
samuSao drois dayofas aucilebel da zedmet samuSao drod anu 
faravs kapitaluri eqsploataciis arss – xelfasi rom muSis 
mTliani Sromis anazRaureba iyos, maSin kapitalisti mogebas ver 
miiRebda (II-4_283gv.).  
ra gansazRvravs samuSao Zalis Rirebulebas? k. marqsis pasuxi 
am kiTxvaze aseTia: samuSao Zalis Rirebuleba aris 
sazogadoebrivi movlena, rom `sazogadoebrivad aucilebeli~ 
danaxarjebi asaxaven sazogadoebriv urTierTobas, romelic Tavis 
                                                          
1 k. marqsi, f. engelsi, rCeuli nawerebi. t. 2. gv. 23. Tb. 1950 w.  
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mxriv, dakavSirebulia sazogadoebis ganviTarebis safexurTan da 
klasobriv brZolasTan. maSasadame, samuSao Zalis Rirebuleba ar 
ganisazRvreba mxolod saarsebo saSualebebis RirebulebiT. 
adamiani sazogadoebis nawilia da misi samuSao Zalis, rogorc 
saqonlis, Rirebuleba ganisazRvreba am saqonlis warmoebis 
xarjebiT, romelSic Sedis:  
1. muSis fizikuri moTxovnebis dakmayofilebis saSualebebi;  
2. muSis socialur-kulturuli moTxovnebis dakmayofilebisa-
Tvis aucilebeli minimaluri saSualebebi;  
3. muSis ojaxis Senaxvis xarjebi;  
4. muSis kvalifikaciis amaRlebis xarjebi.  
Rirebuleba, anu sazogadoebrivi warmoebis xarjebi cvalebadi 
sididea da aqvs moZravi done. misi cvlileba dakavSirebulia 
sazogadoebrivi Sromis nayofierebis zrdasTan. igive SeiZleba 
iTqvas samuSao Zalis rogorc saqonlis Rirebulebis sidides 
cvlilebaze.  
Tanamedrove muSa, warmoebis maRal moTxovnebs rom 
pasuxobdes, saWiroebs cxovrebis ufro maRal dones, Tanamedrove 
sazogadoebaSi saWiroa ufro maRali done. mewarmes ainteresebs 
muSis Sromis saaTobrivi mwarmoebluroba, romelic 
damokidebulia muSis gonebriv momzadebasa da mis mier 
gamoyenebul Sromis iaraRebze, aseve muSis Sromis intensiurobaze, 
anu drois erTeulSi energiis xarjvaze. mewarmis interesis 
realizacia ki moiTxovs muSis zogadi pirobebis gaumjobesebas.  
kapitalisti danaxarjs samuSao Zalaze ganixilavs rogorc 
warmoebis xarjebs da cdilobs danaxarjis es nawili daiyvanos 
rac SeiZleba dabal doneze – fizikuri arsebobis mijnamde. Tavis 
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mxriv muSaxeli ibrZvis xelfasis momatebisaTvis da ufro maRali 
cxovrebis donis miRwevisaTvis. organizebul muSaTa jgufs 
(profkavSirebs) SeuZlia samuSao Zalis fasis gadideba. ufro 
maRali xelfasi ki iwvevs moxmarebis zrdas da Sesabamisad, 
bazris gafarToebas.  
xelfasze saubrisas mniSvnelovania Sromis zRvruli 
nayofierebis mcneba. ekonomikaSi arsebobs xelfasis gansazRvreba 
Sromis zRvruli nayofierebiT. es Teoria icavs zogadad Teziss, 
imis Sesaxeb, rom warmoebis faqtorebis anazRaureba xorcieldeba 
maTi zRvruli nayofierebis Sesabamisad. marTlac, Tu warmoebis 
yvela faqtors miviCnevT erTnair mwarmoeblur faqtorad, maSin am 
gagebiT adamianebi da warmoebis iaraRebi Tanabar rols 
asruleben Sromis procesSi da orives Tanabari anazRaureba aqvT. 
amis gamo muSa, xelfasis formiT, Rebulobs sakuTari produqtis 
Rirebulebis kuTvnil nawils. Sesabamisad, moTxovna Sromaze 
damokidebulia Sromis produqtebze, anu Sromis unarze Seqmnas 
zedmeti Rirebuleba. aqedan gamomdinare, mewarmisaTvis 
mniSvneloba aqvs swored sxvaobas samuSao Zalis Rirebulebasa da 
Sromis produqts Soris. amis gamo maRali xelfasi SeiZleba 
asaxavdes samuSao Zalis dabal Rirebulebas, Tu maRalia Sromis 
nayofiereba. xelfasis am TeoriisaTvis mniSvnelovani iyo 
nayofierebis klebadobis principi, romelic zRudavs samuSao 
Zalis gamoyenebis sazRvars rogorc mikro, aseve makro doneze.  
xelfasis sidide meryeobs samuSao Zalis Rirebulebis 
irgvliv. misi zrda Tu Semcireba damokidebulia muSaTa klasis 
organizebulobis xarisxze, Sromis bazris mdgomareobasa da 
sazogadoebrivi Sromis nayofierebis miRweul doneze; Tu aseTia 
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xelfasis arsi maSin xelfasis gamovlinebas ar SeuZlia Secvalos 
sabazro ekonomikaSi xelfasis ZiriTadi kanoni. imis gamo, rom 
xelfasi fulad formaSi gaicema pirveli gansxvaveba warmoiSoba 
nominalur da realur xelfass Soris.  
fulSi gamosaxuli muSis Sromis anazRaurebas ewodeba 
nominaluri xelfasi. rac ufro maRalia muSis nominaluri 
xelfasi, miT ufro maRalia misi cxovrebis done, magram 
minimaluri xelfasi TavisTavad ar iZleva swor warmodgenas 
muSis Sromis anazRaurebis faqtobriv mdgomareobaze. mTavaria 
nominaluri xelfasis yidvis unarianoba, misi realuri Sinaarsi. 
ukanaskneli gviCvenebs, Tu muSis nominaluri xelfasiT ra 
raodenobis produqtebis da momsaxureobis SeZena SeiZleba. es ki 
Tavis mxriv ZiriTadad damokidebulia bazarze Camoyalibebul 
fasebsa da gadasaxadebis moculobaze, maSasadame, realuri 
xelfasi aris im saqonelTa erToblioba, romlis SeZena SeuZlia 
muSas Tavisi nominaluri xelfasiT.  
saqarTvelo statistikis saxelmwifo monacemebiT dResdRe- 
isobiT ekonomikuri saxeebisa da sqesis mixedviT dasaqmebulebis 
saSualoTviuri nominaluri xelfasi Semdegnairad nawildeba (ix 
cxrili 4.2.1).   
ekonomikaSi dasaqmebulebis saSualoTviuri nominaluri xelfasi 
ekonomikuri saqmianobis saxeebis mixedviT 
                                                             (lari) (cxrili 4.2.1) 
 2005 2006 
mamakaci qali mamakaci qali 
ekonomika _ sul 267,9 131,1 362,0 177,6 
soflis meurneoba, nadiroba da  
satyeo meurneoba 
136,0 105,5 155,8 130,9 
damamuSavebeli mrewveloba 243,5 147,7 293,7 191,8 
mSenebloba 303,3 204,1 399,2 250,4 
safinanso saqmianoba 1077,2 1025,0 1356,4 449,1 
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4.2.1_cxrilidan aSkaraaa rom yvelaze dabali anazRaureba 
dResdReisobiT aris soflis meurneobaSi, saxelmwifos 
upirvelesi movaleobaa muSaoba warmarTos soflad investiciebis 
mosazidad, raTa soflad arsebuli samuSao Zala uzrunvelyofil 
iqnas saarsebi minimumiT mainc. 
realuri xelfasi, rogorc kategoria, yalibdeba moTxovnisa 
da miwodebis gavleniT. moTxovnaSi igulisxmeba resursebi, 
kapitali da teqnologia. moTxovna Sromaze cvalebadi sididea. 
ekonomikuri ciklis aRmavlobis periodSi masze moTxovna, rogorc 
wesi, izrdeba. krizisis periodSi ki piriqiT – mcirdeba. muSis 
Sromis Sedegi (sruli produqti) damokidebulia resursebis 
kapitalis teqnologiisa da kvalifikaciis optimalur 
gamoyenebaze (moxmarebaze). am pirobebSi realuri xelfasi iq aris 
maRali, sadac ufro srulyofilia warmoebis teqnikuri 
aRWurviloba da muSakTa kvalifikacia. rac Seexeba Sromis 
miwodebas mas mravali faqtori gansazRvravs. mag: aqtiuri 
mosaxleobis ricxvianoba da misi wili mTlian mosaxleobaSi; 
wlis ganmavlobaSi namuSevari saaTebis raodenoba; Sromis 
nayofierebis done da a. S. roca Sromis miwodeba, warmoebis sxva 
faqtorebTan (kapitali, miwa...) SedarebiT SezRudulia, maSin xdeba 
nominaluri xelfasis zrda.  
realuri xelfasi ganisazRreba cxovrebis Rirebulebis 
indeqsis daxmarebiT. am mizniT nominaluri xelfasis indeqsi 
iyofa cxovrebis Rirebulebis indeqsze. cxovrebis Rirebuleba 
damokidebulia saqonelsa da momsaxureobis fasis doneze, 
gadasaxadebis moculobaze, saxelmwifo daxmarebis sidideze da 
sxva. Tu nominaluri xelfasis zrda CamoSordeba cxovrebis 
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Rirebulebis matebas, maSin xdeba realuri xelfasis Semcireba da 
piriqiT. imis gamo, rom muSebma SeinarCunon cxovrebis miRweuli 
done, maT miaRwies xelfasis moZravi skalis SemoRebas, romelic 
iTvaliswinebs xelfasis avtomatur matebas, cxovrebis 
Rirebulebis indeqsis amaRlebis Sesabamisad.  
rac Seexeba anazRaurebis formebs, xelfass aqvs ori ZiriTadi 
forma:  
1) droiT formas safuZvlad udebs samuSao dro (saaTi, 
kvira, ori kvira, Tve).  
2) sanardo formaSi ki daxarjuli Sromis gazomvis 
safuZvlad gamodis warmoebuli produqciis raodenoba.  
xelfasis droiTi forma im SemTxvevaSi gamoiyeneba, roca 
mocemul warmoebaSi gaZnelebulia an SeuZlebelia calkeuli 
muSis daxarjuli Sromis aRricxva. droiT xelfass Rebulobs 
agreTve warmoebis xelmZRvaneli, inJiner-teqnikosTa momsaxureTa 
umravlesoba.  
xelfasis sanardo formis gamoyeneba xdeba warmoebis im 
dargebSi an ubnebSi, sadac Sroma normirebulia da SesaZlebelia 
TiToeuli muSis Sromis aRricxva. warmoebuli produqtis 
raodenobaze dafuZnebuli xelfasi (sanardo) dasawyisSi xels 
uwyobs Sromis intensifikacias. igi warmoSobs imis iluzias, rom 
TiTqos warmoebuli produqtebis raodenobis gadidebiT izrdeba 
muSis xelfasi. magram es iluzia didxans ar rCeba. sinamdvileSi 
samuSaos momcemi sanardo xelfasis dawesebis dros 
iTvaliswinebs saSualo Sromis nayofierebas, raTa muSas 
gadauxados saSualo xelfasi. magram rogorc ki gaizrdeba 
Sromis saSualo nayofiereba, maSinve gadaisinjeba gamoSvebis 
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normebi. es praqtika gansakuTrebiT gavrcelebuli iyo 
centralizebuli gegmiani ekonomikis qveynebSi.  
xelfasis regulirebis meqanizmi ganviTarebul kapitalistur 
qveynebSi dafuZnebulia sami umniSvnelovanesi rgolis 
urTierTSewyobaze: Sromis bazari, romelic emorCileba 
Rirebulebis kanonis moqmedebas; saxelmwifo Careva; koleqtiuri 
xelSekrulebebi, romlebic ideba profkavSirul organizaciebsa 
da mewarmeebs Soris, TiToeuli rgoli ikavebs gansazRvrul 
adgils regulirebis saerTo sistemaSi, aqvs Tavisi obieqturi da 
konkretuli meqanizmi. maTi urTierTkavSiri ganpirobebulia 
mravali sxvadasxva faqtoris zemoqmedebiT, romelTa Sorisac 
saWiroa gansakuTrebiT gamovyoT SromiTi urTierTobebis 
specifika da profkavSiruli moZraoba ama Tu im qveyanaSi.  
Tu SevafasebT Sromis anazRaurebis regulirebis sakiTxebSi 
saxelmwifo Carevis rols, aucilebelia avRniSnoT, rom is 
upiratesad atarebs arapirdapir, aramed irib xasiaTs. 
saxelmwifos mTavar funqcias warmoadgens mosaxleobis 
Semosavlebis minimaluri donis uzrunvelyofa, risTvisac igi 
sxvadasxva aqtebis daxmarebiT atarebs Sesabamis sagadasaxado 
politikas, adgens xelfasis minimalur sidides da sxva. 
mwarmoeblebi iReben valdebulebas, rom koreqtireba gaukeTon am 
ukanasknels fasebis zrdasTan dakavSirebiT.  
saxelmwifos mier Sromis anazRaurebis pirdapiri regulireba 
xorcieldeba mxolod ekonomikis saxelmwifo seqtoris 
sawarmoebisa da organizaciebisaTvis da amiT Semoifargleba, 
radgan maTi umetesoba funqcionirebs sruli sameurneo 
damoukideblobisa da gamosyidvis principebze, monawileobs 
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bazarze konkretul brZolaSi. maTTvis iseve, rogorc ekonomikis 
kerZo seqtoris sawarmoebisa da organizaciebisaTvis, xelfasis 
politikis ZiriTad princips warmoadgens doneTa Sepirispireba da 
Tanafardoba anazRaurebaSi, romelic faqtiurad warmoiqmneba 
Sromis bazarze. mZafri inflaciis, krizisebis periodSi 
saxelmwifo aregulirebs xelfass. sazogadoebrivi Sromis 
nayofierebis zrdis Sesabamisad mas zrdis zeda sazRvrebis 
dadgenis saSualebiT an gansazRvravs fasebis matebis Sesabamisad 
xelafasis indeqsaciis sidides da wess.  
saerTo erovnuli koleqtiuri xelSekrulebebi aregulireben 
xelfass iribad, ris gamoc isini asruleben socialur funqcias, 
romelic SeeZlo Seesrulebina TviT saxelmwifos: iZlevian 
minimaluri sididis garantias; gansazRvraven misi indeqsaciis 
wess, romelic aucilebelia ekonomikis kerZo seqtoris 
sawarmoebsa da organizaciebisaTvis.  
dargobrivi koleqtiuri xelSekrulebebi, romlebic ideba 
periodulad, 3-4 weliwadSi erTxel, upiratesad iTvaliswinebs 
warmoebis konkretul pirobebs, amitom isini asruleben ara marto 
socialur, aramed ekonomikur da mastimulirebel rolsac. maTi 
dadebisas mewarmeebi cdiloben SezRudon xelfasis mateba, 
ukavSireben ra mas Sromis nayofierebis zrdas, warmoebis 
efeqtianobis amaRlebas. dargobriv koleqtiur xelSekrulebebSi 
gansazRvraven satarifo bades, anu adgenen momuSaveTa ZiriTadi 
profesiul kvalificiuri jgufebis mixedviT staJisTvis 
garantirebuli wanamatis sidides, damatebiTi samuSaoebisaTvis 
anazRaurebis wess, premialur sistemebs da sxva.  
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xelfasis regulirebaSi metad saWiro roli ekuTvnis 
koleqtiur xelSekrulebebs, romelic ideba sawarmos doneze. aq 
mkafiod vlindeba profkavSirebis damcvelis funqcia. sawarmos 
koleqtiur xelSekrulebebSi satarifo ganakveTebTan erTad 
fiqsirdeba danamatebisa da danaricxebis konkretuli sidideebi, 
romlebic deklarirebulia saerTo erovnul da dargobriv 
koleqtiur xelSekrulebebSi.  
xelfasis uSualo regulatoris funqcias ganviTarebul 
kapitalistur qveynebSi asrulebs Sromis bazaric. saboloo 
angariSiT swored bazarze formirdeba sxvadasxva Sromis 
konkretuli Sefaseba. sabazro regulireba ivseba saxelmwifo 
regulirebiT, agreTve koleqtiuri xelSekrulebebis sistemis 
gamoyenebiT, amitom saubari Sromis anazRaurebis sakiTxebSi 
sabazro stiqiis Sesaxeb aramarTebulia.  
sxvadasxva saxis Sromis sabazro Sefasebas iyeneben xelfasis 
sazogadoebrivi saSualo statistikuri donis gaangariSebisaTvis. 
Sromis saxelmwifo organoebi am maCveneblis gansazRvrisaTvis 
amuSaveben da aanalizeben sakuTrebis sxvadasxva formis mqone 
sawarmoebisa da organizaciebis mier warmodgenil monacemebs. 
mewarmeebi mas safuZvlad udeben xelfasis diapazonis 
gaangariSebas muSis TiToeuli Tanrigis, mosamsaxuris, 
specialistis da xelmZRvanelis Tanamdebobis mixedviT.  
saSualo statistikuri xelfasi obieqturad asaxavs Sromis 
sazogadoebriv Sefasebas da warmoadgens Tanabari SromisaTvis 
Tanabari anazRaurebis uzrunvelyofis instruments, radgan is 
saSualebas gvaZlevs jer erTi – gonivrulad SevakavoT xelfasis 
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zrda, xolo meore – aRmovfxvraT SedarebiT kvalificiuri 
kadrebis denadoba.  
mewarmeTa saqmianobis SeTanxmebulobis mizniT saSualo 
xelfasis zrdis regulirebis dargSi mTel rig qveynebSi iqmneba 
maTi kavSirebi. ase magaliTad, iaponiaSi SromiTi urTierTobis 
SeTanxmebuli politikis damuSavebiT dakavebulia mewarmeTa 
specialuri asociacia. is yovelwliurad Rebulobs 
rekomendaciebs warmoebis moculobis zrdis sididis mixedviT 
xelfasis optimaluri zrdis Sesaxeb. igi ganixileba calke 
mewarmeebsa da profkavSirebis mier yvela regionSi, xolo Semdeg 
miiReba koleqtiuri xelSekrulebis dadebis safuZvlad. am 
rekomendaciidan faqtiuri gadaxra ar aRemateba erT procents. 
saWiroa aRvniSnoT, rom profkavSirebi ikaveben mewarmeebTan 
TanamSromlobis pozicias. isini ar iswrafvian metismetad 
aamaRlon xelfasi, ician ra rom es dauyonebliv gamoiwvevs 
inflacias. amis Sedegad xelfasis zrdis tempi yovelTvis 
dabalia Sromis nayofierebis an produqciis zrdis tempze, ar 
arsebobs mkafio gansxvaveba anazRaurebis sidideebSi ara mxolod 
dargebis, aramed sawarmoebis masStabiTac. wamyvan kapitalistur 
qveynebSi SeimCneva xelfasis iseTi sistemebis mudmivi uaryofa, 
romlebic orientirebulia gamomuSavebis zrdis stimulirebaze da 
upirveles yovlisa sanardo anazRaurebaze.  
Sromis anazRaurebis zrdis regulirebis centralur rgols 
warmoadgens Sromis kodeqsi da profkavSirebs, saministroebs, 
sawarmoebsa da konkretul momuSaveebs Soris Sromis 
anazRaurebis sakiTxze dadebuli saxelSekrulebo urTierTobebi. 
parlamentis mier miRebuli Sromis kodeqsiT dgindeba mSromelTa 
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ZiriTadi socialuri garantiebi: xelfasis minimaluri done, 
umuSevarTaTvis daxmarebis daniSnvis pirobebi, pensiebis sidide da 
misi gacemisaTvis aucilebeli samuSao staJi, anazRaurebadi 
Svebulebis xangrZlivoba, samuSaoebze daqiravebis pirobebi. amis 
safuZvelze wydeba sxva sakiTxebi, romlebic pirdapir an iribad 
axdenen gavlenas Sromis anazRaurebis fondis da socialuri 
xasiaTis danaxarjebis formirebaze.  
dargobrivi profkavSirebis mier saministroebTan dadebul 
xelSekrulebebSi (erovnuli SromiTi xelSekrulebebi) dgindeba 
anazRaurebis sakmao farTo diapazonis mqone dargebis erTiani 
satarifo sistemebi. erovnul SromiT xelSekrulebebSi 
ganisazRvreba agreTve samuSao staJi xelfasis momatebisaTvis. 
magaliTad, ori wlis Semdeg yovelwliuri dadebiTi atestaciis 
pirobebSi momuSavis xelfasi SeiZleba gaizardos ganakveTis ori 
procentiT.  
yovelive es saSualebas iZleva kontroli gaewios Sromis 
anazRaurebaze gaweuli saxsrebis sidides, uzrunvelyofil iqnas 
mosaxleobis socialuri dacva, gaizardos xelfasi momuSaveTa 
profesiuli donis zrdasTan erTad, dainiSnos daxmarebebi 
umuSevarTaTvis da pensiebi gansazRvruli kvalifikaciis 
momuSaveTaTvis.  
saqarTveloSi dResdReobiT arsebuli kanonebisa da 
dadgenilebebis analizi gviCvenebs, rom jer kidev ar arsebobs 
Sromis anazRaurebis organizacia da minimaluri xelfasis 
saxelmwifo regulirebis meqanizmi da misi ganmsazRvreli 
sakanonmdeblo sistema. am sakiTxis zogadi safuZvlebi arsebobs, 
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mxolod da mxolod, “saqarTvelos samewarmeo saqmianobis Sesaxeb” 
kanonSi.  
minimaluri xelfasi aris Sromis bazarze samuSao Zalis 
Rirebulebis qveda zRvari, romelic, Seesabameba 
janmrTelobisaTvis normalur pirobebSi Sesrulebuli naklebad 
rTuli (martivi) samuSaos Sromis anazRaurebas. Teoriuli 
poziciebidan minimaluri xelfasis sidide unda iyos sakmarisi 
erTi momuSavis minimalurad aucilebeli moTxovnilebebis 
dakmayofilebisaTvis. maSasadame, minimaluri xelfasis 
ekonomikuri arsi mdgomareobs mSromelis mier mwarmoebluri 
Sromis unaris SenarCunebasa da samuSao Zalis normalur 
kvlavwamoebaSi. minimaluri xelfasis gaangariSeba unda 
movaxdinoT realuri minimaluri samomxmareblo kalaTis 
safuZvelze.  
minimaluri samomxmareblo kalaTa warmoadgens im aucilebeli 
saqonlis (momsaxureobis) nakrebis Rirebulebas, romelic saWiroa 
adamianis minimaluri moTxovnilebis kvlavwarmoebisaTvis. 
samomxmareblo kalaTa moicavs sxvadasxva saxis kvebis produqtis, 
samrewvelo saqonlisa da momsaxureobis nakrebs. samomxmareblo 
kalaTis Sedgenisas saWiroa dadgindes kvebis produqtebis nusxa 
da raodenoba, romelic aucilebelia adamianisaTvis, raTa man 
aRidginos daxarjuli energia. am nusxis Sedgenis dros saWiroa 
gaviTvaliswinoT socialuri garemo, erovnuli Cvevebi, asaki, 
sqesi, produqtis biologiuri Rirebuleba, ekonomikis mdgomareoba 
da sxva faqtorebi. samomxmareblo kalaTis zusti nusxis Sedgena 
xels Seuwyobs qveyanaSi srulyofili SromiTi resursebis 
Camoyalibebas.  
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minimaluri xelfasis gansazRvris ZiriTadi principebi unda 
iyos:  
1) momuSaveTa socialuri dacva;  
2) “xelfasis samarTliani donis” miRweva;  
3) inflaciis tempebis Sesabamisad minimaluri xelfasis 
sistemuri amaRleba;  
4) xelfasis saerTo doneze gavlenis moxdena.  
saxelmwifo regulirebis funqcias miekuTvneba ara marto 
minimaluri samomxmareblo biujetisa da xelfasis gansazRvra, 
aramed misi sistemuri gadasinjva da regulireba. amisaTvis 
mTavrobam unda ixelmZRvanelos Semdegi kriteriumebiT, romlebic 
aucileblad unda iqnes gaTvaliswinebuli kanonSi:  
1.   samomxmareblo saqonelsa da momsaxureobaze fasebis zrda 
    (inflaciis tempis gaTvaliswinebiT); 
2.   saSualo xelfasis zrda;  
3.   samuSao Zalis bazris koniunqtura;  
4.   saerTo ekonomikuri pirobebi.  
yoveli zemoT aRniSnuli sakiTxis saqarTvelos realobaSi 
gaTvaliswineba saSualebas mogvcemda mniSvnelovnad 
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menejmenti inglisuri warmoSobis sityvaa da “marTvas” niSnavs, 
magram warmoebis marTva Seiswavlis ara marto menejmentis 
safuZvlebs, aramed agreTve “marketings” da “warmoebis 
organizacias”. 
menejmenti, iseve rogorc warmoebis organizacia, Seiswavlis 
ZiriTadad sawarmos Sida sferos. warmoebis organizaciisagan 
gansxvavebiT, romlis Seswavlis sagani warmoebis SigniT arsebuli 
funqcionalur-teqnologiuri struqturaa, menejmenti Seiswavlis 
sawarmos organizaciul-administraciul aspeqtebs. 
cneba “menejmenti” gamoiyeneba sxvadasxva funqciis 
SemsrulebelTa mimarT, iseTebis mimarT rogorebicaa: ama Tu im 
dawesebulebis direqtori, gamge, jgufis xelmZRvaneli da a.S. 
yvela menejers aerTianebs ramdenime niSani: 
- menejeri xelmZRvanelobs erT an ramdenime TanamSromels; 
- menejeri marTavs mTlian sawarmos an mis raRac nawils; 
- menejers miniWebuli aqvs Sesabamisi ufleba-movaleobani. 
igi uflebamosilia miiRos gadawyvetileba, romelTa 
Sesruleba aucilebelia masze daqvemdebarebul muSakebisaTvis, 
anu menejeri Tavis organizaciaSi axorcielebs dagegmvas, 
koordinacias, regulirebas, kontrols, iRebs Sesabamis 
gadawyvetilebebs da dahyavs konkretul Semsruleblamde. 
menejeris mier sruldeba ara mxolod momuSaveTa marTva, 
aramed sawarmos danadgarebisac. muSa, romelic marTavs dazga-
danadgarebs, am SemTxvevaSi gvevlineba rogorc marTvis subieqti. 
igi amave dros aris marTvis obieqti Tavisi menejeris mimarT. 
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ase, rom warmoebis marTva aris muSakTa da SemsrulebelTa 
marTva, romlebic Tavis mxriv warmoebis saSualebebs marTaven. 
menejmenti, es ara marto adamianebis marTvaa, aramed warmoebis 
procesSi maTi Sromis urTierTdamokidebulebaTa marTvacaa. 
menejmentis sagania mmarTvelobiTi urTierTobebis gamovlena da 
Seswavla. 
menejmentis, m.S. Sromis menejmentis amocanaa warmoebis 
marTvis kanonebisa da kanonzomierebaTa aRmoCena, kvleva, 
moqmedebis meqanizmis Seswavla da aqedan gamomdinare menejmentis 
sistemis efeqturi formebis SemuSaveba. 
menejmenti, ekonomikur mecnierebaTa sferos miekuTvneba, magram 
igi Seiswavlis ara mxolod ekonomikur urTierTobaTa aspeqtebs 
(romelic misTvis aucilebelia), aramed filosofiur, 
samarTebliv, socialur-fsiqologiur eTikur da sxva 
urTierTobaTa aspeqtebsac. amasTan erTad misi amocanaa axsnas 
kanonzomierebani, romelic aRniSnul urTierTobaTa procesSi 
vlindeba da amis safuZvelze daamuSaos konkretuli amocanis 
gadawyvetis xerxebi da meTodebi. e.i. menejmenti SeiZleba 
ganxilul iqnas, rogorc warmoebis da momsaxureobis 
organizaciis meTodebis, teqnikis da teqnologiis, adamianur 
urTierTobaTa ganviTarebis kanonzomierebaTa Sesaxeb codnis 
sistema, romelic ZiriTadi elementisagan Sedgeba: 
- menejmentis Teoriisagan, romelic avlens da Seiswavlis 
marTvis sferoSi moqmed kanonebs, kanonzomierebebs, principebx, 
kategoriebsa da cnebebs, axdens maT sistematizacias. 
- menejmentis meTodebisagan, romelic Seiswavlis 
Semsrulebel jgufebze da maT TiToeul wevrze zemoqmedebis 
ekonomikuri, socialur-fsiqologiur da administraciuli 
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zemoqmedebis xerxebs da meTodebs, maTi praqtikuli gamoyenebis 
gzebs. 
- menejmentis organizaciisgan, romelic Seiswavlis 
mmarTvelobiT funqciebs, adgens urTierTdaqvemdebarebis wess, 
marTvis  organizaciul formebisa da maTi qvedanayofebis 
debulebebs, Tanamdebobriv instruqciebs da sxva.  
- menejmentis teqnikisa da teqnologiisagan, romelic 
swavlobs menejmentis sistemaSi informaciis miRebisa da 
damuSavebis wess, sammarTvelo gadawyvetilebaTa miRebas, 
sistemuri analizis saqmeSi Sesabamisi progresuli teqnikis da 
maTematikuri meTodebis gamoyenebis gzebs. 
menejmentis kanonebs, kanonzomierebas da principebs obieqturi 
xasiaTi aqvT. es imas niSnavs, rom menejmenti maT ar irCevs, aramed 
maT moqmedebas iTvaliswinebs, Tavisi saqmianobis Tavisufal wesad 
ixdis, vinaidan isini arseboben da moqmedeben adamianis nebisagan 
damoukideblad. rac Seexeba danarCen sam elements, maTi SrCeva 
menejeris codnasa da unarzea damokidebuli. amitom maT 
menejmentis Semadenel elementebsac uwodeben menejeris marTvis 
xelovneba aris zogadTeoriuli debulebisa da tipiuri 
mmarTvelobiTi situaciebis konkretul pirobebSi gamoyenebis 
SemoqmedebiTi da yvelaze efeqturi meTodebis daufleba. 
ekonomikis ganviTarebis Tanamedrove etapze menejmentis 
mecnierebis amocana imaSicaa, rom daaCesros tipiur situaciaTa 
SerCeva da formireba, CamoaSoros maT SemTxveviTi, kerZo 
momentebi, moaxdinos sistematizacia da ganzogadeba. 
marTvis Tanamderove mecnierebis sawyisebi dasavleT evropaSi 
XVIII saaukunis meore naxevarSi iRebs saTaves, magram ufro 
mZlavrad igi iwyebs ganviTarebas. XIX saukunis dasaruls da XX 
saukunis dasawyisSi. Tu adre ZiriTadi yuradReba eTmoboda 
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konkretulad marTvas, XX saukunis dasawyisSi, gansakuTrebiT ki 
aSS-Si Zlierdeba gamokvlevebi socialuri sistemebis sferoSi. 
marTvis amerikulma Teoriam “mecnieruli menejmentis” 
saxelwodeba miiRo. mis mamamTavrad iTvleba amerikeli inJineri f. 
teilori (1856-1915 w.w.) misi ZiriTadi naSromebi, sadac Sromis 
mecnieruli organizciis principebis dasabuTeba moaxdina, aris 
“fabrikis marTva” (1903 w.), “mecnieruli marTvis principebi” (1911 
w.) da sxva naSromebi, romlebic miuZRvna warmoebis teqnikisa da 
teqnologiis konkretul sakiTxebs. mTlianad mis naSromebs ewoda 
- teiloris sistema. 
teiloris sistema iZleva konkretul RonisZiebaTa Catarebis 
rekomendacias, romlebic imsaxureben muSaTa Sromis, agreTve 
warmoebis sxva saSualebaTa racionalur gamoyenebas, masalebis 
gamoyenebaSi mkveTri reglamentis (normebis) SemoRebas; iaraRebis, 
instrumentebis, operaciaTa da muSaTa moZraobis standartizacias; 
samuSao drois zustad aRricxvas, Sromis diferencirebul 
sistemebis gamoyenebas da sxva. 
f. teilori miuTiTebda, rom, Tu adre warmoebis 
organizaciasa da marTvisa sakiTxebSi pirvel adgilze idga 
organiztori, axla misi moRvaweoba dayvanilia TviT sawarmoo 
sistemis organizaciis funqciebamde. yvela saqmiani sakiTxebi unda 
gadawydes TviT sistemis mier da ara organizaciis calkeuli 
geniosebis mier. 
teilorma Semoitana winadadeba, uari eTqvaT im dros 
sayovelTaod miRebul marTvis organizaciaze, romelic mxolod 
pirad gabedulobaze da codnaze iyo damyarebuli. teiloris 
mTavari Secdoma imaSia, rom mas adamianis moqmedebis miznad 
miaCnia mxolod misi ekonomikuri interesi – rac SeiZleba meti 
materialuri mogeba mieRo Tavisi Sromis Sedegad. igi amtkicebda, 
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rom muSis, rogorc marTvis obieqtis qceva sawarmoSi 
damyarebulia, mxolod ekonomikur motivebze. aman gamoiwvia Tavis 
samuSaos mimarT muSis damokidebulebis formirebaSi 
fsiqologiuri elementebis da faqtorebis sruli ignonireba. 
cxovrebiseul gamocdilebas ver gauZlo agreTve misma 
“gamartivebis” principma, romlis Tanaxmadac saukeTesod iTvleba 
iseTi teqnikuri sistema, romelSic adamianis saqmianoba daiyvaneba 
umartives reaqciTa da moZraobaTa seriamde. sinamdvileSi, aseTi 
moZraoba ar SeiZleba gaxdes muSakis Sinagani moTxovnileba. 
Sromis mniSvneloba adamianisaTvis izrdeba mis winaSe dasmul 
amocanaTa gadawyvetis, sakuTari iniciativis gamoCenis pirobebSi. 
teiloris sistemam didi ganviTareba hpova 
maRalganviTarebul-industriul qveynebSi. am moZRvrebis 
gamoCenili mimdevrebi iyvnen: g. gandi, f. galdberdi, g. emirsoni, 
g. Cersi, a. failori da sxva. a. failorma wins wamoswia marTvaSi 
ara “wminda” administrirebis, aramed stimulirebis, waxalisebis, 
daqvemdebarebulTa mier Sromis srulyofis da kvalifikaciis 
amaRlebiT dainteresebis funqciebi. 
20-ian wlebSi ganviTarda marTvis periferiebis gadawyvetaSi 
“adamianur-urTierTobaTa” qceva. Tu adreuli Teoriis safuZveli 
iyo manqanebis, mowyobilobebisa da masalebis optimaluri 
gamoyeneba, xolo adamiani ukana planze edga. SemdgomSi iwyeba 
warmoebis procesSi adamianis moqmedebis yovelmxrivi Seswavla. 
Seiswavleba am droisaTvis ara mxolod manqanebis marTva, aramed 
adamianebis marTvac, Sromis moraluri da socialuri faqtorebi, 
adamianTa jgufuri urTierTobani, Sromis humanizaciis sakiTxebi. 
“adamianur urTierTobaTa” doqtrinis warmomadgenlebi 
marTvas ganixilaven rogorc adamianTa SromiT urTierTobaTa 
kompleqss, xolo TviT da mimarTul arsebas, romelsac mravali 
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moTxovnebi aqvs, isini amtkiceben, rom adamiani dainteresdeba 
Sromis maRal SedegianobiT, Tu davakmayofilebT mis socialur 
da fsiqologiur moTxovnilebebs. muSis gawyoba, misi moqmedeba da 
msoflmxedveloba xdeba sociologebis specialuri kvlevis 
sagani. 
“adamianur urTierTobaTa” skola gansvavebiT klasikuri 
Teoriisagan, romelic sawarmos mxolod organizaciis models 
eyrdnoba, ZiriTadad yuradRebas uTmobs adamianis qceviTi 
modelis Camoyalibebas, mcdelobas, sawarmoSi Seqmnas normaluri 
TanamSromlobis pirobebi, gaafarTovos gadawyvetilebis miRebaSi 
monawileTa ricxvi, miaRwios “socialur-integraciul” 
pirovnebaTa da SemsrulebelTa jgufebisa da sazogadoebis 
gaerTianebas, “Tavisi” firmis saqmianobiT muSakTa sayovelTao 
dainteresebas, win iwevs yoveli muSakis individualuri 
Taviseburebebis da midrekilebaTa gageba. maT mier cxovrebis 
azris Secnoba da yovelive amis gamoyeneba sawarmoo amocanebis 
maRal doneze gadawyvetaSi. 
sarekomendacio xasiaTi aqvs imas,rom TandaTan, sul ufro met 
aqtualobas iZens menejerizmi-profesonal mmarTvelTa Teoria, 
romelic xasiaTdeba kompleqsurobiT. moicavs mmarTvelobiT 
urTierTobaTa ara mxolod warmoebis organizaciul-teqnikuri 
aramed ekonomikur, filosofiur aspeqtebsac. didi yuradReba 
eTmoba sistemur analizs, maTematikur modelebs, prognozirebas 
Sromis motivaciisa da intensifikacis gaZlierebis fsiqologiur 
xerxebs. profesional mmarTvelTa Teoriis momxreTa azriT 
TandaTan mTeli xelisufleba gadadis menejer-inJinrebis, 
teqnikosebis da mecnierTa xelSi romlebic mniSvnelovan 
poziciebs ikaveben akonomikurad ganviTarebul msxvil samrewvelo 
qveynebSi. TandaTan erTmaneTosagan imijneba sawarmos mflobelis 
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funqciebi da sawarmos uSualo mmarTvelis-menejeris funqciebi. 
iqmneba menejer-specialistTa gansakuTrebuli profesia, romelTac 
mesakuTreebi qiraoben warmoebis gaZRolisaTvis, sxvadsxva 
sferoSi. 
Sromis menejmentis srulyofis mizniT sarekomendacio 
konceptualur poziciebs kanonzomierebebisa da principebis 
formiT warmoadgens Semdegi: 
marTavs, rogorc mecnierebas gaaCnia Tavisi specifikuri 
kanonzomierebani. es kanonzomierebania: warmoebis ritmulobisa da 
uwyvetobis kanonzomiereba; gegmazomieri ganviTarebis 
kanonzomiereba; proporciuli ganviTarebisa da marTvis 
elementebs Soris optimaluri SeTanawyobis kanonzomiereba da 
decentralizaciis kanonzomiereba. 
warmoebis ritmulobisa da uwyvetobis kanonzmiereba-
uzurnvelyofs warmoebis procesis uwyvet ganxorcielebas 
dadgenili droisa da periodulobis mixedviT. warmoeba muSaobas 
iwyebs nedleulis damuSavebiT. rodesac miiReba mza produqcia, 
mTavrdeba erTi sawarmoo cikli. e.i. process medleulis 
damuSavebidan – mza produqciis miRebamde. am SemTxvevaSi warmoeba 
ar wyvets muSaobas. erT sawarmoo cikls mohyveba meore sawarmoo 
cikli, meores-mesame da a.S. es procesi grZeldeba uwyvetad, rac 
gamoixateba sawarmoo procesis uwyvetobaSi. amave dros yovel 
sawarmoo cikls aqvs Taviis Sesrulebis dro. sawarmoo ciklis 
Sesrulebis vadebi mtkiced unda iqnas daculi, e.i. daculi unda 
iqnas sawarmoo ciklis ritmuloba. saerTod rac ufro moklea 
sawarmoo cikli da naklebi dro sWirdeba mis Sesrulebas, miT 
ufro ukeTesia warmoebisaTvis, radgan is met bruns gaakeTebs da 
met produqcias awarmoebs. praqtikaSi sistematurad isaxeba 
sawarmoo ciklis Semcirebis RonisZiebani. 
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yovel warmoebas aqvs Tavisi teqnologia, produqciiis 
damzadebis wesi. warmoebis procesSi mtkiced unda iqnas daculi 
teqologia calkeuli operaciebis mixedviT. amave dros daculi 
unda iqnas operaciaTa Tanmimdevroba da Sesrulebis vadebi, rac 
Tavis mxriv uzrunvelyofs operaciaTa ganxorcielebas uwyvetad 
dadgenil Tanmimdevrobisa da vadebis mixedviT am procesis 
regulireba sameurneo praqtikaSi xorcieldeba ritmulobisa da 
uwyvetobis kanonzomierebaze dayrdnobiT. 
gegmazomieri ganviTarebis kanonzomiereba – gulisxmobs 
warmoebis gegmis ganviTarebas. gegmazomieri ganviTarebis 
kanonzomierebis roli kidev ufro maRldeba sabazro ekonomikis 
pirobebSi. cnobilia, rom sabazro ekonomikis pirobebSi warmoebis 
bazari karnaxobs Tu ra saxeobis da ra raodenobis produqcia 
unda awarmoos sazogadoebis moTxovnilebis Sesabamisad. aqedn 
gamomdinare adgili eqneba produqciaze moTxovnilebis xSir 
cvlilebebs matebis an klebis TvalsazrisiT. aseT pirobebSi 
aucilebeli iqneba sawarmoo programis-sawarmoo davalebebis 
operatiuli Sedgena, moTxovnilebis Sesabamisad. es ki moiTxovs 
operatiuli gegmebis droul Sedgenas moTxovnebis Sesabamisad. e.i. 
amaRldeba operatiuli dagegmvis roli da mniSvneloba. amasTan 
erTad aucilebeli iqneba calkeuli dargebisa da produqciis 
umniSvnelovanesi saxeobebis mixedviT prognozuli gaangariSebebi,. 
aucilebeli iqneba perspeqiuli dagegmva. am procesebis 
regulireba xorcieldeba gegmazomieri ganviTarebis 
kanonzomierebiT. 
proporciuli ganviTarebisa da marTvis elementebs Soris 
optimaluri SeTanawyobis kanonzomiereba
aq saWiroa gakeTdes SEmdegi ganmartebebi: 
. 
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saxalxo meurneoba mTlianobaSi, dargebi da sawarmoebi 
marTvis TvalsazrisiT warmoadgens marTvis ekonomikur sistemas. 
nebismieri sistema Sedgena elementebisagan anu qvesistemebisagan. 
mmarTavi qvesistema da samarTavi qvesistema. mmarTavi qvesistema 
warmoadgens marTvis subieqts da igi Sedgeba marTvis 
aparatisagan, xelmZRvanelebisagan, romelTa umTavresi funqciaa 
marTva.  
samarTavi qvesistema warmoadgens marTvis obieqts-warmoebis 
saSualebebi da iq dasaqmebuli SromiTi koleqtivi, romelTa 
umTavresi amocanaa maT xelSi arsebuli resursebis racionaluri 
gamoyeneba, sawarmoo davalebebis Sesruleba. 
sawarmos SemTxvevaSi mmarTavi qvesistema warmoebis marTvis 
aparati, xolo marTvis obieqtia TviT warmoeba. 
Tavis mxriv mmarTavi qvesistema moicavs mTeli rigi marTvis 
elementebis qvesistemas: teqnikurs, ekonomikurs da 
organizaciuls. marTvis elementebs Soris optimaluri 
Tanafardobaa. es kanonzomiereba moiTxovs, rom pirvel rigSi 
Tanafardoba daculi unda iqnas mmarTav da samarTav qvesistemebs 
Soris, rac praqtikulad gulisxmoba warmoebis SemTxvevaSi 
marTvis muSakebisa da muSebis ricxovnobis Tanafardobas. muSaTa 
raodenobis proporciulad unda ganisazRvros marTvis muSakTa 
raodenobac dadgenili normebis mixedviT da adgili ar unda 
hqondes marTvis muSakTa Statebis gabervas. cnobilia, rom marTvis 
muSakebi ar qmnian materialur dovlaTs da rac ufro didia maTi 
ricxvi, mZime tvirTad awveba maTi Senaxva warmoebas. aqedsan 
gamomdinare aucilebelia optimaluri Tanafardobis damyareba 
mmarTav da samarTav qvesistemebs Soris. amis garda cnobilia, rom 
warmoeba Sedgeba calkeuli saamqroebisagan. am SemTxvevaSi 
saamqroebi ganixilebian, rogorc warmoebis erTiani mmarTvis 
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sistemis Semadgeneli qvesistemebi anu elementebi. saamqroebi 
ganlagebulia teqnologiuri xazis mixedviT. pirveli saamqros 
pirobiTi “saboloo produqti” warmoadgens meore saamqros 
nedleuls, rac gadadis Semdgomi damuSavebisaTvis da a.S. aqedan 
gamomdinare calkeuli saamqroebis sawarmoo davalebebi, 
Sedgenili unda iqnas im proporciiT da TanafardobiT, rom 
yovelma saamqrom uzrunvelyos Semdgomi saamqros normaluri 
muSaoba. analogiuri Tanafardoba da proporciebi unda damyardes 
sxvac sistemebis mixedviTac. am procesebis regulireba 
xorcieldeba aRniSnuli kanonis safuZvelze. 
decentralizaciis kanonzomiereba _ gulisxmobs adgilze 
marTvis uflebebis gadacemas. sawarmoebisa da organizaciebis 
ganTavisuflebas zemdgomi organoebis meurveobisagan. cnobilia, 
rom socializmis pirobebSi sawarmoTa xelmZrvaneloba xdeboda 
zemodan diqtatis wesiT. zemdgomi organoebi karnaxobdnen 
sawarmoebs ra raodenobisa da ra saxeobis produqcia unda 
ewarmoebinaT centralizebuli daggemvis saxiT. marTvis yvela 
funqciebi moyrili iyo biurokratiuli centraluri aparatis 
xelSi. aman gamoiwvia saxalxo meurneobis mTliani moSla. 
dReisaTvis, rodesac moxda Cvens qveyanaSi socialisturi 
struqturebis ngreva da sruli likvidacia, sawarmoebi da 
organizaciebi Tavisufldebian zemdgomi marTvis organoebis 
meurveobisagan da mimdinareobs marTvis decentralizacia – yvela 
warmoeba xdeba damoukidebeli, sakuTrebis formebis miuxedavad. 
gardamaval periodSi, romelSic amJamad imyofeba Cveni 
respublika, mimdinareobs sawarmoTa privatizacia e.i. sawarmoTa 
gadasvla kerZo sakuTrebaSi. cxadia, kerZos sawarmoebi 
TavisTavad damoukidebelni iqnebian. amasTan erTad rigi 
sawarmoebi axlac da momavalSic iqneba saxelmwifo sakuTrebaSi. 
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magram es ar niSnavs imas, rom es sawarmoebi ar ganTavisufldebian 
diqtatisagan. kerZo sawarmoebis analogiurad saxelmwifo 
sawarmoebic inarCuneben srul damoukideblobas. maTac TavianTi 
sameurneo saqmianoba unda aagon bazris moTxovnilebis 
Sesabamisad. e.i. unda ganxorcieldes marTvis sruli 
decentralizcia. 
garda kanonzomierebisa, marTvis srulyofis procesSi unda 
daveyrdnoT mis Semdeg principebs:  
demokratizacia, marTvis mecnieruloba, marTvis optimalobis 
daintereseba, materialuri daintereseba, kadrebis momzadeba da 
swori ganawileba. 
marTvis demokratizacia _ principi gulisxmobs marTvis 
principebis warmarTvas demokratiuli principebiT. yoveli 
sawarmo, organizacia rogorc – iuridiuli piri unda iyos 
Tavisufali, rac gamoixateba imaSi, rom is unda inarCunebdes 
srul damoukideblobas, damoukideblad zemdgmi organoebis 
gareSe unda warmarTavdes Tavis sameurneo saqmianobas. TviTon 
unda gansazRvravdes bazri moTxovnilebis Sesabamisad ra 
saxeobisa da ra raodenobis produqcia awarmoos, rom miiRos 
maqsimaluri mogeba. zemdgomi organoebi ki ar unda Caerion maT 
saqmianobaSi, aramed maT xeli unda Seuwyon da Seuqmnan 
produqciis warmoebisa da realizaciis saukeTeso pirobebi. unda 
exmarebodnen nedleulis da masalebis momaragebaSi. axali 
teqnikis da teqnologiis danergvaSi. 
marTvisaTvis mecnieruloba – gulisxmobs, rom marTva unda 
xdebodes mecnierebisa da teqnikis Tanamedrove miRwevebis 
safuZvelze. sawarmoSi sistematurad unda inergebodes sruli 
mecnierul miRwevebi, srulyofili teqnikuri sasualebebi da 
progresuli teqnologia. sabazro ekonomikis pirobebSi ufro 
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efeqturad warimarTeba es procesi, ramdenadac aRiarebas hpovebs 
is mecnieruli gamokvlevebi, romlis aqtiuri realizacia iqneba 
SesaZlebeli. amasTan erTad moxdeba sasargeblo mecnieruli 
ideebisa da gamogonebebis SeZena sawarmoebis mier. es procesi ki 
Tavis mxriv xels Seuwyobs mecnierebisa da teqnikis ganviTarebas. 
marTvis optimaluroba – Tanamedrove sawarmoebis marTva 
SeuZlebelia maTematikuri meTodebisa da marTvis teqnikuri 
saSualebebis gareSe, ramdenadac dReisaTvis sawarmoebisa marTva 
saWiroebs
materialuri daintereseba – yvela civilizebul 
sazogadoebaSi atarebs maregulirebel xasiaTs. muSa, romelic 
dgas dazgasTgan da Sromobs, igi darwmunebuli unda iyos, rom 
igi miiReba Tavisi daxarjuli Sromis Sesabamis anazRaurebas da 
materialurad iqneba uzurnvelyofili. aseT pirobebSi cxadia, 
muSa amJRavnebs Tavisi SesaZleblobis maqsimums da qmnis 
materialur dovlaTs. 
 swraf operatiuli da kvalificiuri gadawyvetilebebis 
miRebas. es Tavis mxriv moiTxovs arsebuli situaciebis swraf 
Sefasebas da mozRvavebuli informaciuli nakadebis droul 
damuSavebas da optimaluri gadawyvetilebis miRebas. swored amis 
SesaZleblobas iZleva maTemtikuri meTodebisa da marTvis 
teqnikuri procesebis (gamoTvliTi teqnika, kompiuterebi) 
gamoyeneba. maTi saSualeba xorcieldeba drois mokle monakveTSi 
mravali variantuli gaangariSebebi da aqedan optimalurobis 
SerCeva konkretuli situaciebisa da gadasawyveti amocanebis 
mixedviT. am procesebis regulireba xorcieldeba marTvis 
optimalurobis principis gamoyenebiT. 
kadrebis momzdeba da swori ganawileba – saxalxo meurneobis 
da saerTod warmoebis efeqtianeba ZiriTadad damokidebulia 
kadrebze. imaze Tu ramdenad momzadebuli da kvalificiuri 
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kadrebi marTaven warmoebas – saxalxo maeurneobas. rogorc wesi, 
marTvis muSakebis SerCeva unda xdebodes maTi momzadebis da 
kvalifikaciis mixedviT. 
kvalificiuri kadrebis aRzrdis mTavari safuZvelia kadrebis 
momzadebis sistema. dReisaTvis am mimarTulebiT mniSvnelovani 
samuSaoebi tardeba Cvens qveyanaSi. arsebul ganaTlebis sistemaSi 
mimdinareobs reformebi kerZo sakuTrebasa da sabazro 
ekonomikaze gadasvlasTan dakavSirebiT. SemoRebulia mTeli rigi 
axali sagnebis swavleba. es sagnebia: sabazro ekonomika, 
marketingi, menejmenti, biznesi da sxva. Seiqmna kerZo umaRlesi 
saswavleblebis mTeli sistema, romlebic moamzadeben 
specialistebs biznesisa da komerciis dargSi, sxvadasxva dargis 
menejrebs da sxv.  
zemoT Camoyalibebuli menejmentis kanonzomierebebi da 
principebi dakavSirebulia erTmaneTTan da maTi gamoyeneba unda 
xdebodes kompleqsurad, ramac unda uzrunvelyos dasaqmebis 
sistemis srulyofa, Sromis bazris swori formireba da 













4.4   შრომის ბაზრის ფორმირებისა და რეგულირების ღონისძიებები 
და დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის მოთხოვნები საერთაშორისო 
გამოცდილების გათვალისწინებით 
 
Tanamedrove pirobebSi dasaqmebis regulirebis sistema 
efuZneba ekonomikuri zrdis saxelmwifo koncefcias, romelic 
pirvel rigSi gulisxmobs warmoebis moculobisa da misi 
efeqtianobis zrdas, Sromis mwarmoeblurobis amaRlebas. 
mosaxleobis efeqtiani dasaqmebis uzrunvelyofis mizniT, aseve 
didi mniSvneloba eniWeba momuSaveTa dasaqmebis damatebiTi 
pirobebis Seqmnas. 
ganviTarebuli sabazro ekonomikis qveynebSi yovelTvis didi 
yuradReba eTmoboda umuSevrobis daZlevisa da mosaxleobis 
efeqtiani dasaqmebis problemebs. ase magaliTad, 1974_1975 wlebSi, 
roca msoflio ekonomikurma krizisma ganviTrebul qveyanaTa 
umetes nawilSi ekonomikuri vardna gamoiwvia, umuSevrobis 
daZlevisa da dasaqmebis regulirebis mizniT Camoyalibda erTiani 
saxelmwifo programebis sistema da Seiqmna Sesabamisi 
sakanonmdeblo aqtebi. swored am wlebSi dasaqmebis politika 
xdeba mniSvnelovani faqtori, romelic arsebiTad moqmedebs 
erovnuli Sromis bazrebis funqciobaze.  
   ganviTarebuli sabazro ekonomikis qveynebSi dasaqmebis 
saxelmwifo organoebis yuradRebis centrSia mosaxleobis 5 
avtonomiuri jgufi: 
1. maRalkvalificiuri umciresoba, romelsac sakmaod myari 
poziciebi ukavia warmoebaSi; 
2. saSualo profesiuli donis pirebi, romlebic 
met_naklebad arian daculni profkavSirebiT da koleqtiuri 
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xelSekrulebebiT;  
    3. maRalkvalificiuri iSviaTi profesiebis mqone muSakebi;  
     4. arakvalificiuri muSebi, romlebic, rogorc wesi, pirvel 
rigSi xdebian umuSevrebi; 
  5. invalidebi, qronikulad daavadebulni, loTebi, 
narkomanebi da Selaxuli reputaciis mqone pirebi.  
mosaxleobis bolo ori jgufi saxelmwifo organoebis zrunvis 
umTavresi obieqti gaxda. 
 dasaqmebis uzrunvelyofis erT_erT mimarTulebad SeiZleba 
miviCnioT dasaqmebis specialuri programebis saSualebiT 
saxelmwifos mier samuSao adgilebis Seqmna amave seqtorSi.  
     Cvens mier Catarebulma kvlevebma cxadyo, rom Sromis bazari 
aris saerTo ekonomikuri sabazro meqanizmis erT_erTi umTavresi 
Semadgeneli nawili. swored is iZleva saSualebas, efeqtianad 
iqnes gamoyenebuli SromiTi potenciali, unda Seiqmnas 
konkurentunariani garemo samuSao adgilebze. Sesabamisad, moxdes 
kvalificiuri kadrebis raodenobrivi zrda. Sromis bazari aseve 
xels uwyobs samuSao Zalis mobilurobis zrdas da, Sesabamisad, 
dasaqmebis alternatiuli formebis gavrcelebas.  
  saqarTvelos pirobebSi sabazro ekonomikis pirobebSi 
dasaqmebis politikisaTvis optimaluri da misaRebia aqtiuri 
politikis ganxorcieleba, rac uzrunvelyofs mosaxleobis 
maqsimaluri raodenobis dasaqmebasa da samuSao Zalis maRal 
xarisxs konkurentunariani produqciis gamoSvebis stimulirebis, 
ekonomikuri zrdisa da sazogadoebis keTildReobis fonze. 
Sromis bazris formirebisa da  dasaqmebis aqtiuri politikis 
ZiriTad perspeqtiul mimarTulebad unda miviCnioT: 
1. arakonkurentunarian da naklebad dacul muSakTa 
dasaqmebis mxardaWeris specialuri formebis gamoyeneba, 
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specialuri samuSao adgilebis SenarCuneba da Seqmna, 
proforientacia da profganaTleba samuSaoze mowyobis garantiiT 
(maT Soris, invalidebi, martoxela dedebi, romlebic zrdian 
arasrulwlovan bavSvebs da mozardebi). 
2. im pirTa profesiuli gadamzadeba, romlebic didi xnis 
ganmavlobaSi iyvnen umuSevrebi; 
3. Sromis bazarze samuSao Zalis xarisxis amaRleba, 
saSualo da umaRlesi ganaTlebis sistemis srulyofis xarjze, 
rac orientirebulia damqiraveblisa da Sromis bazris 
moTxovnaze; 
4. uwyveti ganaTlebis sistemis formireba (samuSao adgilze 
ganaTlebis miRebisa da TviTganaTlebis SesaZleblobebis 
gafarToebis CaTvliT); 
5. proforientaciis sistemis daxvewa da mosaxleobis 
fsiqologiuri mxardaWera; 
6. ekonomikis sabazro seqtorSi samuSao adgilebis Seqmna an 
profilis Secvla, rac uzrunvelyofs muSakebis dasaqmebis 
restruqturizacias, iZulebiT umuSevarTa SromiT mowyobas 
specialobebis mixedviT da mcire da saSualo biznesis 
xelSewyoba.  
    dasaqmebis aqtiuri politikis ganxorcieleba da Sromis 
bazris regulirebisaTvis saWiroa Semdegi organizaciuli 
RonisZiebebis kompleqsis gatarebas: 
1. Sromis birJebis sainformacio bankebSi samuSao Zalis 
moTxovnasa da miwodebas Soris Sesabamisoba, Sromis bazris 
infrastruqturis ganviTarebis uzrunvelyofa samuSao Zalis 
mesakuTresa da damqiravebels Soris sainformacio_sakonsul- 
tacio specializebuli samsaxurebis Seqmnis gziT; 
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2. aqtiuri da specializebuli saSuamavlo formebis farTo 
gamoyeneba: vakansiebis bazari, specialistebis dReebi da a.S.  
   3. regionuli da lokaluri SromiTi bazris koniunqturis 
ganviTarebis Sesabamisad moxdes dausaqmebeli samuSao Zalis 
SromiTi, profesiuli da teritoriuli mobilurobis SeTanawyoba;  
   4. umuSevrobis xangrZlivobis regulireba registraciisa da 
aRricxvis racionaluri formebis gamoyenebis safuZvelze, 
socialuri garantiebis koreqtireba regionul Sromis bazarze 
mdgomareobis Secvlis gaTvaliswinebiT. 
   
   dRevandel pirobebSi umuSevarTa daxmareba qveynebis 
dasaqmebis sistemis aucilebeli komponentia. daxmareba saSualebas 
aZlevs umuSevar adamianebs, axali samuSao adgilis povnamde 
saarsebo wyaro hqondeT. 
dasaqmebis aqtiuri politika xels Seuwyobs Sromis 
bazarze struqturuli gadaxrebis Semcirebas, samuSao Zalis 
mobilurobis gazrdas, moTxovnis mixedviT maT profesiul 
adaptacias da xelsayreli koniunqturis mqone regionebSi 
SromiTi migraciis urTierTSeTanxmebul qmedebas. 
am mizniT mizanSewonilad migvaCnia socialuri
  
 daxmarebis 
erTiani saxelmwifo fondis arseboba, romelic socialur 
daxmarebebs gascems Sromisuunaro invalidebze, martoxela 
moxucebze, umuSevar martoxela dedebze, romlebic zrdian 
arasrulwlovan bavSvebs, mozardebze. xolo danarCen kategoriaze 
ki mxolod gansazRvruli vadiT (2 Tve) gascems socialur 
daxmarebebs fuladi saxiT; 2 Tvis gasvlis Semdeg ki pirovneba 
unda dasaqmdes ama Tu im sferoSi. 
dasaqmebis saxelmwifo programa unda eyrdnobodes 
dasaqmebis saxelmwifo politikas. am politikis mizans unda 
warmoadgendes sruli, efeqtiani da Tavisufali arCeviTi 
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dasaqmebis urTierTSerwyma, rac unda ganxorcieldes profesiuli 
momzadebis, gamoTavisuflebuli moqalaqeebis kvalifikaciis 
amaRlebisa da gadamzadebis, xangrZlivi droiT (qronikuli) 
umuSevrobis SeCerebis, dasaqmebis saxelmwifo samsaxuris 
efeqtianobis amaRlebisa da im RonisZiebaTa realizaciis 
safuZvelze, romlebic mimarTulia Sromis bazarze moqalaqeebis 
socialuri dacvisaken. 
   dasaqmebis regulirebis amocanas warmoadgens rogorc 
sruli dasaqmebis miRweva, aseve umuSevrobis xangrZlivobis 
Semcireba da umuSevarTa mier samuSao adgilebis intensiuri 
Zebnis stimulirebis gaZliereba. dasaqmebis uzrunvelyofis 
TvalsazrisiT, aseve mniSvnelovania kadrebis profesiuli 
momzadebisa da gadamzadebis sistemis ganviTareba, romelic 
Seasrulebs or erTmaneTTan dakavSirebul funqcias
1. uzrunvelyofs ekonomikis moTxovnebis Sesabamisad muSakebis 
profesiul_kvalificiuri Semadgenlobis transformacias;  
    2. Seamcirebs umuSevrobis masStabebs, gansakuTrebiT mis 
struqturul da teqnologiur Semadgenlobebs. 
: 
 kadrebis momzadeba_gadamzadeba unda ganxorcieldes makro 
da mikro ekonomikur doneebze. 
pirvel SemTxvevaSi saubaria saxelwifos zemoqmedebaze 
muSakTa profesionalur_kvalificiuri Semadgenlobis formirebis 
procesze, risi mizanicaa umuSevrobis Semcireba an misi masobrivi 
gamovlenisaTvis xelis SeSla. 
meore SemTxvevaSi igulisxmeba saxelmwifo da arasaxelmwifo 
sakadro politika, romelic mimarTulia warmoebis kvalificiuri 
kadrebiT dakmayofilebaze. aucilebelia, Seiqmnas profesiuli 
dasaqmebis marTvis kompleqsuri sistema, rac saSualebas mogvcems, 
efeqtianad gadavwyvitoT umuSevrobis problema mosaxleobis 
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profesiuli momzadebisa da gadamzadebis gziT. umuSevrobasTan 
brZolaSi pasiur RonisZiebaTa gatarebidan saWiroa, gadavideT 
aqtiur, mizanmimarTul qmedebaze. didi roli eniWeba adgilobriv 
iniciativebs Sromis mowyobis, sainovacio_samewarmeo saqmianobis 
xelSewyobaSi. mosaxleobis regionuli mobilurobis mizniT unda 
moxdes maTi sacxovrebeli da samuSao adgilis SecvlasTan 
dakavSirebuli xarjebis kompensireba. amgvarad, gardamaval 
periodSi dasaqmebis politikaSi umniSvnelovanes adgils ikavebs 
dasaqmebis socialurad misaRebi donis uzrunvelyofa.  
   krizisidan gamosvlisa da ekonomikur zrdaze gadasvlisaTvis 
aucilebelia dasaqmebis saxelmwifo regulirebis aqtiuri 
politika, romelmac uaxloes periodSi Semdegi amocanebi unda 
gadawyvitos
2. safinanso_sakredito, struqturuli, sainvesticio, Sida 
ekonomikuri politikis SeTanxmeba dasaqmebis politikis 
prioritetebsa da miznebTan; 
:  
    1. socialuri, demografiuli, migraciuli politikis 
SeTanxmeba dasaqmebis politikis prioritetebTan da miznebTan. 
kvalificiuri kadrebis sazRvargareT gasvlis minimumamde dayvana, 
migrantebis dasaqmebis xelSewyoba, ltolvilebisa da iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa Semosavlebis regulireba. Sromisunariani 
asakis mosaxleobis xarisxis regulireba (janmrTelobis 
mdgomareoba da a.S.) 
3. moqmed sawarmoebSi, sadac SesaZlebelia ekonomikuri zrda, 
kvalificiuri kadrebis SenarCuneba da ganaxleba, mis mier 
warmoebul produqciaze moTxovnis gadidebis da finansuri 
mdgomareobis gaumjobesebis xarjze; 
 4. SromiTi potencialis im kvalificiuri nawilis dasaqmebis 
xelSewyoba, romlis saqmianoba dakavSirebulia 
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samecniero_teqnikur progresTan da uaxlesi teqnologiebis 
gamoyenebasTan, magram amJamad droebiT krizisul mdgomareobaSia. 
5. sawarmoo personalis im nawilis winaswari gadamzadebis 
uzrunvelyofa, romelzec moTxovna mcirdeba warmoebaSi 
mosalodneli struqturuli cvlilebebisa da modernizaciis an 
gakotrebis Sedegad; 
6. umuSevarTa darCenili samuSao Zalis saswrafod SromiTi 
mowyobis uzrunvelyofa, raTa Tavidan aviciloT maTi 
kvalifikaciis dakargva.  
   7. umuSevarTa da maTi ojaxis dabalSemosavliani wevrebis 
socialuri daxmarebis gaZliereba. umuSevarTa socialuri 
mxardaWera _ es aris arsebiTad dasaqmebis politikis ZiriTadi 
mimarTuleba.  
   umuSevrobis daZlevisa da efeqtiani dasaqmebis problemebis 
gadawyvetisas didi sargeblobis motana SeuZlia dasavleTis 
ganviTrebuli qveynebis gamocdilebis gaziarebas, saqarTvelos 

















დასკვნები და წინადადებები 
Cven mier Catarebuli gamokvlevebis safuZvelze 
mizanSewonilad migvaCnia CamovayaliboT Semdegi daskvnebi da 
winadadebebi: 
1. SromiTi resursebis formirebisa da gamoyenebisaTvis 
saxelmwifo politika unda atarebdes aqtiur xasiaTs. dasaqmebis 
saxelmwifo samsaxuris mier gamoqveynebuli vakansiebi cxadyobs, 
rom bolo periodSi moTxovnebi profesiebze sakmaod swrafad 
icvleba. sameurneo infrastruqturis ganviTareba paralelurad 
aucileblad warmoSobs moTxovnas sxvadasxva Tanamedrove 
specialobaze, risi sistematuri da kompleqsuri Seswavla 
saWirod migvaCnia Sromis bazris operatiuli da optimaluri 
marTvis gansaxorcieleblad. aRniSnuli problemis 
garkveulwilad gadaWra, Cveni azriT, am etapze mxolod 
specialuri sociologiuri kvlevebis ganxorcielebis gziT 
SeiZleba, romelTa Sedegadac gamoikveTeba prioritetuli 
profesiebi da specialobebi, agreTve Tanamedrove profesiuli 
standartebi, romelTa dauflebis gareSe, saqarTveloSi amJamad 
arsebuli, dabali kvalificiis samuSao Zala ver SeZlebs 
samuSaos miRebas. ufro metic, SeiZleba vivaraudoT, rom 
qveyanaSi uaxloesi perspeqtivisaTvis dagegmili ekonomikuri 
reformebis, mniSvnelovani politikuri da finansuri 
stabilizaciis, sainvesticio garemos mkveTri gaumjobesebis 
pirobebSic ki mosaxleobis efeqtiani dasaqmebis problema kvlav 
`aqilevsis quslad~ darCeba da cikluri umuSevroba 
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gadaizardeba masobriv teqnologiur umuSevrobaSi. aRniSnuli 
sociologiuri kvlevebis ganxorcielebis yvelaze optimaluri 
saSualebaa mewarmeebTan interviuirebis praqtikis danergva, rasac 
damsaqmeblebTan saqmiani urTierTTanamSromlobis principi edeba 
safuZvlad. mewarmeebisagan (damsaqmeblebisgan) miRebuli 
informacia, samuSao Zalisa da soflis meurneobebis kvlevisagan 
gansxvavebiT, ufro konkretuli da miznobrivia. kerZod, misi 
saSualebiT ara marto Sefasdeba samuSao Zalis moTxovna_ 
miwodebis raodenobrivi Tanafardoba, aramed gairkveva kidec, Tu 
romel segmentze, romel profesiaze da specialobebze aris 
deficiti. es informacia ki SemdgomSi operatiulad unda 
gadaeces ara marto umuSevarTa momzadeba_gadamzadebis Sesabamis 
samsaxurebs, aramed saerTod kvalificiuri kadrebis momzadebis 
dagegmvis mTel sistemas.  
 2. ekonomikis sferoSi saxelmwifos funqciebi sakmaod 
mravalferovania, romelTa Soris umTavresia
a) sabazro sistemis funqcionirebis mxardaWerisa da 
gamartivebisaTvis saTanado samarTlebrivi bazisa da 
sazogadoebrivi atmosferos Seqmna; 
: 
b)  makroekonomikuri ganviTarebis strategiuli miznebisa 
da prioritetebis gansazRvra; 
c) socialuri faseulobebis marTva (dasaqmebis 
uzrunvelyofa); 
d) mewarmeTa saqmianobis regulireba (liberalizacia, 
privatizacia, antiinflaciuri RonisZiebebi da a.S.);  
e) konkurenciuli garemos Seqmna-gafarToeba da dacva; 
f) resursebis samarTliani ganawileba da gadanawileba; 
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g) ekonomikis seqtorebisa da sameurneo erTeulebis 
urTierTkavSiris gaZlierebis uzrunvelyofa; 
h) grZelvadiani stabiluri ganviTarebis uzrunvelsayofad 
sxva qveynebTan ekonomikuri urTierTobebis regulireba; 
i) adamianTa jgufebs, firmebsa da gansxvavebul socialur 
warmonaqmnebs Soris wamoWrili ekonomikuri winaaRmdegobebis 
daZleva; 
3. ekonomikis sferoSi saxelmwifo regulirebis erT-erTi 
yvelaze mniSvnelovani meqanizmia saxelmwifos socialuri 
politika. Cven mier Catarebuli kvlevebis Sedegad vTvliT, rom 
aucilebelia davsaxoT dasaqmebis aqtiuri politikis iseTi 
ZiriTadi mimarTulebebi, rogoricaa
 erToblivi moTxovnis zrdaze mimarTuli saxelmwifos 
makroekonomikuri politikis gatareba;  
: 
 saxelmwifos mxridan organizaciuli, sakanonmdeblo da 
finansuri zomebis miReba, rac mimarTuli iqneba ganaTlebis 
sistemis ganviTarebasa da kadrebis gadamzadebis 
srulyofaze; 
 qveynis ekonomikis struqturuli gardaqmnis programaze 
orientirebuli kadrebis momzadebisa da gadamzadebis 
sistemis Camoyalibeba; 
 ganaTlebis sistemis orientireba damsaqmebelTa moTxovnebsa 
da bazarze samuSao Zalaze moTxovna_miwodebis 
Tanafardobis cvlilebebze; 
 SromiT mowyobaze orientirebul umuSevarTa da 
dausaqmebelTa profesiuli momzadebisa da gadamzadebis 
uzrunvelyofa; 
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 xangrZliv umuSevarTa gadamzadebisa da fsiqologiuri 
adaptaciis centrebis Seqmna; 
 gadamzadebis prevenciuli sistemis Seqmna im pirTaTvis, visac 
samuSaodan gamoTavisufleba elodeba; 
 kadrebis dargTaSorisi da regionTaSorisi mobilurobis 
regulireba da xelSewyoba; 
 sazogadoebrivi samuSaoebis organizeba; 
 samuSao Zalis miwodebis regulirebaze mimarTuli 
RonisZiebebis ganxorcieleba; 
 TviTdasaqmebis xelSewyoba, mcire da saSualo biznesisa da 
mewarmeobis stimulireba. 
4. saqarTvelos dRevandeli ekonomikuri da finansuri 
mdgomareobidan gamomdinare, qveynis ekonomikuri aRmavloba da, 
maSasadame, samuSao Zalis bazarze arsebuli problemebis gadaWra, 
mniSvnelovnad aris damokidebuli aqtiuri sainvesticio 
politikis ganxorcielebaze, ramac xeli unda Seuwyos soflis 
meurneobis ganviTarebas da Sesabamisad axali samuSao adgilebis 
Seqmnas. magram investiciebis mozidvisaTvis aucilebelia 
mimzidveli sainvesticio garemo, rac damokidebulia: 
   _ qveynis politikur da ekonomikur stabilurobaze;  
   _ dadebuli xelSekrulebebis pirobebis Sesrulebis 
garantirebulobaze;  
   _ sxvadasxva saxis SeRavaTebis dawesebaze da a.S.  
5. dasaqmebis saxelmwifo programa unda atarebdes kompleqsur 
xasiaTs, kerZod, dasaqmebis donis amaRlebasTan erTad, masSi unda 
iyos gaTvaliswinebuli dasaqmebis efeqtianoba, dasaqmebis 
pirobebi, struqtura, xasiaTi da a.S., anu yovelive is, rac 
dasaqmebis Tanamedrove koncefciiT aris gaTvaliswinebuli. es 
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programa aucileblad unda Seiqmnas Sesabamisi dargisa da 
raionisaTvis misi mizanSewonilobis kriteriumidan gamomdinare, 
regionisa da dargis ganviTarebis perspeqtivebisa da mocemul 
dargSi warmoebul produqtze bazarze arsebuli moTxovnis 
moculobis gaTvaliswinebiT. axali samuSao adgilebis Seqmna unda 
mimdinareobdes sxvadasxva mimarTulebebiT da efuZnebodes 
sakuTrebis formebis mravalferovnebas.  
6. garda amisa, gaTvaliswinebuli unda iqnes iseTi 
mniSvnelovani faqti, rom msoflioSi mimdinare ekonomikuri 
globalizaciis procesi, rac gamoixateba sxvadasxva qveynis 
ekonomikebis urTierTdamokidebulebis gaZlierebiT, arTulebs da 
zRudavs saxelmwifos zegavlenis SesaZleblobebs erovnuli 
meurneobis makroekonomikur procesebze. 
7. saqarTvelos dRevandeli mdgomareobidan gamomdinare, 
saxelmwifom ar unda SezRudos SromiTi migraciis moculoba, 
vinaidan migraciis aseTi forma mosaxleobis dabali 
Semosavlebisa da masobrivi umuSevrobis pirobebSi bevr ojaxs 
gadarCenis erTgvar Sanss aZlevs da amasTan erTad zrdis 
mosaxleobis erTobliv moTxovnas, maT msyidvelunarianobas. 
magram yovlad dauSvebelia am procesis stiqiuri ganviTareba da 
saWiroebs yuradRebas da kontrols saxelmwifos mxridan. amasTan, 
saxelmwifom xeli unda Seuwyossoflis meurneobis da 
adgilobrivi warmoebis aRorZinebas da ganviTarebas, adgilobrivi 
warmoebis konkurent-unarianobis amaRlebas, mis 
restruqturizacias. saxelmwifom unda SeimuSavos droebiTi 
RonisZiebebis programa Siga sasaqonlo bazris dasacavad, rac 
xels Seuwyobs adgilobrivi mrewvelobisa da soflis meurneobis 
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da, Sesabamisad, erovnuli samuSao Zalis bazris ganviTarebasa da 
mis adaptirebas msoflioSi Seqmnil tendenciebTan.  
8. mniSvnelovania soflis meurneobis socialuri da 
ekonomikuri ganviTarebisaTvis xelSewyoba, rac aucileblad 
moiTxovs saxelmwifos sistemur midgomasa da mxardaWeras, 
soflis mosaxleobis cxovrebis donis amaRlebis, misi socialuri 
da sawarmoo infrastruqturis aRorZinebisa da warmoebis swrafi 
tempiT gafarToebis uzrunvelsayofad. am mimarTebiT ZiriTadia 
saxelmwifos ekonomikuri regulireba da misi meqanizmis 
srulyofa, romlis ZiriTadi mizania agrarul sferoSi ucxouri 
da samamulo kapitalis mozidva, teqnikur-teqnologiuri 
gadaiaraReba, romelmac safuZveli unda Cauyaros warmoebis 
efeqtianobis amaRlebas. es ki gulisxmobs didi raodenobis 
konkurentunariani produqciis warmoebas, rac uzrunvelyofs 
qveynis mosaxleobis sakvebiT momaragebas, gadamamuSavebel 
mrewvelobas nedleuliT da soflis socialur mdgomareobis 
gamoasworebs. es orive problema ganuyrelia, ramdenadac efeqturi 
warmoeba qmnis sasursaTo bazris funqcionirebis, sazogadoebis 
stabiluri ganviTarebisa da mosaxleobis keTildReobis 
amaRlebis safuZvels. meores mxriv mosaxleobis cxovrebis donis 
gaumjobesebas Tan sdevs soflis iersaxis Secvla, galamazeba, 
sacxovreblad mimzidveloba rac soflad axalgazrdobis 
damagrebisa da SromiTi potencialis gamtkicebis sawindaria. 
9. yovelive zemoTaRniSnulidan gamomdinare ikveTeba mimdinare 
etapze qveynis soflis meurneobis ganviTarebis prioritetuli 
mimarTulebebi, romelSic ZiriTadad migvaCnia Semdegi: 
a) resursdamzogi, ekologiurad usafrTxo teqnologiebis 
danergva resursebis koncentraciis safuZvelze maTi efeqtianobis 
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amaRleba da qveynis sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofis 
miRweva; 
b) miwaTsargeblobis efeqtianobis mkveTri amaRleba 
samelioracio sistemebis sruli reabilitacia, niadagebis 
nayofierebis dacva da amaRleba, meurneobriobis formebis 
srulyofa, warmoebis koncentracia; 
c) sasursaTo bazris optimaluri dabalanseba, rac 
gulisxmobs moTxovna-miwodebis obieqturi kanonis moqmedebis 
pirobebSi am procesis daregulirebas; 
d) saxelmwifo finansur mxardaWeras, rac sxvadasxva formiT 
unda ganxorcieldes; 
e) warmoebis intensifikacia, romelic rogorc rTuli da 
kompleqsuri procesi: 
f) biologiuri da teqnikuri faqtorebis kompleqsurad 
gamoyenebas maRali efeqtis miRebis mizniT; 
g) garemos degradacia-ngrevis procesebis Semcirebas; 
h) bunebrivi faqtorebis gavlenebis minimizacias; 
i) erTeul produqciaze energoresursebis danaxarjebis 
Semcirebas; 
j) soflis meurneobis warmoebis orientirebas ekologiurad 
wminda konkurentunarian produqciaze 
k) erovnili meurneobis calkeul dargebs Soris ekonomikuri 
urTierTibebis gaRrmaveba da eqvivalenturi gacvlebis 
uzrunvelyofa-daregulireba; 
l) soflis socialuri infrastruqturis saerTo 
mdgomareobis gaumjobeseba-mogvareba; 
m) sagadasaxado sistemis gamartiveba da dRes kanoniT 
momqmedi xuTi saxis Secvla mxolod miwis gadasaxadiT, romelSic 
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Tavmoyrili unda iqnas yvela saxe da diferencirebuli, rogorc 
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